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jera Elvira Senra y das hijos suyos, a 
los cuales se creía ahogados. 
Tamsbién en la lista de estos figu-
raban ios orensanes José y remando 
Estrada, quienes, recogiidos convida 
por un amigo, marcharon a Orense 
sin lesión alguna. 
Todos los heridos mejoran. 
Asegúrase que el capitán Turner 
doimía tranquilanittnte cuando enca-
lló el "Veronesse." 
En cuanto cumpla con ciertas di-
liofencias que han de efectuarse en el 
consulado británico, regresará a In-
glatenra para responder a los cargos 
que se le hacen por el naufragio. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 23. 
Hoy se han cotizado las libras a 
26.98. 
Los francos, a 7.03. 
D E A N O C H E 
• 
| REGRESO DEL REY.—RECI-
BIMIENTO FAMILIAR. — ACA-
TAXDO LOS REGIOS DESEOS. 
Madrid, 23. 
Ha regresado a Madrid el Rey Don 
Alfonso, 
En la estación dol Mediodía aguar-
dábanle solamente su augusta fami-
lia, él G-obierno y las autoridades. 
El pueblo de Madrid, a su vez, res-
petando los explícitos deseos del mo-
narca, no le ofreció la proyectada ma-
nifotacicn magna de simpatía, 




Oon motivo del luto que la Corte 
fttarda por ei fallecimiento de la in-
fanta Doña María Teresa, el santo 
del rey se ha celebrado hoy en la más 
absoluta intimidad, suprimiéndose, 
por tanto, las acostumbradas fiestas 
palaciegas, incluso la recepción pú-
blica y el banquete de gala. 
LA FIRMA REGIA.—LOS INDUL-
, TOS DE ESTE AÑO.—CO^FO EN 
l J910. 
Madrid, 23. 
La única solemnidad con que este 
año ha querido conmemorarse el san-
to del rey ha sido la firma de una 
amplia serie de indultos que el minis-
tro de Gracia y Justicia presentó es-
ta mañana a Su Majestad. 
Entre dichos indultos figuran los 
los delitos políticos y de prensa, 
con igual extensión a los otorgados, 
en análogas circunstancia, hace tres 
¡los. 
febién firmó el soberano seis in-
pitos- de penas de muerte, y varios 
^ delitos cometidos durante las úl-
teias hu&lgas, y algunos otros, comu-
ŝ, de escasa importancia. 
EL APJO DE ARMAS EN NAVA-
•:ÍA.—LO QUE DICE EL GO-
BIERNO.—NO ERAN PARA LOS 
JÁIMISTAS. 
Madrid, 23. 
Pn el Ministerio de la Goberna-
J0n se han recibido noticias oficiales 
P alijo de armas efectuado en la 
wtera de Francia por los carabine-
ros de Navarra. 
deSChf annas estaiban allí ocultas 
^ la última guerra carlista. 
ciónV1"?1' piles' nin§runa adquisi-




" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
SALAMANOA. — POR BRETON.— 
iQUE VAYA AL CONSERVATO-
RIO! 
Salamanca, 23. 
Se ha oelebracfo esta tarde la anun-
ciada manifestación pública para pe-
dir al Gobierno que el insigne maes-
tro don Tomás Bretón, hijo de Sala-
manca, sea nombrado Comisario re-
gio del Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación. 
Asistieron a la manifestación más 
do doce mil personas. 
Fué presidida por el Alcalde y de-
más autoridades locales. 
El Gobernador Civil de la provin-
cia ofreció transmitir, inmediatamen-
te, al Conde Romanones los explí-
citos deseos de los salmantinos. 
Durante la manifestación todos los 
comercios y demás establecimientos 
públices se cerraron. 
Fl acto resultó verdaderamente im-
ponente. 
GTJON.—-LOS QUE EMIGRAN.— 
EL "ENTRERRIOS." 
Gijón, 23. 
Esta mañana zarpó de este puerto, 
con rumbo a la república Argentina, 
el trasatlántico alemán "Entremos." 
Van a bordo un centenar de emi-
grautes y quinientas toneladas de 
productos asturianos. 
ALICANTE. — MUERTE DE UN 
OBISPO. — SENTIMIENTO GE-
NERAL. 
Alicante, 23. 
En el Sanatorio de Busot ha falle-
cido hoy el virtuoso obispo de Sala-
manca, Padre Valdés. 
La muerte de este sabio prelado, 
que gozaba de un gran prestigio en la 
Iglesia, ha sido muy sentida. 
EL NAUFRAGIO DEL " VERONES-
SE." — NUEVOS DETALLES DE 
LA CATASTROFE. — LOS QUE 
SE SALVARON.—EL CAPITAN 
TURNER. — LA SUSCRIPCION 
POPULAR. 
Vigo, 23. 
Han llegado a esta población, pro-
cedentes de Oporto; un practicante y 
un cocinero españoles que iban a bor-
do del trasatlántico "Veronesse" 
cuando este buque encalló en aguas 
de Leixoes. 
Interrogados por los periodistas, 
manifestaron que ellos recorrieron 
detenidamente todo el barco antes de 
abandonarlo, y desmienten terminan-
temente que nadie quedára a bordo. 
Compruébase quo se salvó la pása-
te 
^ UestroS competidores 
hech anilnci^o el de haber ^anado 
j u^erwood" todas 
> ^ e plata y 
Conatos recientes-
c o ^ e o s han sido 
10S *dos Por todos 
^ Cante3 ¿o 
} ^ de escribir 
Laill^de decirse ^eli0 de ecirse 
CUernos, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
E.-l 
_ S U E Z C I I L l i l 
ÍA. — PERDIDAS 3E-
- ESTERILIDAD.-VE-
fe^CP8 Y HERmAS 0 
« HABAKA 49. 
1C.-I 
CHORIZOS Y MORCÍLLAS. LO MEJOR P E V I E N E A CUBA. 
RECEPTORES: 
T R I L W O EL CAMPEON CUBANO 
Nueva York, Enero 23. 
José Raúl Capablanca, el notabilísi-
mo ajedrecista cubano, puso hoy el 
nombre de su patria por encima de 
todas las demás naciones representa-
das en el reñido torneo de ajedrez 
que se está celebrando en el •'Man-
hattan Cihess Club," ganándole fácil-
mente a Whitaker la partida que hâ  
bía quedado pendiente desde el mar-
tes. 
Esta es la tercera victoria alcanza-
da directamente por el campeón cu-
bano, y coloca su nombre a la cabeza 
de los de todos los deáms jugadores. 
DBIISION DEL 
MINISTERIO TURCO 
Constantinopla, Enero 23. 
Ha dimitido el ministerio turco, co-
mo consecuencia directa de las de-
mostraciones públicas de protesta 
contra la sumisión de Turquía a los 
deseos de las potencias. 
Ha sido nombrado Gran Visir 
Mahmoud Shefket Pasha. La cartera 
del ministerio del interior se ha con-
fiado a Talaat Bey, quien ha hecho 
importantes declaraciones, aseguran-
do que ''este cambio significa que va-
mos a salvar ©1 honor nacional o pe-
recer en la demanda. 
"No queremos—continuó el nuevo [ 
ministro—la continuación de la gue- \ 
rra, pero estamos determinados a re- i 
tener a Andrinppolis, cueste lo que j 
cueste.'' 
ENORME D EiFRAUD ACIO N 
Washington, Enero 23. 
Hase descubierto por los inspecto-
res de Correos una enorme defrauda-
ción, ascendente a varios millones de 
pesos al año, y con ramificaciones en 
todo el país, de que viene siendo víc-
tima ei departamento postal de los 
Estados Unidos. 
Por las investigaciones emprendi-
das se ha venido en conocimiento de 
que muchos agentes se dedican al 
tráfico ilegal en sellos de correo, ro-
bados por los ladrones que se intro-
ducen de noche en las oficinas posta-
les, o escamoteados por los emplea-
dos de las grandes casas de comer-
cio, vendiéndolos luego a menos pre-
cio. 
Ya han sido procesados como cóm-
plices en este tráfico ilegal, R. Fre-
dericks, Irving Sevel y John Franks, 
de Nueva York, y se cree que otros 
también caerán en la red. 
OTRO SINIESTRO AEREO 
Berlín, Enero 23. 
La caída de un aeroplano militar 
cerca de Burg ha causado la muerte 
instantánea del teniente Otto Schle-
gel y muy graves lesiones del tenien-
te A. von Sciheol. 
INGLATERRA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Enero 23 
El Secretario de Estado del go-
bierno norteamericanos, Mr. Philan-
der C. Knox, ha contestado a la pro-
testa de la Gran Bretaña contra la 
exención de los barcos americanos 
dol pago de peaje al transitar por el 
Canal de Panamá dando seguridades 
al gobierno inglés de que no se per-
mitirá a los barcos costeros america-
nos invadir la esfera de comipetencia 
extranjera, y también de que no se 
aumentará el peaje a los barcos ex-
tiranjeros. 
Mr. Knox propone que la cuestión 
se resuelva por las vías diplomáticas, 
o por una comisión especial. 
SALVANDO AL " M A E " 
Charleston, S. C, Enero 23 
Se ha recibido ésta tarde un aero-
grama del guarda-costa "Andró S. 
Coggin" en que se anuncia que ha 
encontrado al vapor aMae" y está 
procediendo a la obra del salvamento. 
LOS TURCOS EXCITADOS 
Constantinopla, Enero 23 
Cuando se reunió ei Consejo de Mi-
nistro en el palacio del Gran Visir 
para completar la contestación de 
Turquía a la nota de las potencias, 
amontonáronse vastas multitudes de-
lante de las puertas pidiendo a gritos 
la dimisión del ministerio. 
Talaat Bey dijo posteriormente 
que la demostración había sido espon-
tánea y consecuencia del estado de 
ánimo del pueblo. 
Además, la cesión de Andrincpolis 
por Turquía provocaría desórdenes 
en toda la extensión del imperio oto-
mano. 
LA JOVEN TURQUIA 
Londres, Enero 23. 
La retirada del ministerio turco 
significa la entrada de otro ministe-
rio compuesto de "jóvenes turcos." 
No se sabe todavía si el resultado 
de todo esto será la reanudación de 
las hostilidades. 
LO QUE ESPERAN LOS ALIADOS 
Los aliados abrigan ahora la espe-
ranza de que Rusia intervenga, lo 
cual daría por resultado el completo 
desmembramiento del imperio oto-
mano. 
DERRUMBE E INCENDIO 
Me Kinnsy, Texas, Enero 23. 
El edificio de tres pisos de los 
"Odd Fellows,'.' en el que se hallaba 
instalada una tienda de ropa, cencu-
rrida a la sazón por un público nume-
roso, se derrumbó hoy, declarándose 
poco después un incendio que duró 
una hora. 
Sábese que han pereoido siete per-
senas y que trece han sufrido lesio-
nes; pero es probable que el total de 
muertos llegue a 35. 
MURIO EL AVIADOR 
Berlín, Enero, 23. 
Ha fallecido el teniente von Sebe-
óle, quien, según despacho anterior, 
recibió muy graves lesiones, a conse-
j cuencia de la caída de un aeroplano 
| mñitar. 
MINISTRO TURCO ASESINADO 
Constantinopla, Enero 23. 
Durante la manifestación celebra-
da esta noche en son de protesta con-
tra el ministerio dimisionario por ha-
ber accedido a los deseos de las po-
tencias, que recomiendan la cesión de 
Andincpolis, fué muerto de un tiro el 
Ministro saliente de la guerra Nazim 
Pashá, que era a la vez jefe del ejér-
cito otomano. 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102. y s 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4 ¿ 
a 5 por ciento anual. 
Cambios . sobre Londres, 60 d\v., 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros,-$4.87.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 16%-
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.5jl6. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, 2 ^ 
cts. e. y f. 
Mascabado, polarización 89 en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.50. 
Londres, Enero 23. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
Pá^ís, Enero 23 
Renta Francesa, ex-interés, 8a 
francos, 22 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 23. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa 'de 
Valores de esta plaza, 400,287 accio-
nes y 2.747,500 .bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos-
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 23 
Azúcares;—Continúa, sin variación 
el precio de la remolacha en Londres; 
en los Estados Unidos el mercado r i -
ge nominal y en esta plaza sólo se 
tienen noticias de haberse efectuado' 
las siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.'8o rs. arroba. En Matan-
zas. 
25,000 idém idem pol. 96, reserva-
do, parte existente, y entre-
ga de este mes en Matanzas. 
Nuestro corresponsal en Cienfue 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Ebiic 
C 269 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
CO PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ce venta en las Bodctjas y Garljonerias 
Depósito Ccneral: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-5787 
COMPAÑIA CAMERA DE CUBA, 
SE SOLICITAN AGI,NTÉS. 
174 
8 e s 
Galma la T O S . 
I S . 
E v i t a T I S I S . 
Prueba, 20 centavos. Droguería de Sarra y Farmacias 
¿ r S ^ 
que solo un medicamento cientíheo tts 
digno de confianza. Por esta razón y por 
su extraordinario poder curativo en los 
dolores de cabeza y muelas, neuralgias 
reumatismo, cólicos menstruales, etc., las 
legítimas y universales 
" T a b l e t a s B a y e r , , d e A s p i r i n a , 
han conseguido ser el remedio preferido 
Dor los médicos. Participamos a nnestros clientes y al público en general que hemos 
conseguido grandes ventajas en la fabricación de los A F A M A DOS 
CRISTALES DE DOS VISTAS y podemos servirlos en mejores 
condiciones y con más rapidez que otra casa cualquiera. 
El E X A M E N DE L A VISTA se hace, gratis, por procedi 
mientos CIENTIFICOS y está a cargo de un competente OPTO 
M E T R l S T A 
m;is pormenores, 
Ciarlos Bohiner.—Habana. 
¡ C U I D E S U V I S T A ! 
G a f i t a d e O r o V i s i t e 
C 14 
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os. señor Castillo, nos comunica por 
'clégrafo haberse efectuado en aque-
lla plaza, en la tarde de ayer, la si-
gánente venta: 
5,000 sjo. cení Pol 95.40, del cen-
tral "Dos Hermanos," a 8-85 reales 
firroba, al coalado del buque. 
Cambios. —Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
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Hamburpo, 3 drv. 
Estados Unidos, 3 d(v 
Rspañn.s. plazaycan-
tidad, 8 drv 
Dcto. papel comercial - - — 
MONEDAS EXTRANJERAS. — 8c coti-
zan hoy, como sigue; * u v 
Ureenbacks - 8.^, 0o <3 p 
Plata española — 99. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 23 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español >.08% 109 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 9 
Centenes a 5-80 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises. . . . . . . . a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano ©n 









Asflear centnruga. de guarapo, polar)-
«ación 96, en almacén, i precio de em-
barque, a S% ra. arroba. 
Azdcar de miel, polarización 89. en al* 
macén a precio de embarque, a 2H ra. 
arroba. 
Sefiores Corredoree de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambloe: Francisco Dlat. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Enero 23 de 1913. 
Joaquín Guma y rorrfin, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C i O N D E TAL0EES 
O F I C I A L 
flüloter del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp, Vend. 
Pondos Públicos Valor PIO. 
V a l o r _ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . v a 
Luises. ... . . . • 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 idem. Idem. id. . 







Promedio de la zafra 
Frimeiu quincena 
Segunda quincena 
Del mea . . . . 
Primera quincena 
Diciembre 
4.79.0 rs. ® 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 lá. @ 
Enero 
4.05.2 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 23 
Matadero IncLustrlal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
vacuno « & m m « . 238 
Idem de cerda . . . ... . . 104 
Idem lanar . . . . . . . . . 15 
: Sé a'étalló la carne a los siguientes 
precioS' eh plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
: Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
• Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 60 
Idem de cerda 28 
Idem lanar , 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110% 114% 
Obligada»ea hipotecarlas P. 
C. de Cieníuegos a Villr.-
clara. N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial, . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafií?. de Gas y Elec-
tricidad. 115 121 
Bonos de ía Harana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. (en 
circulación) 112 122 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 114 125 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
tsoll dadas de Gas y Elec-
tricidad . 107 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
11 ^ m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem ^ 6 ^ ^ azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80 87 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) 90% 100 
'Cuban Telephone Co. . . . 91% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79% 
22 del actual al 26 de Febrero próxi-
mo, durante las horas comprendidas 
entre 8 a l i y 2 y 11/2 a 3 de la tarde 
a excepción de los sábados que la re-
caudación estará abierta de 8 a I I V 2 , 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los Capítulos 3.'* y i * 
del Título 4.° de la vigente ley de Im-
puestos. 
Habana 20 de Enero de 1913. 
Femando Frdre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 327 5-23 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre patentes de juegos 
permitidos.—Segnndo semestre co-
rrespondiente al ejercicio de 1912 
a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satÍ3facer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en "'os bajos de la Ca-
sa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hibiles, desde el día 20 del corriente 
al 18 de Febrero, ambos días inclusi-
ves, durante las horas comprendidas 
entre 8 a 11% a. m. y 1% a 3% P- ni., 
a excepción de los sábados, que la re-
caudación estará abierta de 8 a IIV2; 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo de 10 
por 100 y se continuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los capítulos 
3o. y 4o. del Título 4o. de la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, 17 de Enero de 1913. 
Fernando Freyro de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 307 5-19 
S O S O i l O ñ BOEFiCEi iC!A 
DE 
NATUBALíS DE CAMUÑA 
De orden del señor Presidente, y en cum 
pllmlento de- lo dispuesto por los artteu 
los 28. 34 y 36 del Reglamento, tengo el 
honor de convocar por la presente a to- | 
dos los señores socios da la Beneficencia de 
Naturales de Cataluña para la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará el día 26 del j 
presente mes, a la una p. m., en el salón i 
de sesiones de la Lonja del Ccxmercio, Lana 
parllla .m. 2. 
Habana, 21 de Enero de 191S. 
JOSE GRAELLS, 
Seoretarlo. 
C 312 5-21 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, y en cumpli-
miento ai artículo 32 del Reglamento, ae 
pita a los señores socios para Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el día Í56 
del actual, a la una de la tarde, en la ca-
lle de la Habana número 79. 
Habana, 21 de Enero de 1!>1G. 
El Secretarlo, 
B. GUTIERREZ. 




Ganado vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
^recios en plata: 
Vacano de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 3S centavos. 
La venta ele ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante ei día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
ímnar, a ? centavois. 
Vacuno, de 4.% a 4.% 
Vanoiss ae iravssia 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 27—Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 27—Chalmette, New Orleans. 
" 29—Gorredijk, Rotterdam yeacalas. 
29—Saratoga, New York. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
SALDRAN 
Enero 
„ 25—Excclsior. New Orleans. 
„ 26—Louisiane. New Orleans. 
„ 27—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 






, es, 3 d|v 19% 
Londrese, 60 d|v. . . . , 18% 
París,. 3 d|v 5% 
Parla. 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . , 
Alemania, 60 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Estados Unidos, 60 di?. 






19% p|0 P. 
18% p|0 P. 
5% P|0P. 
P!0 P. 
p 0 P. 
CP. 
0P. 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . ' 99% 99% 
Compañía F.léctríca ae san-
tiago de Cuba. . . . . 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 125 sin 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que d"! 'a Habana Prefe-
rentos • • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 116 sin 
Lonja tic Comer«3io .e la 
Habana (preferidas), . . 100 sin 
Id. id. (Corrunes). •. . . . N 
Compañía qp Construccio-
nes, Reparacionía y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
R ailway'í! L i g h t Power 
Preferidas 104% 
Id. id. Comunes 94*4 
<•«.-• ".;;fiia Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telepbone Co. . . . 91 98 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 25 
Fcmento Agrario (en cir-
culación 107% 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas N 
Cílrdenap City Water Works 
Company. . . . . . . . 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 71 78% 
Id. Fábrica de Marianao. . 30 160 







Francisco J. Sánchez. 
OBSERVAOIONKS 
Corespondientes al día 23 de Enero de 
1913, bechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, exprefea-
mente para el Diario do la Marina. 








Barómetro: A las 4 p. m. 763'7. 
O F I C I A L 
1% PÍO P. 
10 no P. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEIMPÜESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre industria en ambulan-
cia y ocupación de terreno de vía 
púbhca con kioscos, baratillos, sajo-
nes de limpi-ar calzado, oorrespo*-
diente al 2.a semestre de 1912 a 191S, 
Se hace saber a los coDtribu.yent(,« 
por el concepto expresado, que pueiíen 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las Oíffiíías 
Rficandadoras de este Municipio, situa-
das m los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los dias hábiles, desde el 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Sobrinos de Herrera S. en C. 
A V I S O 
Aprobadas por el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito del Este de esta ca-
pital, las operaciones de LIQUIDACION de 
la Averia Gruesa sufrida en la carga con-
ducida por el vapor "Nuevitas" en su via-
je del cuatro de Febrero de mil novecientos 
once (1911), como consecuencia del fueg-o 
ocurrido a bordo de di nho buque; por esta 
aviso notificamos a todos los señores inte-
resados en la expresada Liquidación, a quie-
nes ha sido reconocido su derecho a par-
ticipar de la misma, se sirvan -concurrir 
personalmente, o por medio de legitimo 
apoderado, en día hábil y de 9 a 11 a. m. 
a las Oficinas de esta Empresa, calle de 
San Pedro ntim.., 6, en estq, capital,, para 
hacer efectivo el importe de la cantidad 
que respectivamente les ha sido asignada 
en la. Liquidación referida; o en caso de 
cesión, sus cesionarios con é] documento 
auténtico 'justificativo de sií dere'cho; 
Habana, Enero 23 de 1913. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C 343 4-24 
C E I T 
C O N V O C A T O R í A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito u loa aeftOEW 
socios para que acudan a la Junta gciu rai 
v de elecciones que se celebrará r,ü Amar-
gura 12 altos, el día 24 del actual, a las 
12 del mlsiro. en cuyo acto se observará 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 16 de Enero de 1913. 
M. García, Secretario. 
C 280 lt'16 7m-"17 
U Q «¡ía t 
St> 
Las t e n e r n o s en r " ! * ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
te 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
m m m de u v m 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Director y cumplien-
do lo preceptuado en nuestro Reglamen-
to, cito a los señores asociados para la 
segunda junta general ordinaria que ten-1 
drá lugar en el salón principal de la So-
ciedad Centro Gallego, el día 26 del pre-
sente mes, a las doce del día. 
En dicha junta tomará posesión la nue-
va Directiva y darán cuenta de su infor-
me la comisión de glosa. Igualmente se 
dará a conocer el informe que presenta 
la comisión que entiende en el asunto del 
Panteón. 
Habana, 22 de Enero de "WS. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhacc transferencias 
por cable. 
Si puede hacer las operacUne» par correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
¡ a r e i n 
d o s ios a d e l a n t o s rnoi a 
y las a l q u i l a m o s para ^ 1 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c h f ^ 
b a j o !a p r o p i a cus tod ! ^ 
los i n t e r e s a d o s . ^ 
En esta o f i c i n a da 
t o d o s los de ta l l e s que 
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de iqm 
A G U I A R N o . í o 8 Q 






CAJAS BE SEGURIDA 
L a s t e n e m o s e n nuestr 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con t 
d o s l o s a d e l a n t o s mod»0 ' 
n o s . p a r a g u a r d a r 
n e s d o c u m e n t o s y p ^ ^ ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a cus tod ió 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o í o r m e s din', 
j a o s e á n u e s t r a oficina 
A n y a r g u r a n ú m e r o 1 






Manuel Fernández Rosende. 
lt-22 4d-23 
s o G i A G i O N m m 
De orden del señor Presidente Gene-
ral, se cita por este medio para la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará el 
domingo próximo, 26 de los corrientes, en 
el local social, Pasee de Martí núms. 67 ,y 
69, altos, a las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al cuarto trimes-
tre del año último, se halla en la Secre-
taría General a disposición de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se ' hace püblico para conoci-
miento de los sefiores socios, quienes, pa-
ra asistir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del 
artículo 8o. del Reglamento General vi-
gente. 
Habana, Enero 19 de 1913 
Joaq̂  n de O'Ca'npo, 
Secretarlo Contador. 
C 310 7d-19 lt-20 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d̂ cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso númeio 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
| ñores accionistas que tienen derecho a 
| votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
isuntos que los comprendidos en esta con-
/ocatoria, salvo la elección de Consejeros 
Jtulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la taade, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia, a ]a Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario. 
I . 30-14 B. 
G O M P A I I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3 —TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer 
ohant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustil lo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvct.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas prmas para Subastas, Contrstistas 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
145 • E.-l 
C Q E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
FUNDADO EL AÑO 18E6. CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Oeniral; M M 81 y 83 
StrctJHSM.ES EN LA MISMA HABANA: { GALIANO 138. —MONTt 202 OFICIOS 42.—BEL ASCO Al N £0 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 1 
Pinar del Rio 
Sancti Spíritus 
Caibárién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevitas. 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A DE 
VALORES, D E S C U E N T O S , P IGNORACIONES 
SE A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 













































































' do s 
en i 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Segrún prescribe el artículo sexto de los 
Estatutos vlg-entes de esta Compañía. •)» 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de ía misma para la Junta General Or-
dinaria qv deberá, celebrarse el día 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M. en la Casa-VÍ-
vlenda d© t̂ t© Centra'.; y en cuyo acto sê  
dará cuenta con el Beí?,p,c¿> General de las 
opera/doues oel Aro Social que terminara 
en 81 del corriente: se procedei-fi, a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; s© 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionista:* . 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presenta en el Central "San-




'Z 4261 30-U D. 
A V I S O S 
E L P R O G R E S O 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y 
Planchado a l Vapor y Protec-
c ión Mutua . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción tengo el honor de citar a los señores 
Accionistas para el día 26 del corriente, a 
la una de la tarde, en el local de la Em-
presa, Vapor núm. 5, para celebrar la pri-
mera parte de la Junta General ordinaria 
a que se refiere el Art. 18 del Reglamen-
to, en la cual se tratarán los particulares 
enumerados en el artículo 19 del mismo. 
El Balance General, estados y compro-
bajites a que se contrae el número cuarto 
del Art. 15, estarán desde esta fecha, a la 
disposición de los señores Accionistas que 
deseen examinarlos pp el local de la Se-
cretaría, San rvíisue] núm. 11, de ocho a 
diez da la mañan?. 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el Art. 23 del Reglamento, se cons-
tituirá en primera convocatoria y serán 
váUd»s y obligatorios sus acuerdos cual-
quiera que sea el núiuyrc de accionistas 
qye concurran y el de acciones represen-
tadas. 
Habana, Enero 20 de 1913. 
J, M. Carballeir2, 
Secretario. 
C 314 6-21 
lüPURTANIE SUBASTA 
Por el presente ae saca a pública subas-
ta el arrendamiento del Teatro Heredia, de 
esta ciudad, bajo las condiciones sig-uien-
tes: 
El precio del arrendamiento mensual, de-
berá de consignarse por los señores licita-
dores. 
El pago del arrendamiento s© verificará 
por mensualidades adelantsodas, debiendo de 
consignar una garantía a satlsfajcclón de 
esta Administración, para responder al 
cumplimiento del contrato, quedando suge-
to a las bases que en el mismo se estable-
cerán. 
DI tiempo del contrato ¡será de un año, 
prorrogable a otro año más a voluntad de 
ambas partes. 
Las proposiciones se harán en pliego ce-
rrado al Administrador señor Juan Nadal, 
calle del Padre Pico baja núm. 14, hasta las 
12 del día 30 del corriente, cuyos pliegos 
serán abiertos a las 9 de la, noche del mis-
mo día en la Peletería La Moda, calle de 
José A. Saco alta núm. 3, para determinar 
el mejor postor, reservándose la adminis-
tración el derecho de desestimar varias o 
todas las licitaciones si no las juzgare con-
venientes. 
El contrato que se otorgue principiará 
a regir el día primero de Febrero próximo. 
Santiago de Cuba, 20 de Enero de 1913. 
JUAN NADAL, 
Administrador. 
NOTA—Los gastos da los anuncios de la 




•**************** '̂f^ ,̂J'̂ jrJ'fjr''> 
IMPORTANTISIMO 
Cobro de los pagares de Cuba 
Se encarga üe las gestiones y cobro da 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
aerechos concarnientes a los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guer-a. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que loa 
pciseedores reclamen cuanto antes para 
qir no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero. Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvai-ez, Gene-
ral Elorza núm. 58. 
C 4342 80-21 D, 
T 
Expedimos cartas de Crédiio sobre te-
das partes del mundo en las más favo-
rabies condiciones —— ' 
T E S D E E M P R E N D E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valer en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O 
COMPAJÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INC12NDI0 
I R I 
^ qu« 
Se recuerda a los s e ñ o r e s socios de esta ^ o v r ^ ^ 5uí 
por alguna v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se ^ l9iü, J 
recibos el impor te del sobrante de los p ñ o s 1909 y , 
a los que dejaron de serlo d e s p u é s de dichos ^ \ 
por las oficinas de ía misma a perc ib i r lo que les c a r r e é 
Habana, 10 de Enero de 1913. . KrxC\% 
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píen 
Solución de la crisis 
tra 
v «e recuerda momento de nues-
historia política en que las pasio-
w a n estado tan enardecidas en 
1168 ! de una crisis, y en que la mcer-
bre haya imperado tan en abso-
1 íomo en esta que acaba de resol-
lllt0 Los conservadores habían ex-
verseaclo slis argumentos y la actitud 
Sosa e intransigente impropia de 
e Lole de un partido por esencia 
hlrnamental. Las seguridades que 
i'an de ocupar el poder eran tales, 
e n0 se hablaba con uno de sus 
rnnombres sin que declarara tener 
P cierta la caída de los liberales y 
oiie 
p0 ¿emplazo al empeñar el año. Se 
^blicó la lista de sus Ministros pre-
ces y aún se dijo que estaban ya 
'istribuídos los gobiernos de provm-
L y todos los altos cargos. Los 
ministeriales, por su parte, oponían 
esas noticias el hecho de que no ha-
lía habido escisiones en la mayoría, 
• en el Parlamento habían sostenido 
debate solemne sus adversarios 
coa el intento de demostrar el por 
ollé unos habían de caer y otros su-
L : Mas a pesar de exponer estas 
razones, la inquietud en ellos era muy 
mnde, y nadie podía unas horas an-
tes de plantearse la cuestión de con-
fianza pronosticar acerca del Gobier-
D0 que íbamos a tener desde el día 
2 de Enero. 
El asalto que los conservadores han 
dado, ha sido realmente formidable, 
v no' dejaba de haber algunos indi-
cios que más tarde se irán poniendo 
en claro, respecto a que no eran com-
pletamente temerarias sus esperanzas 
de triunfo. A última hora amagaban 
algunos de sus prohombres eminentes 
con una especie de retraimiento o por 
lo menos con una ruptura de relacio-
nes entre los dos partidos turnantes, 
igual a la famosa implacable hostili-
dad proclamada en 1909 entre Moret 
I Maura, que determinó la caída del 
segundo y la dimisión del primero po-
cos meses después. "Desde el mo-
mento en que sistemáticamente se 
prescinde de nosotros—decían los 
conservadores—atendiendo al veto 
revolucionario e inicuo que nos opo-
nen los republicanos y los socialis-
tas, viene a reconocerse que no se 
nos considera como una solución, si-
no como un peligro. Es inadmisible 
tal supuesto, pero si hay quien así 
lo crea, los conservadores estamos de-
ltas en la vida activa y nos cumple 
•dejar el campo libre a esa política 
fnñestá de complacencias con la de-
magogia. Por ese camino ¿no hay 
un implícito reconocimiento de que la 
regia prerrogativa viene a estar en 
último término en manos de Lerroux 
I de Pablo Iglesias, como pasó con 
el indulto del "Chato de Cuqueta?" 
Hay más—añaden—El estado de la 
Hacienda no puede ser más deplora-
ble; los aumentos de sueldos al alto 
personal constituye un verdadero des-
pilfarro; los liberales se hallan aho-
| con un presupuesto nuevo, y en 
ístos primeros meses tememos que 
continúen las dilapidaciones. Cuan-
do se nos llame nos encontraremos 
^ una situación precaria, con el dé-
ficit acrecentado, y entonces no po-
drá atenderse a las necesidades pú-
blicas sino con nuevos impuestos y 
recaerían sobre nosotros la odiosidad 
de nuevas y aborrecibles exacciones. 
Así, púas, si ahora no se aleja del po-
der a un partido que no tiene progra-
ma ni jefe, y que está devorado por 
discordias intestinas, tal vez mañana 
no estarán las cosas en condiciones 
de poder aceptar el mando para l i -
brar al país de un naufragio de to-
do principio de gobierno y de buena 
administración." 
Uno de los problemas más graves 
que laten en estas luchas de los dos 
partidos constitucionales, es sin du-
da el de la conducta que los gobier-
nos de la Monarquía siguen, o han 
de seguir para con las agrupacio-
nes antimonárquicas de las dos extre-
mas izquierdas: la benevolencia o la 
intransigencia. Los conservadores 
acusan a los liberales de que en sus 
contemplaciones para con los republi-
canos están entregando el Trono a 
la acción deletérea de sus constantes 
enemigos.' Se indulta de continuo a 
los autores de escritos y de actos con-
trarios a las instituciones; se les faci-
lita puestos en Municipios, Diputa-
ciones, y aún en centros retribuidos 
por el Estado; las peticiones de di-
putados antidinásticos son a veces 
más atendidas que las de aquellos 
otros de histórica lealtad hacia el 
Rey> y> acumulando algunos casos de 
esta índole en la política local de es-
te o del otro pueblo, resucitan la me-
moria del último período del joven 
don Manuel de Braganza, en la de-
rrumbada monarquía portuguesa. Allí 
después del regicidio de don. Car-
los, no hubo represión: se toleró 
una suscripción para las familias de 
los asesinos y no se castigó la apo-
teosis de los regicidas que se hizo en 
uno o dos aniversarios llevando coro-
nas y flores a su tumba. Por una po-
lítica que se calificaba de expansiva, 
no se puso cortapisa a las campañas 
de ultrajes y vituperios en que la 
prensa republicana se desbordaba 
contra la Casa Real, y se iba dando 
acceso a los antidinásticos para que 
ocuparan posiciones que podían ser 
decisivas en un momento dado. Con-
secuencia de todo ello, fué el hallar-
se un día el último Braganza sin otra 
defensa ante la revolución que la 
guardia municipal de Lisboa. "Esa 
enseñanza—exclaman los conservado-
res—es harto elocuente, y es de abrir 
los ojos a los que estén ciegos. ¿Qué 
quieren decir los mítines en que se 
amenaza con la violencia para que 
no venga Maura?" 
Los liberales a su vez, contestan 
que se trata de pueblos y de monar-
quías completamente distintos. En 
primer lugar, el Trono en España tie-
ne una fuerza propia y muy sólida. 
Todo el ejército está de su parte: el 
Rey disfruta de un prestigio per-
sonal como pocos de sus anteceso-
res; la Nación lo respeta y lo quie-
re y de continuo lo demuestran las 
ovaciones que recibe de las muche-
dumbres en cuantas visitas hace a las 
provincias, y con ocasión de cual-
quier acto suyo en la Corte. Ade-
más, el partido liberal democrático 
tiene un monarquismo acendrado y 
revela siempre qnc lejos de dejarse 
ir a las inspiracio."e3 de la extrema 
izquierda ha desplegado y desplega-
rá firmeza y energía contra todo des-
orden y ouaUjuier avance atentato-
rio a les prestigios y prerrogativas 
de la realeza. Respecto a sü actitud 
con ios republicanos, prefiere tener 
a éstos en el terreno de la legalidad 
antes qne perseguirlos condenándolos 
a la eonspirasión i evolucionarla o a 
las tenebrósaa conjuras. Existe el 
hecho de que hay una masa más • o 
menos grande de fuerzas partidarias 
de una fprma de Gobierno contraria 
a las instituciones. ¿Qué ae hace con 
ella? ¿Se la puede exterminar? ¿Se 
la debe perseguir? ¿Cabo excluirla 
de la vida pública prescindiendo de 
las leyes democráticas que existen? 
Es indispensable que unos y otros 
convivan dentro de estos regímenes 
de mutuos respetos, y aun concertar-
se en aquellas ideas de progreso y de 
libertad que nos son comunes. Se ci-
ta el caso de Portugal, pero aquí en 
España tenemos enseñanzas y ejem-
plos que hemos visto con nuestros 
ojos y hemos tocado con nuestras 
manos y que nos persuaden de todo 
lo contrario a las intransigencias de-
fendidas por los conservadores. 
¿Qué determinó la caída del Trono 
secular de Doña Isabel II? Fueron 
precisamente excluidos de toda la vi-
da legal los progresistas desde el año 
1856; más tarde, se lanzó a la revo-
lución a los unionistas, y así se for-
maron las Cortes de 1867, en que no 
hubo más que tres diputados de opo-
sición, los cuales las abandonaron al 
cabo de unas cuantas sesiones. Aquel 
Congreso, compuesto de personas 
desconocidas y que sé' llamó "el tren 
de tercera," podía jactarse de no to-
lerar más que una Monarquía semi-
absoluta de idólatras del poder per-
sonal. Y la consecuencia fué el al-
zamiento nacional de Septiembre de 
1868. De las últimas Cortes de don 
Amadeo estuvieron excluidas casi 
por completo las oposiciones de la 
derecha, y aquel Rey caballero se vió 
obligado a abdicar. Las Constitu-
yentes federales del 73 se hicieron 
de modo que no alcanzaron repre-
sentación ninguna de las otras fuer-
zas vivas del país, y a los pocos me1 
ses eran disueltas por la fuerza mi-
litar sin que la opinión pública pro-
testara. En cambio la política de la 
Restauración y de la Regencia fue-
ron otros, y así lograron dar una paz 
fecunda a España y ensanchar los 
horizontes de la legalidad concertan-
do las aspiraciones de los partidos, 
antes irreconciliables para la gober-
nación del Estado. 
Cánovas atendió tanto como a reor-
ganizar y robustecer su partido, a 
procurar que tuviera vida y fuerza 
la agrupación de Sagasta, que pro-
cedía toda ella del campo revolucio-
nario y que en un principio era anti-
alfonsina. ¡ Con cuánto afán cuidó 
de que se creara una oposición libe-
ral dinástica cooperando a facilitar-
le condiciones de gobierno para que 
en un día pudiera sucederle en el 
mando! Más tarde, el mismo Cáno-
vas ayudó a la izquierda dinástica, 
en la que entraron López Domínguez, 
Moret, Martes, y los prohombres más 
avanzados de la democracia espa-
ñola. 
Durante la Regencia de Doña Ma-
ría Cristina, Sagasta ensanchó toda-
vía más esa base de operaciones; tu-
vo la benevolencia de Castelar; in-
dultó a los reos de la sedición mili-
tar de Villacampa y con ello desarmó 
e los conspiradores de Ruíz Zorrilla. 
Merced a aquellas patrióticas inteli-
gencias con los republicanos que po-
nían las ideas aparte de las formas 
de gobierno, se implantaron en las 
leyes la libertad absoluta de impren-
ta, el sufragio universal, los juicios 
por jurado, la libertad de asocia-
ción y de reunión, y todas, absoluta-
mente todas las reformas progresi-
vas, con la amplitud que alcanzan en 
las Repúblicas más libres. 
¿Se habría conseguido todo eso y 
los años de paz que hemos disfruta-
do siguiendo el espíritu estrecho de 
excluir de la vida pública y de ce-
rrar el paso a todos cuantos no pro-
fesen ideas monárquicas? No aprue-
bo los mítines en que se amenaza con 
una actitud rebelde y de violencias 
demagógicas para el caso en que vi-
nieran al poder Maura y La Cierva. 
Los considero, no sólo intolerables, 
sino contraproducentes, porque los 
conservadores sacan el argumento de 
insinuar de si es el miedo factor en 
la caída o en la continuación de los 
ministeriales. Mas al mismo tiempo, 
tengo por cierto que esa actitud de 
la conjunción republicano-socialista 
ni influye, ni puede influir poco ni 
mucho, en los dictados de la opinión 
pública imparcial ni en el ejercicio 
de la prerrogativa regia de que dis-
pone un Soberano cuyo carácter en-
tero y valiente está acreditado has-
ta con exceso. 
La solución de la crisis ha sido 
muy sencilla y perfectamente lógica. 
Al plantear, como era su deber y es-
taba anunciado, la cuestión de con-
fianza el Conde de Romanónos, el 
Rey no tenía para decidir más base 
de información positiva que el Par-
lamento. No iba a guiarse por lo 
que dijeran los periódicos, puesto que 
La Epoca, el A B C y El Universo re-
clamaban la caída de los liberales, y 
laboraban en favor de ellos El Heral-
do, El Impardal, El Diario Uwmersal 
y otros cuantos también monárqui-
cos. A más de esto, si cada vez que 
unos cuantos periódicos consideran 
conveniente o necesaria una crisis 
total o parcial, iba el Rey a interve-
nir procediendo al cambio, habría 
Ministerios o Ministros nuevos cada 
quincena. En el Parlamento el Go-
bierno había tenido mayoría, y ma-
yoría grande. Los conservadores no 
habían formulado acusaciones con-
eluyentes en un amplio debate. Fal-
taba pues de su parte que pidieran 
el Poder ante la representación na-
cional y la exposición de motivos. 
Un cambio de política, no sólo ex-
traparlamentaria, sino antiparlamen-
taria, habría sido tildado con razón 
de crisis oriental, fraguada entre bas-
tidores y por consultas secretas que 
no trascendieran al público. Sobra-
ban por lo tanto las consultas, y el 
Rey confirmó los poderes al actual 
Presidente del Consejo, siempre con 
la condición de que tuviera mayoría 
y estuviera de su parte todo el parti-
do liberal. El Conde de Romanones 
pidió un plazo de unas horac antes 
de aceptar el honroso encargo, y és-
te lo empleó en consultar a todos los 
ex-Ministros del partido, que con-
gregó en su casa, para exponerles la 
situación y someter el acuerdo de 
todos ellos si realmente los represen-
taba y si podía contar con su unáni-
me concurso para formar y presidir 
un Gobierno. Hablaron por todos, 
los veteranos don Eugenio Montero 
Ríos, don Segismundo Moret, y don 
Pío Gullón, añadiendo algunas pa-
labras el Marqués de Alhucemas, Mi-
nistro de Estado dimisionario, y no 
hubo ni una sola discrepancia, ni 
una sola reserva. Se convino en qne 
el partido liberal debía continuar en 
el poder y que el Conde de Romano-
nes podía contar con el concurso de 
todos y la disciplina del partido. 
Horas después llevaba el nuevo Prc-
Bidente la lista de los ministros sin 
otras variaciones que unos cambios 
de cartera y el reemplazo de otros 
tres, continuando la mayoría de los 
antiguos consejeros que lo habían 
sido bajo la Presidencia del inolvi-
dable Canalejas. 
Suárez Inclán, que va a Hacien-
da, ha sido Presidente de la Comi-
sión de Presupuestos en varias le-
gislaturas. Amallo Gimeno, es hom-
bre muy culto y orador excelente. 
No sé, sin embargo, que tenga prepa-
ración para el Ministerio de Marina. 
El único Ministro nuevo es el señor 
López Muñoz, íntimo de Montero 
Ríos, orador muy elocuente, de lar-
ga historia parlamentaria, catedrá-
tico ilustre de un instituto de segun-
da enseñanza y personalidad que en 
las ausencias y enfermedades del in-
signe don Eugenio, ha presidido el 
Senado más de dos ¿ños. Todo el 
mundo ha visto con gusto su entrada 
en Instrucción Pública. 
Ahora bien, ¿será muy larga la vi-
da de este Gabinete? Aquí empiezan 
las dudas, porque si uno de los fun-
damentos de que no haya habido 
consultas y de que la crisis se haya 
iimitado a las cortas proporciones 
que reviste, fué la de que en las Cor-
tes no habían presentado su alegato 
los conservadores ,¿se espera acaso 
el resultado de esa contienda no oea-
rrida hasta lo presente, para renovar 
la cuestión sobre si deben seguir o 
ser reemplazados los liberales? He 
ahí una pregunta a que nadie puede 
contestar, pero todo depende de que 
respondan las mayorías de las Cá-
maras y de los prohombres a los 
acuerdos que propusieron en la Jun-
ta de los ex-ministros, en casa del 
Conde de Romanones. Hay varios 
puntos, como el de las mancomunida-
des, por ejemplo, y el de las asocia-
ciones religiosas que al plantearse, 
tal vez no obtengan un asentimiento 
unánime entre los elementos hasta 
hoy ministeriales. De todas suertes, 
pulsada la opinión, y aun prescin-
diendo de la actitud de las extremas 
izquierdas, cabe decir que todavía es 
muy pronto para que vuelvan los 
conservadores en paz y sin serias 
alarmas respecto a las contingencias 
de lo porvenir. 
£1 asesinato de Canalejas 
He procurado informarme en bue-
nas fuentes de las actuaciones reali-
zadas con motivo del asesinato del 
señor Canalejas. La impresión pú-
blica que produjo el asesinato des-
apareció; pero la preocupación en los 
centros oficiales subsiste, por ser el 
hecho síntoma de un poder oculto 
que funciona con eficacia siniestra. 
No es exacto, según mis noticias, que 
Pardiñas acechara al infortunado Je-
fe del Gobierno ni en el estudio de 
Benlliure ni en los pasillos del Con-
greso. Tampoco lo es que visitase en 
automóvil la finca que en pleno Gua-
darrama, cerca de la estación de 
Otero, poseía su víctima. Y sobre 
esto ha ocurrido un lance verdadera-
mente cómico. Hubo en efecto, po-
cos días antes del asesinato, un au-
tomóvil que pasó y repasó por delan-
te de la finca de Otero. Cuando el 
juez supo este dato expidió indaga-
torias para seguir la pista. Pronto 
hubo en efecto una declaración con-
creta que precisaba las señas del au-
tomóvil misterioso. El peón camine-
ro inmediato a la finca del señor 
Canalejas dijo que el día tantos un 
automóvil rojo, de la matrícula de 
Madrid, número tantos, que condu-
cía a una señora muy guapa y a un 
señor "de muy mala facha," pasó y 
repaso por delante de la casa, hizo 
por fin alto, y el sujeto que iba den-
tro descendió para examinar de cer-
ca la morada. Hecha la comparecen-
cia ante el juez del dueño del auto-
móvil rojo, se vió que se trataba de 
un distinguido ingeniero, gentilhom-
bre de S. M., diputado a Cortes y per-" 
sona muy conocida en la alta socie-
dad. El cual confirmó en efecto, que 
en excursión de turista, se acercó por 
curiosidad a la finca del señor Ca-
nalejas, de quien por lo demás era 
conocido antiguo. Lo picante del ca-
so es que se trata de hombre conoci-
do por su elegancia y apostura, a 
quien no ha podido menos de lasti-
mar el juicio ingenuo del peón cami-
nero sobre su "mala facha." De la 
señora guapa nada volvió a saberse. 
Desvanecida esta leyenda del au-
tomóvil, lo cierto es que Pardiñaa 
era anarquista de vida aventurera. 
Estuvo en Tampa, donde parece que 
adquirió el compromiso de atentar 
contra el Rey. Apareció en Burdeos 
y la policía francesa le vigiló estre-
chamente. Dos agentes españoles lo-
graron también, fingiéndose obreros, 
la intimidad con el cñminal. Este, 
notándose vigilado, salió para París. 
Los agentes españoles, por dificulta-
des de momento, no pudieron salir 
en su persecución, pero la policía lo-
gró tenerle bajo su inspección. Cuan-
do Pardiñas se ausentó de la capital 
de Francia, la prefectura dió aviso al 
Ministro de la Gobernación de la sa-
lida del criminal; el señor Barroso 
conoció el telegrama cuando ya ha-
c5a diez minutos que el cadáver de 
Canalejas reposaba en el mármol de 
una de las mesas de los salones del 
Ministerio. ¡ Triste sino el del señor 
Canalejas de encontrar en su cami-
no esa alimaña sedienta de extermi-
nio ! Sin la circunstancia fortuita 
de encontrarse con el criminal fácil 
hubiera sido seguir el rastro que la 
policía francesa indicaba y acaso la 
vida del ilustre estadista se hubiera 
salvado. Pero la preocupación sub-
siste, porque el complot contra vidas 
más altas que la de los Ministros es 
cierto. De ahí que el Gobierno pen-
sara en organizar la policía improvi-
sando un verdadero Ministfirio de 
Seguridad, casi' autónomo y en su di-
rección permanente. La iniciativa 
demostraba un recto propósito; sin 
duda el mejoramiento y perfección 
del servicio es fin apetecible. Mas 
para estos locos sanguinarios que 
ofrecen la propia vida en holocausto 
a sus doctrinas destructoras, el reme-
dio es difícil, la salvaguardia casi 
imposible. Puede tranquilizar la con-
ciencia del gobernante extremar la 
precaución; pero el peligro siempre 
queda flotante, incoercible, difuso...: 
L a s e q u í a en los campos 
Entramos en el año nuevo con 
una de las calamidades mayores que 
pueden afligir a la agricultura. La 
sequía se extiende por España con 
carácter de azote general. Hace va-
rios años que la escasez de agua plu-
vial estaba circunscrita a algunas 
zonas de Levante. En el resto de la 
Península la distribución del agua 
atmosférica era la normal, pero el 
año que ayer espiró ha sido de una 
irregularidad desconocida. Durante 
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U s q u e v u e l v e n 
venta en "La Moderna Poesía" 
(ContinQa) 
^ a1rrodillo, y Enri^eta no pudo 
t̂ar * arrodiUarse a su lado, y re-
das ést18 oraciories- Pero, pronuncia-
Parecía 611 alta voz' las Palabra8 le 
de Sje f|Ue no tenían el sentimiento 
i)iente - ^ no ^egaban directa-
*\ terrgv, ê or- Alguien se metía en 
áa, y f0^e aquella intimidad sagra-
(|uejarsG lSÍn ^ ^ fuere Permitido 
2at|0 el principio del camino 
aPostoia?01, la msidrG Santa Elena: el 
^eión reeinPlazaba a la contem-
Hasia 
Mintió 86 acordó' su madre no 
Nía rp/^1 Ararse, por lo que no 
S de7 i la tranquilidad que 
N n o o t 5 había ^fr ido demasia-
ba que °nes en aquellos últimos días, 
atarse CnSÍS nerviosa dejara de 
í ^ r e v ^ í f por su imaginación co-
^ V ñ o I i montón: la llegada del 
ai convento; la figura ate-
rrorizada de la hermana tornera yen-
do a anunciar la visita; las idas y ve-
nidas de las espantadas religiosas, 
mientras que la superiora y los recién 
llegados coferenciaban; la angustiosa 
ansiedad con que había esperado la reu-
nión en la sala de la comunidad, en 
la que la madre Santa Elena había da-
do lentamente, prudentemente, la terri-
ble noticia. Había que marcharse, la 
casa estaba' custodiada; pero eso no 
era razón para que no hubiera que 
marcharse. 
Aquello no se comprendía, ni era 
posible explicárselo; porque la razón 
era de las que no alcanzan a compren-
der nunca las almas honradas: el 
triunfo de la iniquidad. 
Aquélla era su easa; pero eso no 
importaba: era preciso que las reli-
giosas dejaran de ser propietarias, y 
lo dejarían 
Para ellas no habría justicia; pero 
piedad, tampoco. ¿ Qué sería de ellas ? 
Los que hacen las leyes no se preocu-
pan de tales cosas 
En la calle de Grenelle había dos 
imposibilitadas y dos octogenarias; co-
mo de las demás, nadie se cuidó de 
ellas. 
La madre Santa Elena había conse-
guido que fueran admitidas en un es-
tablecimiento religioso, de donde las 
expulsarían a no dudarlo en la próxi-
ma racha. Se habían marchado las 
primeras, y Enriqueta, creyó oir la 
primera señal del éxodo en los gemidos 
de la vieja hermana San Antonio, la 
decana casi desde su niñez, que había 
sido transportada a viva fuerza, y que 
se agarraba a los muros pidiendo a 
Dios la gracia concedida a Santa Ana, 
su • última compañera de noviciado, 
muerta de un ataque el mes anterior en 
Niort, el día que habían puesto los se-
llos. 
Sobre la almohada guarnecida de 
encajes, la cabeza de Enriqueta, ardía 
más cada momento, y entre otras figu-
ras pasaban ante su imaginación todas 
las figuras que la habían rodeado du-
rante su estancia en el convento; ros-
tros pacíficos en el claustro, y sobre 
los cuales la catástrofe había hecho 
que se pintaran en ellos las emociones 
humanas. 
En un solo semblante no se retra-
taba la emoción que en el de los demás, 
y Enriqueta lo veía también destacarse 
vigoroso y enérgico • entre los demás: 
la hermana Santa Eduvigis, una joven 
polonesa, que llevaba diez años en el 
convento, donde había entrado a los 
diez y ocho, y que durante su novicia-
do edificó a la comunidad con su ex-
traordinario fervor. Se había tenido 
que prohibirle los mártires que oe im-
ponía, y se aseguraba ¿n voz bE:ia que 
se le había aparecido la Santísima Vir-
goa. 
De este estado sobrenatural, y poco 
después de su profesión de religiosa, 
había caído en una extraña tristeza; 
languidecía y nunca tenía gusto para 
nada; lloraba horas enteras, sin que 
se pudiera saber el por qué. Después 
de recibirse la carta por la que el Car-
denal anulaba los votos, no parecía 
la misma. En medio de la desolación 
general, aparecía impasible, como abs-
traída, con los labios, cerrados, y bri-
llante la mirada. 
Antes de marcharse había dicho a la 
hermana San Gabriel con una extraña 
sonrisa: 
—A nuestra edad, se puede reanu-
dar la vida. 
Enriqueta Hellier se estremeció: en-
contraba a la linda polonesa, agrada-
ble, pero un poco felina, con los ojos 
demasiado expresivos, de una lejana 
semejanza con el ángel caído, y el acen-
to de la joven eslava parecía tener un 
sentido particular cuando dijo: 
—¡Se puede reanudar la vida! 
No, no se puede reanudar; la ma-
dre Santa Elena lo había dicho. 
¿Qué sería de la madre Santa Ele-
na y de la pobre hermana San Luis? 
¿Quién las habría recibido? ¿Quién 
las consolaría? ¡Era una verdadera 
vergüenza haberlas abandonado en su 
desgracia I | Qué género de desgracias 
les habrían ocurrido aquella noche I 
Las itnágcnes se sucedieron sombrías 
y vagas. Enriqueta sintió miedo; lan-
zó un grito, y se despertó. 
A l mismo tiempo se iluminó la habi-
tación. La señora Le Hellier acababa 
de entrar, y se acercaba al lecho. 
—Te he oído. Tú sufres. Bebe esto. 
Enriqueta apuró inconscientemente 
el contenido de la copa que le aproxi-
mó a los labios su madre, balbuceó 
unas palabras de gratitud, volvió a 
dejar caer la cabeza sobre la almoha-
da, y dejó la mano entre las de la se-
ñora Le Hellier. 
La luz volvió a apagarse, y la joven 
se durmió, esta vez tranquilamente, 
sugestionada como los peqUeñuelos por 
esa influencia que ejerce sobre ellos el 
amor maternal. 
Había hecho el propósito de ir a 
misa al día siguiente; pero no fué po-
sible. Todas las fatigas morales y ma-
teriales acumuladas se dejaron sentir 
a la vez, y no tuvo fuerzas para aban-
donar el lecho hasta después del medio 
día. 
Con aquel amplio y cómodo vestido 
blanco, que le recordaba un poco su 
traje de costumbre, dio algunos pasos 
por la habitación, y avanzó hasta la 
gradería para contemplar la parte del 
jardín donde los macizos florecían ale-
gremente bajo un sol de primavera. 
Después volvió al gran salón para 
ver el retrato de su padre, uno de esos 
hermosos retratos que, después de la 
desaparición de la persona que repre-
sentan, causan pena, y ejercen al mis-
mo tiempo una atracción irresistible. 
Allí no había cambiado nada; du-
rante su ausencia todo quedó paraliza-
do; el vacío dejado por su marcha no 
se pudo llenar, por lo que sintió una 
involuntaria satisfacción humana. I 
¿Qué le importaba, después de todo, la 
acogida que le hiciera el nmndo, sil 
volvía a ocupar un sitio en suliogar ? \ 
Existía una vida para ''las que vol-i 
vían," y la psicología del cuento del 
Daudet era falsa. Aquella hija que su \ 
madre reclamaba sin perjudicar a na-¡ 
die, no había podido resucitar. 
Se sentó ante el piano de cola Erard;i 
su piano.. 
—¡ Qué bien tocas!—murmuró la se-1 
ñora le Hallier. ' 
En el momento tocaba el órgano, y; 
al dejar caer los dedos, que no se ha-i 
bían entorpecido, experimentó verda-
dera alegría. Algunos fragmentos dei 
música clásica, su música predilecta, 
le acudieron a la memoria; después 
examinó el montón de cuadernos que, 
apilados del mismo modo que ella loa', 
ponía, estaban al lado del piano. 
Pero, en vez de sus autores favori» 
tos, Beethoven, Bach y Schumann, en-
contró otras partituras nuevas; las 
melodías y los títulos la extrañaron 
algo. 
{Continuará.), , 




el estío diluvió en la zona cantábrica 
V en las mesetas castellanas; en la 
primera, la recolección de la hierba 
fué difícil; los pomares tampoco lle-
garon a sazón: menguó, pues, allí el 
pasto para el ganado y la recolección 
de la sidra exquisita que ha hecho cé-
lebres' las pumaradas asturianas. En 
Castilla el agua estival malogró las 
espigas; gran parte de ellas se pudrió 
sobre la planicie encharcada. Perdi-
da la esperanza para el presente, la 
ponía el labrador en el año venide-
ro; pero he ahí que las lluvias de 
otoño no llegaron, que el terrazgo 
permanece reseco y duro, que la 
siembra se retrasa, que por fin se ha-
ce en condiciones deplorables y a la 
forzosa, y que ahora sobre los sur-
cos sedientos tendió impíacable sus 
escarchas Diciembre, arrebatando to-
cia promesa de que germine el grano 
vertido sobre el páramo helado. Hay 
•que vivir en esta Castilla hidalga, su-
frida, heroica en su lucha con los 
elementos, como antaño en sus con-
tiendas y exploraciones por el orbe 
• entero, para comprender toda la ca-
lamidad que representa tras años 
precarios uno en que toda esperanza 
-desaparece. No es la privación, la 
estrechez; es el hambre paseando sus 
cóleras sobre las llanuras desoladas, 
es la emigración en masa, el descon-
tento amenazante, la anarquía la-
briega, pronto a desencadenarse so-
bre los graneros de los pocos privile-
ígiados que aún resisten las conse-
cuencias de la escasez. 
En otras regiones, como en el alto 
..Aragón, hay pueblos donde hace diez 
. Eiños ni empaña el horizonte una nu-
be, ni una gota refresca el barbechal; 
aldea hay donde el servicio de obras 
públicas ha tenido que organizar, 
con áyiada del ejército, el abasteci-
miento de agua indispensable para 
que el. veciñdario no perezca de sed. 
En Mallorca se han secado muchas 
fuentes, ha perecido..mucho ganado y 
el , muy rico de cerda; base de la fa-
•'niosa industria de las sobreasadas 
mallorquínas, ha tenido unas-menta-
nera estéril. 
Aparte del conflicto social que 
-la existencia . de masas hambrien-
tas provoca en, pueblos desprovistos 
•de recursos, se plantea con la sequía 
un problema político muy grave. El 
hambre se combate con pan; el pan 
barato exige trigo depreciado; el 
trigo en estas condiciones no puede 
obtenerse más que con amplias fran-
quicias arancelarias. Tocar el aran-
cel es conmover toda la economía na-
cional. Esta tierra española, tierra 
tnadre. tan vivida, tan explotada, per-
dió su fecundidad pujante. Necesita 
tonificarse con un cultivo esmerado 
• que supone un producto caro; la de-
fensa dé ése precio está en el arancel. 
Ciña M^Ha en esa muralla no puede 
tener límites: ^ Si • se saprimen los 
derechos para el maíz ¿por qué no 
suprimirlos para el trigo, para el 
centeno, para la cebada, para los gar-
banzos? Y ya está entablada en el 
terreno de los intereses más vitales 
ana^ lucha entre consumidores y pro-
ductores que repercute en los parti-
¿os gobernantes y relaja en ellos la 
disciplina. En este flujo y reflujo 
de influencias y de aspiraciones los 
gobiernos están a merced del más 
vigoroso empuje. La calma, el equi-
librio en que este problema de la 
producción cereal había de estudiar-
Be y resolverse, falta por completo. 
Y este problema no es en él fondo 
más que un problema en que se jue-
ga el vigor de la raza hoy depau-
E n San Rafae l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
C O N U N 
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D r . G o n z á l e z 
- CUARENTA anos ne éx i to y mil iares 
' Se enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guer ía de "SAN JOSE" calle de la 
( Habana núm. 112 y en todas las 
D r o g u e r í a s y Farmacias aecrédii» 
perada por el trabajo excesivo y la 
alimentación escasa. Como además 
el socialismo agrario y aun el anar-
quismo del campo tiene focos activos 
de propaganda en Andalucía y en 
Extremadura, en Aragón y en Cas-
tilla, la revolución encuentra en el 
ánimo del labrador afligido por el 
hambre el más abonado terreno para 
que germinen sus sueños y enseñan-
zas malditas y sus utopías destruc-
toras. 
Por todo ello, el año que alborea 
trae en el misterio de sus días ame-
nazas que engendran preocupaciones 
graves; preocupaciones que habrá 
que afrontar con ánimo resuelto con-
fiados en los destinos inmortales de 
la Patria. La gente de la ciudad se 
cura poco de estos conflictos incuba-
dos en la soledad del mundo rural. 
Goza feliz del sol madrileño, encanto 
de la ciudad, que sólo bajo este azul 
í l tenso de los cielos, con la silueta 
cel Guadarrama nevado, alcanza la 
belleza que conmovió el pincel de 
Goya en su cuadro famoso de la 
Pradera de San Isidro. Y cuando 
las subsistencias encarecen y la men-
dicidad infesta las calles y los ob-e-
ros parados al sol reprochan mudos 
el lujo de los privilegiados y ponen 
el dejo amargo de la desdicha ajena 
en las distracciones y holgorios de 
los hartos, entonces con echar la cul-
pa al Gobierno cree cumplidos sus 
deberes públicos^ y sale de nuevo a 
tomar el Sol, este Sol que viste de 
hermosura la esterilidad de la tierra 
sedienta.í . 
Hipólito Taine en su historia de la 
Revolución Francesa señala c^mo 
causa ocasional que precipitó la ex-
plosión de los sucesos las malas co-
sechas de 1787 y 88. — " E l hombre 
—dice—del pueblo que vive penosa-
mente cuando el pan está barato, se 
siente morir cuando está caro. Bajo 
esta angustia el instinto animal se su-
bleva y la obediencia general, que 
constituye la paz pública depende 
de un grado de más o de menos en la 
sequía o en la humedad, en el calor o 
en el frío." 
Nuestro buen Sagasta solía preo-
cuparse más que de las luchas intes-
tinas del partido, de lo que prome-
tía o amenazaba para los campos la 
lluvia o la falta de agua. —"Con 
buena cosecha—decía—todo va bien 
y en paz." Este invierno sus alar-
mas habrían sido grandes, y como 
José, el hijo'de Jacob, se estaría pre-
parando para el período de las va-
cas flacas. 
L a ac t i tud de Maura 
A punto de poner esta correspon-
dencia en el correo llega a mi . noti-
cia la retirada de Maura a la vida 
privada; su renuncia del acta de di-
putado y el retraimiento de la mayor 
parte de los conservadores. Esta ra-
biosa resolución tiene que 'estallar , en 
el mundo político no ya como una 
bomba, sino como una mina de di-
namita. 
Ningún acto, revolucionario de la 
conjunción y de los lerrouxistas po-
día haber traído perturbación más 
honda ni daño más grande a la vida 
normal de las instituciones. No dia-
pongo, pues, de tiempo hoy para co-
mentar: en los párrafos precedentes 
va algo que puede explicar la predis-
posición de ánimo en que se halla-
ban los hoy' semirebeldes. Eu mi 
próxima me ocuparé en el examen 
de este magno acontecimiento y en 
sus consecuencias incalculables. 
H. 
L A P R E N S A 
Apenas hay compañía que no ten-
ga su correspondiente "claque," Ella 
inicia—generalmente desde el galline-
to—'loa "bravos" y los aplausos. El 
público ha de aplaudir por grado o 
por fuerza. 
Pero hay también "claques" (la in-
vención debe de ser francesa) encar-
gadas de la protesta y de la desapro-
bación. Son las del runruneo sordo y 
malévolo, las de los gritos y carcaja-
das escandalosos, las de los silbidos. 
El pueblo ha de protestar e indignar-
se contra el infeliz actor, fica bueno c 
malo. 
También los políticos saelen tener 
su "claque." |Se parecen tanto a los 
cómicos 1 
"Claque" para vivas y vítores en 
los mítines y manifestaeioi-es, "cla-
que" para los panegíricos de la pren-
sa, "claque" para las protestas con-
tra el adversario... y "claque" pa-
ra las revoluciones. 
La última parece que ejerce papel 
importantísimo en el actual clamoreo. 
El Día cree haber dado con esta 
"claque." Solamente que no parte del 
gallinero, sino de la platea. 
Publica el colega el siguiente tele-
grama que de Chaparra le envía su 
corresponsal especial: 
Asambleas liberales de por aquí es-
tán recibiendo una circular del Comi-
té Ejecutivo de la Asamblea Nacio-
nal Zayista en la que les excitan ad-
herirse a los acuerdos violentos del co-
mité parlamentario de la Cámara, 
La circular está escrita en térmi-
nos violentos y es casi una proclama 
revolucionaria. El objeto es simular 
una agitación pública en favor de los 
acuerdos referidos. Hagan público 
que las adhesiones que puedan llegar 
a esa son producto de dicha circular. 
La mayoría de las Asambleas libera-
les no se ocupan del asunto. Asam-
bleas liberales de Gibara, Holguín 
Puerto Príncipe y todas las de esta co-
marca han recibido esa circular. Los 
liberales muéstranse indignados por 
tal procedimiento sabiendo además que 
el Comité del Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional no se ha reunido en esa 
tratándose dé hacer aparecer ahí en la 
Habana una agitación que es sólo una 
comedia, puesto que a las Asambleas 
les ordenan que se indignen y se adhie-
ran a los acuerdos. Copia de la circu-
lar o proclama enviada a las Asam-
bleas la remitiré a E l D í a . 
"Les ordenan que se indignen;" esa 
frase vale un imperio. 
.A. llorar, ciudadanos, porque nos-
otros nos encontramos tristes; a eno-
jarse todo el mundo, porque nosotros 
estamos irritados; a vocear, a bracear 
a afilar, pueblo, los aceros, porque nos-
otros sin poder, sin maná, sin tierra 
de promisión nos sentimos belicosos. 
Os ordenamos que os indignéis. 
Así habla por lo visto; la "claque" 
política. 
Falta que al pueblo le dé la gana de 
indignarse. 
A la policía no le han dado aun el 
suspirado pan cuotidiano. 
En cambio piensan regalarte unos 
R E A L I Z A C I O N 
Se realizan todas ¡as existencias de JOYERIA y RELOJERIA: 
se venden los anaqueles, vidrieras, mostrador y toda la herra-
mienta de un taller de PLATERIA, Se admiten proposiciones 
para el local, propio para almacén. 
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C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r e s 
«stán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor FOURNIES 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
D E P O S I T O S e n T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y D R O G U E R Í A S . 
m 
SE A L I V I A E N S E G U I D A 
Con Constancia Exito Seguro. 
NO PIERDA TIEMPO 
P R U E B A L O 
Droguer íade Sa r rá y Farmacias. P r o É a 20 centavos 
CURAGWN PftOtiU y MülQAL de / ^ E N F E R M E D A D E S SEXUALES 
POR EL MÉTODO 
^ . 0 0 0 E n f e ^ 





D C F U R A T Í V O 
C H A B L E 
Entodat la» Boticas. 
del 
O c t O ^ 
? A R " S 
^ . 0 0 0 E n f e , -
sanados de "o 
Q M f f l g A S , FLUJOS RUNGOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ORGANOS 
COR KU 
| 0 1 T H A T O !< H I % H R O i 
p H A ü H L E 
Én toda* la» Boticas. 
cascos reducientes y flamantes que han 
de aliviarlos mucho el calor del tiem-
po y los sudores del ayuno. 
Pero, según parece, no está ahora la 
policía para asos cascos. 
Cortamos de El Triunfo x 
Una comisión de vigilantes del Cuer-
po de Policía Nacional, visitó ayer la 
redacción do este periódico, para pe-
dirnos que nos hiciéramos eco de la 
agitación que en secreto, ellos han ini-
ciado entre todos sus compañeros a 
causa de las modificaciones que pare-
ce tratan de introducir en su unifor-
me. 
Al llegar hasta nosotros, se propo-
nen ver si dando publicidad a sus que-
jas, quien tenga facultades para olio, 
evite el conflicto que se avecina de lle-
gar a hacer extensivo a todo el Cuer-
po el uso de los cascos en sustitución 
de la gorra que llevan actualmente. 
Si no se toman medidas encamina-
das al fin que los quejosos persiguen, 
surgirá una protesta general pues nin-
guno de los pertenecientes a estacio-
nes, están dispuestos a acatar esa or-
den que lesiona sus intereses, nunca 
peor tratados que ahora. 
Existe la creencia general, de que 
el Jefe del Cuerpo carece de la sufi-
ciente autoridad para derogar un 
acuerdo del Ayuntamiento que fué 
quién aprobó el uso de las gorras que 
llevan actualmente los policías. 
¡ Ohitón!; que esa agitación lia sido 
iniciada en secreto. 
Pero no está el homo policiaco para 
ironías. 
¿No tiene bastante el castigado vigi-
lante con la pesadumbre de su penu-
ria para que le echen sobre la cabeza el 
peso del nuevo casco? 
Venga primero la paga que le dé 
siquiera fuerzas para sostenerlo. 
Llegue la inmigración fecundante y 
vivificadora, 
Y pues el gobierno y las Cámaras no 
se deciden a atraerla y protegerla, llá-
menla las empresas particulares. 
Pero impúlsenla no según planes de 
explotación y medro exclusivamente 
codicioso, sino según leyes de razón y 
de humanidad. 
La Compañía ^Nipe Bay Company" 
contrató a algunos miles de campesinos 
españoles para su empresa. 
La idea, la iniciativa, son excelentes. 
Pero vienen después las impurezas 
de la realidad. 
Cuéntanse entre ellas la de dar a los 
inmigrantes el mezquino jornal de un 
peso diario por diez horas 'de trabajo 
y la de prohibirles que puedan estable-
cer ninguna reclamación legal contra 
la Compañía. í 
Así lo ha advertido celosa y oportu-
namente el Consejo Superior de Emi-
gración de España. 
Y escribe El Comercio: 
Ignoramos en qué se ampararán 
esos reclutadores para traer a Cuba 
obreros contratados de tal modo, ^a 
que al hacerlo así viola preceptos lega-
les que nadie desconoce, pero cuando el 
Consejo Superior de Emigración lo di-
ce será porque se halla convencido de 
lo qne afirma. 
La inmigración bien dirigida sería 
altamente útil, porque es necesaria. Pe-
ro no se debe traer bajo condiciones 
irritantes a infelices hombres que 
abandonan su patria en busca de mejo-
Como Se Puede Hacer Mejor ^ 
Jarabe Para La Tos Que El 
Que Se Pudiera Comprar 
E x c e l e n t e remed io c a s e r o ; econo-m í z a s e c o n é l $2.00 (oro) y e s t á c o m p l e t a m e n t e garant i zado . 
Medio litro de jarabe para la tos se 
puede hacer fácilmente, economizán-
dose además unos $2.50 (oro). Encon-
trará que este sencillo remedio de-
tendrá la tos antes que cualquier otro 
que usar se pudiera. Ordinariamente 
bastan unas 24 horas para curar la 
tos más persistente. Excelente reme-
dio, además, para la coqueluche, tos 
pertinaz, dolor de pulmones, asma, 
ronquera, y otras enfermedades de la 
garganta. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos (dos y media onzas) de 
Pinex en una botella de medio litro y 
añádase entonces el jarabe de azúcar. 
Esta 'mezcla se conserva perfecta-
mente. Tómese de ella una cuchara-
dita cada uno con un intervalo de dos 
ó tres horas. ^ 
Esta composición es un laxante muy 
suave que ayudará fácilmente á 
obtener una pronta curación. Esti-
mula, ademas, el apetito, el cual llega 
muchas veces á desaparecer como re-
sultado de la tos. El sabor es agrada-
bilísimo. 
El efecto del pino y del Jarabe de 
azúcar sobre las membranas inflama-
das es reconocido por el mundo en-
tero. Pinex es el mejor extracto con-
centrado del pino blanco de Norue-
ga, rico en guayacol y demás elemen-
tos curativos del pino. Otras pre-
paraciones no producirán resultado en 
esta fórmula. 
(ÍEsta receta está garantizada que 
dará absoluta satisfacción 6 el dinero 
pe devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex ó si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo 30, 
Habana. Cuba. 
raraiento y resulta después que se ven 
aquí entregados a la miseria y desam-
parados hasta por las mismas autori-
dades si vienen sometidos a las exigen-
cias, contrarias a la libertad del traba-
jo de la "Ñipe Bay Company." 
Contra esta manera de importar 
obreros sí deben protestar las socie-
dades de trabajadores que aquí exis-
ten si quieren mostrarse verdadera-
mente defensores de sus compañeros. 
Y esto será mil veces más beneficioso 
a la libertad del trabajo que fomentar 
huelgas injustificadas y querer impo-
nerse al capital exigiéndole lo que no 
puede ni 'debe cumplir porque sería 
tanto como colocarse a merced de los 
huelguistas y someterse a sus caprichos 
o a sus pasiones. 
Es verdad, i Quieren desahogar su 
celo los redentores del obrero cubano 
tronando contra la explotación y con-
tra la libertad dsl trabajo? 
Ahí tienen donde afilar sus bríos y 
encender sus fuegos en esos contratos 
en que se le imponen al engañado in-
migrante las largas y mal remuneradas 
horas d e trabajo y se le tapa la boca 
para que lleve la cruz silencioso y re-
signado. 
Hurgneg en eso qne es macizo y de 
calibre y dejen de arañar en fútiles 
pretextos 'de lluecas forzadas. 
A l "Havana Post" también le pare-
ce raro como a nosotros el vocerío re-
volucionario qne ha suscitado la ya co-
nocida consigna. 
También el colega americano pre-
gunta como nosotros contra quiénes 
piensan alzarse los belicosos. 
Dice además el "Havana Post" en 
su artículo traducido por "La Discu-
sión:" 
De ocurrir, por casualidad, algún 
alzamiento, puede llegar á to.mar serias 
proporciones de. no adoutarse medidas 
violentísimas. .Bánidairiente se han 
discutido la-; ntingenoin* todas y f«í 
han adoptado lap resoluciones adecua-
das para hacer fracasar, apenas brote, 
cualquier intento. Es cosa bien sabi-
da que a las masas inconscientes no se 
les harán pagar las culpas de otros. Pe-
ro a los leaders e instigadores se les 
hará estrictamente responsables de lo 
que ocurra y se les castigará por ello 
de manera tal que sirva de escarmien-
to y termine para siempre la f 
revolucionaria en Cuba ^cia 
Cuál es el modo de p¿nsar , 
mmistracion actual con resn ! a H t 
malcontentos, es otra de las oí a ̂  f 
que a diario se discuten \t tl0Ue3 
encia firme que pueda prestaV8 ^ 
yo o que los aliente moral o fo-
mente. El hecho de quo hav^0^1' 
do de enviar un destacainer,^'í^-
Rural a Ariza en Santa Cía ^ 
que presencie las elecciones Paía 
ce indicar que la Administrado-
experimenta disposiciones bonT" 110 
para con el movimiento. ^osas 
Al general Gómez le cogió la 
ría pescando. ' l é -
pero no se puede negar qUe ha . 
do siempre vivo olfato para n ' 
conspiradores y habilidad 
tividad para ahogar alzamiento 5 
experto en la materia el general 0' 
mez. ^ 
Si se conspira, si los gritos van d 
veras, él lo sabe seguramente. 5 
Es de suponer que no se había d 
demostrar flojo y torpe en la ^ 
prueba de su jornada gubernamental 
« 
Esa es la parte seria de la cuestión 
Pero ''Havana Post" distingue efl 
ella otra parte paradógica y humorís. 
tica. 
Leamos: 
^ No deja de tener su tinte de hnmo 
rismo todo cuanto ocurre. Los libera 
les están en estos momentos en el do. 
der. El nuevo Presidente se inaugura, 
rá en Mayo y entonces asumirá ^ 
riendas del Gobierno. En el intertan. 
to, á contra quién se revolucionan loi 
liberales ? Lo que pretendan ganar los 
malcontentos con producir una asona. 
da en momento en que es Gobierno el 
partido a que pertenecen, resulta inex. 
plicable. Quizás puedan alegar razo, 
nes los liberales para tratar de suble-
varse y crear conflictos, después de la 
inauguración de Menocal; pero enton. 
ees es creencia general que habrá di 
ser de cortísima duración. 
Los hechos- van demostrando que loj 
liberales no obtendrán resultado algu-
no de sus apelaciones contra los con. 
servadores y tramando planes de cons. 
piraciones de cualquier clase es proba-
ble que pretendan la intervención de 
los Estados Unidos, soñando en "arre-
V a j i l l a s C o m p l e t a : 
B U E N A S Y B A R A T A S 
BLANCAS, CON FILETE DO-
RADO. 
1 5 - 0 0 
Compuestas dé las siguien-
tes piezas: 
24 platos llanos. 
Í2 id. hondos. 
Í2 id. postre. 
Í2 id. dulce. 
1 sopera. í ensaladera. 
í salero. í salsera. 
6 fuentes ovaladas surtidas. 
í idC para pescado. 
Í2 tazas para café con leche. 
6 id. id. id solo. 
Í8 platos para las mismas. 
DE PORCELANA miiy fina 
con preciosos dibujos modernos 
Compuestas d é l a s s lp ieo-
tes piezas: 
24 platos llanos. 
Í2 id. hondos. 
12 id. postre. 
Í2 id. dulce. 
í sopera. í salsera. 
1 frutero. í salero. 
í ensaladera. 
5 fuentes ovaladas surtidas. 
1 id. para pescado. 
í id. honda con tapa, 
í id. id. sin tapa. 
2 rabaneras. 
Í2 tazas para café. 
6 id. id. id. con leche. 
Í8 platos para las mismas. 
H I E R R " L A C A S A 
LA MEJOR SURTIDA en CRISTALERIA y SERVICIOS para MESA 
OBISPO ESO. A AGUACATE Y O 'REILLY 
C 271 alt. 6-15 
V A Y A S O B R E 
EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
. / ( . D ü p a » ! Ü ? 
48̂  Hue des k tí, TAJUS-LEVALLOIS 
N O E ; X j P E R I M E N T E . 
UNICO FERRUGINOSO DE 
J N L J B C j S l S A R R A 
Un Frasco, á % O-80 
For 4 Fra8co»,íi S O-Ĉ  
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
Droír« r̂,B 
HáT^BIO LA BÍARINA—Edición ¿Te la mañana.—Enero 24 de 1913. 1 
manera del realizado por e! 
.los" a f Taft siendo Secretario de 
]Presidente , ^ grave error (hUm-
la cometido por los Estados 
W\*aZ tratar cor. países laüno-ame. 
b r e e m o s en esos sueños interven-
g ^ ' a malicia de Pavana Post'' 
atribuí" 
0PinaconSpiraciones pretenden revol 
^ 1 río para sacar la mayor pesca 
ver eie Eso al fin, aunque muy peli-
p0S1 deia de ser humano y usual oso, nu ucj 
re a los liberales, 
amos más bien que con esos pla-
^ u política del dfo 
ur lo demás, Zayas y los suyos de-
1 de es-ar ya eonvencidos de que el 
no piensa repetir el capítulo de 
"los caballos mochos. 
. ^forma "La Discusión: . 
TTrfa conocida persona, cuyo nombre 
servamos a petición de ella, visi-
r sta mañana al Secretario de Go-
f rnación doctor Mencía, conferencian-
L con éste extensamente. 
Vos dijo dicho señor que era po.rta-
/ r de un parte confidencial del gene-
i periquito Pérez al doctor Mencía. 
'"Vg notifica el General al Secretario 
, gobernación que en todo Guantána-
o se observan movimientos extraños 
de algunos elementos que dan a enten-
der claramente que se conspira. 
Vq hace constar la noticia qué dase 
de elementos se dedican a labor tan an-
tipatriótica como peligrosa. 
Recomienda, por último, el general 
pérez al Secretario de Gobernación que 
investigue lo que allí ocurre. 
Mientras las conspiraciones vayan 
saliendo al descubierto, no es la cosa 
tan temible. 
El viento, como dice el poeta, pasa 
silencioso por las montañas. 
Y "gárrulo y sonante por las ea-
ñas. 
Aquel, el de los montes, es el peli-
groso. 
P e r f u m e r í a 
L o h s e 
DEPOSITO «tAS FILIPIMA5W HABANA 
• Los niñas peores y desvalidos ínen 
ían sólo con la generosidad de laa 
' personas buenas y caritativafe". Nece-
sitan alimento?;, ropitaí, y coanto pue-
da producirles bienestar,. El Dispun-
gario espera que se le remitan lecho 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
repita y calza/do. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalí áos. 
El Dispensario se halla en la pian 
ta l^.ja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
Leía yo un anuncio de mi amigo 
Luís Vega—un exasalariado con uni-
forme que en cuatro días se ha con-
vertido en hacendado respetable por 
su dinero y su crédito, simplemente 
sembrando caña en Caunao—en cuyo 
anuncio ofrece trabajo a cuantos 
braceros se presenten para corte, al-
za y tiro, siembras y zánjeos; a 70 
centavos las cien arrobas, a jornal en 
otros casos, dando casa y desayuno 
gratis, buena comida, escuela • para 
los niños y prometiendo no distinguir 
de razas ni averiguar de opinión po-
lítica. Y pensaba yo que fomentando 
el amor al trabajo, cultivando mu-
cho nuestros campos, sellándolos de 
caña y de tabaco, ̂ la subsistencia del 
pueblo campesino está 'asegurada y 
con ella la riqueza de nuestro país. 
Pero unos minutos después écheme 
a la cara un ejemplar de " E l Comer-
cio" y en él vi que los incendios con-
tinúan, que millares de millares de 
arrobas de caña son destruidas, y que 
todo indica que los más de los sinies-
tros'son de origen intencional; no es 
la chispa' que impensadamente cae 
en la seca paja del cañaveral: es la 
mano' artera que aplica un fósforo, 
que enciende una mecha, que toma 
venganza de un acto personal o aca-
so responde a despechos ruines de co-
lor político. Y consideré que en nin-
gún país del mundo se ataca de esa 
suerte a la propiedad ajena, se des-
truye en unos minutos una fortuna 
honrada, se reduce a la miseria a una 
familia laboriosa.. Incendiar cam-
pos de caña es cosa de salvajes; pue-
blo que tal hace es pueblo incapaci-
tado, fanático, imbécil; si respon-
diendo el incendiario a enojos perso-
nales, muy imbécil; si .obedeciendo 
a consignas sectarias, muy salvaje. 
Pensar en que tiene voto electoral 
y goza de los dones de la ciudadanía 
y es considerado factor patriota el 
malhechor que desjarreta un buey o 
incendia una colonia, pone tristeza 
en el alma; eso mismo hacía el negro 
esclavo harto de sufrir y sin espe-
ranzas de. ser mejor trafado; eso ha-
cía el boyero estúpido despedido de 
la finca y cobarde para vengar su 
agravio. 
« « 
Y son los precedentes revoluciona-
rios los que a semejante práctica dan 
calor, ü n pueblo que se decía opri-
mido, irritado, ansioso de ser libre, 
no se levanta como un sólo hombre 
para matar en 24 horas a sus opreso-
res, menores en número, y proclamar 
su derecho a la vida independiente; 
sigilosamente destruía la labranza y 
pegaba fuego a la casa, para que de 
allí viniera, como vino el hambre de 
la población campesina, la reconcen-
tración, el macheteo de inocentes, la 
desaparición de millares de millares 
de familias cubanas, mientras el ene-
migo permanecía tranquilo y seguro 
A PRECIOS S I N COMPETENCIA 
CALDERAS, JamesLefell. 
D 0 N K £ Y S, Gordon, de todos tamaños. 
B O M B A S , Piramid y Pozo profundo 
de la casa "GOÜLD" 
B O M B A S , centrifugas, alemanas. 
" L a A l e m a n a " 
SUCESORES DE 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
O b r a p í a 2 4 y 2 8 . T e l . A - 1 8 5 4 . A p a r t a d o 2 1 3 . 
U DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS.* LLENURA, GASES,VOMITON 
ÂRREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILI OS! DA p 
TOLIDAD.NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
PEP5f/iA 
RVÍBARBO 
QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
« 7 E.-l 
de trincheras adentro y, advenida la 
paz, se confundiera tan íntimamente 
Con el vencedor, que hoy sería difícil 
distinguir al uno del otro. 
Y son los procedimientos políticos 
los que han renovado y -mantienen la 
terrible enseñanza. Se demostró en 
1906 que destruyendo una alcantari-
lla, volando u j tren y comiéndose 
unas cuantas reses ajenas, se derriba 
un gobierno, se provoca una interven-
ción y se disfruta durante seis años 
del presupuesto y de los grandes ne-
gocios. Y es lo que se dirán los in-
cendiarios: si cosa tan grande, tan 
atroz, tan productiva se logró con tan 
poco ¡ qué no se logrará sembrando 
la desconfianza y la ruina con unos 
cuantos forforitos! 
Y por si el recuerdo no fuera bas-
tante, todos los días se nos anuncian 
revoluciones, se amenaza con ataques 
a la propiedad extranjera y se dice 
enfáticamente: "Sabemos el camino 
de la manigua y presentimos la obra 
de unas cuantas pajuelas; no se nos 
complazca, y todo irá a rodar a ma-
nos del vecino." Para entonces pa-
dece que ya estarán diestros los apii-
cadores de pajuelas, de que habla 
" E l Comercio." 
* • 
Creo que los hacendados cubanos y 
las empresas yanquis, los primeros so-
bre todo, y los hacendados españoles 
también, deben ir pensando en un 
procedimiento que no haga tan com-
bustibles sus labranzas. Esa paja 
que a medida del crecimiento de la 
caña se seca y desprende y se acol-
chona sobre los surcos, podrá ser con-
veniente para mantener la humedad 
en torno de la-s copas e* impedir que 
el sol endurezca la tierra; pero na-
da hacemos con que la planta crezca 
y desarrolle mucho, si cuanto más 
desarrolle mayor número de hojas 
secas formarán el colchón en que el 
incendio hará destrozos, propagando 
llamas a los campos vecinos, a veces 
en inmensa extensión, y reduciendo a 
cenizas el trabajo, las esperanzas, el 
pan y el bienestar de una o de mu-
chas familias. De muchas: que no 
sólo, el colono pierde; también para 
los braceros, para los que habían de 
cortar y acarrear el fruto asoman di-
ficultades y escaseces, y para el país, 
donde el oro que vale la azúcar había 
de impulsar el comercio, las indus-
trias la vida toda. 
Esto en cuanto a los incendios, que 
en cuanto a las amenazas de guerra, 
ya lo he dicho: preferible es morir a 
vivir bajo la eterna zozobra y el pe-
ligro eterno. En Cuba sufrimos una 
tensión nerviosa insostenible; cual-
quier pueblo enloquece, como cual-
quier individuo se suicida cuando 
contrae delirio de persecución. El 
trabajo necesita de paz y de con-
fianza; no se desenvuelven las acti-
vidades nacionales bajo la presión del 
terror. Se ha de estar garantizado en 
la vida para que haya fe y sea posi-
ble el bienestar. Aquí hace falta algo 
definitivo. Lo' que sea, monarquía o 
república, democracia c dictadura, 
independencia o autonomía, pero es-
table, firme, régimen claro, situación 
determinada, a cuya sombra se for-
men y consoliden los intereses indivi-
duales, cuya suma total es la fortale-
za nacional. 
Los cubanos de buena fe creíamos 
que con la forma republicana y la po-
sible independencia podía desarro-
llarse la vida general y ser Cuba tan 
progresista y libre como tenía dere-
cho a serlo por su historia y sus des-
dichas. Pero si los cubanos sectarios, 
los fanáticos de la política entienden 
que es preferible a un gobierno nues-
tro un régimen de dominio extrañoI 
si renuncian a todo ideal y se resig-
nan con la inferioridad de tribus so-
juzgadas o de factoría productiva, dí-
ganlo y pongan los medios para con-
seguir lo que desean, revolucionando 
el país, subvirtiendo y destruyendo 
todo lo que la revo-lución de Baire y 
la ingerencia americana nos han traí-
do; pero de una vez, para siempre, 
expresa y definitivamente. 
Los hechos parecen demostrar que 
porción importantísima de la socie-
dad cubana lo subordina todo al dis-
frute del poder local y no se confor-
ma con nada que no sea el ejercicio 
de ese poder. 
Esa porción labor-ó en el mitin, la 
prensa y los comicios para imponer-
nos al presidente Palma, que milla-
res de cubanos no queríamos sin co-
nocer sus virtudes, porque era grato 
al yanqui; nos negaron todo derechc 
a vencer en la l id comieial, y triun-
faron. Cuando no hicienon buenas 
migas con él, agitaron, gritaron, se 
retrajeron, y porque había sido mal 
reelecto se alzaron en armas. Durante 
dos años de Magoon fueron árbitros 
del país; durante cuatro, con el Presi-
deníe que quisieron nos han desgor-
bernado. Aceptan la lucha electoral 
nuevamente y, engañados con el re-
sultado, se proclaman vencedores. 
Los datos oficiales les sacan de enga-
ño, y se irritan. Apelan al Supremo 
y dan por seguro su triunfo anulando 
lo hecho. Pero pierden la esperanza 
en el fallo, y promueven otra agita-
ción y anuncian,por bocas de sus pe-
riódicos y del Presidente de la Cáma-
ra, que tendrán que alzarse.. El poder 
ha de ser su feudo indiscutido, su pa-
trimonio indiscutible. 
Sea; obténganlo en la forma que 
quieran y si no lo obtienen échenlo 
todo a rodar; pero ¡por Dios! que sea 
eso definitivo, serio, que de una vez 
se solucione el problema para que po-
damos vivir, o satisfechos de ser l i -
bres o resignados con volver a escla-
vos. Todo es preferible a la zozobra, 
el miedo, la incertidumbre y la for-
zada humillación, 
joaquin N. ARAMBTJBU. 
s P á l i d a s 
n o p u e d e n d e s a r r o l l a r s e 
b i e n s i n l a a y u d a d e u n 
b u e n t ó n i c o . D é s e l e s á 
t o m a r l a s P i l d o r a s R o -
u n a t e m p o r a d a y 
r e n a c e r l o s !¡aa 
•k 
de la Farmacia Argentina, en La Paz, E. R., Argentina). 
"Mi hija Natalia, 
estaba pálida y dé-
bil, con vahídos y 
desgano de comer. 
Dos años estuvo con 
síntomas de anemia. 
Tomó tres frasquitos 
de estas pildoras y 
se puso enteramente 
buena," (Escrito del 
Sr. Carlos Itría, due-
S O L H C O I R R E 
á fiase t/e CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
El mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA. SECA DB CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES" que dan Ingar fe Supuraciones. 
COIRRE, 5, B o u l d u "Montparnasse, 5r PARIS-
Y KN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
Una c a r t a É G a l d ó s 
El Presidente del "Club Pérez .Gal-
dós," don Juan S. Padilla, ha recibido 
la siguiente interesante carta del insig-
ne autor de los Episodios Nacional^, 
que nos complacemos en reproduciv: 
."Madrid 26 de Diciembre de 1912. 
Sres. D. Juan S! Padilla y D. Eduar-
do Iglesias, Presidente y Secretario del 
"Club Pérez Galdós." 
Habana. 
Muy distinguidos señores y paisanos 
míos: 
No sé oómo responder a la comunica-
ción que ustedes me dirigen con fecha 
4 del actual. Es tan honda y sincera 
la emoción que me causa el noble 
arranque de los hijos de Canarias afi-
liados a ese "Club," que sería inútil 
querer reflejarla en estas líneas. Gra-
titud inmensa debo a todoSj y créanme 
que jamás podría ver mi humilde nom-
bre más honrado y enaltecido que, co-
mo ahora sirviendo de bandera a una 
institución sostenida, para prodigar 
luz de cultura entre la infancia desva-
lida. 
La generosa cruzada contra la igno-
rancia a que ustedes consagran todo su 
entusiasmo, tiene, desde luego, a su 
servicio, cuanto ustedes hayan menes-
ter de mí, pues aparte la ferviente sim-
patía que me inspira, nada hay en la 
vida más meritorio que educar a los 
hombres de mañana. Por eso pido a 
cuantos quieran escucharme, que apor-
ten su concurso a la obra por ustedes 
emprendida, obra de amor y de paz, 
de civilización y de progreso, obra 
santa en la que el maestro ha de mol-
dear los espíritus de modo que los ciu-
dadanos del porvenir sepan hacer 
fuerte, grande y próspera a nuestra 
España sin ventura. 
Piensen todos, para colaborar con al-
ma y vida en vuestra empresa, que 
cuando los destellos de la ciencia alum-
bren las frentes infantiles merced al 
ardoroso esfuerzo colectivo, tendréis el 
orgullo legítimo de ver palmariamente 
cómo honráis a la tierra que os vió na-
cer con una labo» fecunda, sublime, re-
dentora. 
Seguid, paisanos y amigos, con firme 
voluntad, dando a los niños el pan es-
piritual de la moderna cultura, y sa-
bed que oon vosotros está de corazón 
vuestro reconocido y obligado servidor, 
que os saluda cariñosamente, 
benito PEREZ GALD6S. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACEONAi. 
Enero 23. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 76 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
T^'éS; Habana, 763*50; Matanzas, 763'78; 
Isabela, 763,02; Camagüey, 76279; Songo, 
766*60, 
Temperaturas, Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima 30'2, mínima 21'0; 
Habana, del momento, 21'8, máxima 26*2, 
mínima 20*8; Matanzas, del momento, 22'5, 
máxima, 27'9, mínima 17'8; Isabela, del 
momento, 21'0, máxima 27'0, mínima 21'0; 
Camagüey, del momento, 21'1, máxima 
27'5 mínima 18*3; Songo, del momento, 
23*0, máxima 27'0, mínima 20*0. 
Viento, dirección y fuerza por segundo: 
Pinar del Río. B., 5'0; Habana, ESE., W. 
Matanzas, ESE., 5'0; Isabela, SE., flojo; 
Camagüey, E., id.; Songo, ESE., Id. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela y Car 
magüey, despejado; Songo, brumoso. 
Ayer llovió en Paso Real de San Diego, 
Remedios, Camajuaní, Vega Alta, Fomen-
to, Jicotea, Sagua, Cifuentes, Santo Do-
mingo, Palmira, Bañes, Antilla, Gibara, 
Holguin, Velazco, Auras, Felton, Prestoo 
y Baracoa. . 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Enero 23 de 1913. 
Total recaudado hoy $'10,267-36. 
N E C R O L O G I A 
Dr . Carlos Or t i z y C o f f í g n y 
Ayer falleció, víctima de la dolorosa 
dolencia que padecía desde hace mu-
chos años el señor don Carlos Ortiz y 
Coffigny, miembro de distinguida fa-
milia de Matanzas y Magistrado del 
Tribunal Supremo de la República, 
Gozaba el finado, que en paz descyaA-
se, de la estimación que conquistó con 
su afable trato social y las prácticas 
de su refinada cultura, demostrads 
también en el Foro, en ed cual alcamsó 
prominente reputación. 
A los hijos y demás deudos del se-
ñor Ortiz y Coffigny enviámosles la 
expresión de nuestro más sentido pé-
same. 
El entierro del señor Ortiz y Coffig-
ny se efectuará esta tarde a las cua-
tro y media, saliendo el fúnebre corte-
jo de la casa número 9, de la calla 
7a, (Calzada) esquina a la del Pasop, 
en el Vedado. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
La prensa médica 
La Asociación de la Prensa Médi-
ca de Cuba, celebrará sesión extraor-
dinaria en la Academia de Ciencias 
(Ouba 84) mañana, sábado a las 8 ,y 
30 c<!>n arreglo al siguiente orden del 
día: 
La Prensa Médica, por el doctor 
Juan Santos Fernández. —Conside-
raciones sobre la Prensa Médica, por 
el doctor Jorge Le Roy.—Ilustres píy 
riodistas médicos desaparecidos, pô  
el doctor Taboadela (hijo.) 
A los esperantistas 
Hoy, viernes, a las ocho de la noche 
y en los salones del "Círculo Católi-
co" (Egido 2, altos) tendrá efecto la 
reunión anual de la "Sociedad Cuba-
na para la propagación del Esperan^ 
to." En dicha reunión será presenta-
do el informe del Presidente, sobrf 
los trabajos de la Sociedad en el aña 
que acaba de transcurrir, y se dará 
lectura a los acuerdos de la Asamblea 
del Comité Ejecutivo. Además tetu 
drán lugar algunos actos de propa^ 
ganda, en Esperanto. ! ; 
Se ruega la asistencia al acto de 
todos los esperantistas de la Habana 
y a cuantos simpaticen con la idea del 
idioma internacional. 
I M P O R T A N T E A l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MARCA TCGISTftADA 
PINTURAS PURAS SEMi-PASTA DE 
STAS pinturas son de general consumo en los Estados 
Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar 34! de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. ============ 
CENTRALES de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGÜEY Y ORIENTE. 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse ̂  - — 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
181 E.-l 
G O N O R R E A S , oEc t IA^ j?GA F L U J O V A G I N A ^ 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA CON LAS 
C A P S U L A S D I X D O C T O R J . G A R O A N O 
EN BOTICAS $1 fr y por $3-80, 4 frascos. GARDANO, BELASCOAIN 117 
EH USTED CONSISTE TENER 0 NO SALUD 
Hoy puede empezar un defensa contra TODA MANIFESTACION SIFILITICA 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J , G A R D A N O 
Unico remedio pooltivo qne desttnye el vlrut »imií;co y limyía In sangre de Im-
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XV 
UN MOMENTO SOLEMNE 
fo'da esa espléndida maquinaria 
de gobierno; todo ese nuevo ajusta-
miento de relaciones entre los distin-
tos poderes públicos, según los diver-
sos grados de la organización social, 
•para conseguir el orden, asegurar la 
libertad y hacer prosperar la civili-
zación cubana, en el inmenso juego 
armónico del progreso universal; to-
do eso—repetimos—fué una obra de 
honor y de responsabilidad que, ante 
el pueblo de Cuiba, presentaron suí 
convencionales y sus legisladores, y 
que la recibieron para aplicarla, a sus 
nobles fines, los gobernantes muni-
cipales que inauguraron el nuevo ré-
gimen. 
¡Y qué momento tan solemne en 
nuestra historia, aquel en que lo nue-
vo sustituyó a lo viejo; en que el pro-
greso le quitó su puesto a la tradi-
ción; en que las instituciones clásicas 
de Europa, vividas por este pueblo 
cuatro siglos, y arraigadas en nues-
tra historia y en nuestra literatura y 
en nuestro pensamiiento y en todo 
nuestro ser individual y colectivo, se 
hundían en el pasado insondable, pa-
ra ser sustituidas por las ideas del si-
glo XX, por los dogmas de la demo-
cracia moderna, por los principios de 
la libertad política, en su hrillante 
concepción americana! 
La historia tiene sus leyes moraües. 
Guando se las infringe, hay responsa-
bilidad histórica, que, por algún me-
dio, siempre se hace efectiva. Y deci-
mos esto, porque en Cuba se ha peca-
do gravemente, por omisión, cuando 
en ese instante tan solemne, ni un so-
lo funcionario de .os que representa-
ban, en cada uno de los municipios 
cubanos, a las instituciones que se 
iban, ni ninguno de los que persona-
ron las que se inauguraban, se cuidó 
de elevar bastante el pensamiento, 
para pagar tributo a ese magnífico 
momento histórico, y, en oración dig-
na de tanto asunto, despedir con reli-
gioso respeto esa soberbia armazón 
de la vida pública cubana, que pudo 
.servirnos cuatrocientos años, como 
albergue jurídico; y dar la bienveni-
da emocionante a la República, que 
entonces comenzaba a surgir, de he-
cho, con normas de derecho público 
constitucionales y legales, que nos 
dá-bamos por primera vez los cubanos 
mismos, dentro ya de noiestra sobera-
nía nacionaü. 
Era eso que se iba, el viejo hogar 
de nuestro pueblo; la trama de nues-
tro ser político, en toda su infancia 
colonial; un mundo de recuerdos, mi-
serias y grandezas, actuadas por mu-
chas generaciones característicamen-
te cubanas; la casa solariega, que la 
abandonábamos por otra más brillan-
te, pero, al dejarla, debían haberse 
cerrado sus puertas con respeto y un-
ción, siquiera por esa reverencia, de-
bida a lo que fué nuestro ser mismo, 
y se va para siempre. i 
Los reipresentantes de esas dos ins-
tituciones, enfrentadas en hora tan 
augusta—'las del pasado y las del 
porvenir—'encarnaban, en completa 
antítesis, el espíritu romano—las que 
cesaban—venido a Cuba, en tiempo 
medioevales, por canales españoles; 
en tanto que las otras—las institucio-
nes que venían—ostentan, dominan-
temente, el genio germano, en una 
derivación, anglo-americana, que, por 
azares del momento, influye hoy 
nuestro medio puramente latino. 
Para la historia del Derecho Públi-
co, morían en Cuba entidades clásicas 
de inmensa autoridad, entre ellas, el 
síndico del Ayuntamiento. Vino ese 
personaje a América cuando ya tenía 
once centurias de existencia, porque 
era el "defensor civitatis" de los ro-
manos, el siglo IV de la era cristiana. 
Sobrevivió a los trescientos años del 
gran imperio visigodo español y a 
siete siglos más, de España árabe. Ya 
en^e nosotros, actuó cuatro centu-
rias su espíritu romano-visigodo, de 
nobilísimas tendencias en la defensa 
popular. Casi lo idealizó en Cuba 
Alonso de Oáceres, con sus famosas 
ordenanzas del siglo X V I I , que hacen 
del síndico un magistrado por elec-
ción popular directa, autorizándole 
como defensor del pueblo, a convo-
carlo, para oir su parecer, que es un 
aspecto del actual "referendum" sui-
zo y norte-americano, vivido en Cu-
ba hace tres siglos. 
Engrandecieron nuestro síndico, el 
magnífico Hernán Cortés, en el Ayun-
1 amiento de Santiago de Cuba; el fa-
moso Vasco Porcayo de Figueroa y 
de la Cerda, en Trinidad; los Rojas, 
los Recio y los Calvo de la Puerta, en 
la Habana, desde el comienzo de la 
colonización; siguiendo los Pedroso, 
163 Armenteros, los Zayas, los Urru-
tia. los Zequeira. los Menocal, los He-
cha varría; y aún en estos propios 
tiempos fueron nuestros síndicos cu-
banos tan ilustres como los Pcñalver, 
los Cañóngo, los Cintra. 
Y el último síndico cubano—que 
era. en la augusta solidaridad do la 
historia, la misma institución milena-
ria que encarnó, en Roma, Nonio Bal-
bo, y en España, Pibeller, y en San. 
tiago de Cuba, Hernán Cortés—dejó 
morir- obseuTsmenterm* e mfta'o», 
tanta grandeva secular; y así se eva-
poró esa figura legendaria, como un 
fantasma colosal, entre la indiferen-
cia de todos. 
Estas evocaciones podrán servir, 
apenas, para enmendar la omisión pa-
docida, que es may de lamentarse; 
pero queda con esto la evidencia de 
que siempre en Cuba nos dábamos 
exacta cuenta de que fué ese, en 
nuestra historia, un momento de gran 
solemnidad. 
* X V I 
EPOCA TRANSITORIA 
¡Si no fué saludado, como procedía, 
el nuevo régimen, tampoco fué des-
pedido reverentemente, como debió 
serlo, el que cesaba. 
Pero ca'ben excusas. Las revolucio-
nes sociales y políticas son, necesa-
riamente, obra de ciertos elementos 
directores: los intelectuales y los caai-
diillos. Estos, actuando lo que aqué-
llos predican. Y el pueblo, la masa so-
cial, sigue el ejemplo, por generosi-
dad y por nobleza, pero no pemibien-
dp sino, apenas, las notas más sadien-
tés de la obra misma que realiza con 
su heroísmo y su sangre. 
No es que ©ato acontezca sólo en 
Cuba, sino que así es y ha sido, albo-
ra y siempre, en todos los países. La 
causa es sociológica, y por tanto, uni-
versal y eterna. 
Es muy lenta siempre en un puéb-lo 
la transición desde sus instituciones 
seculares a otras totalmente distin-
tas. Así suoede, entre muchas razo-
nes, por la muy capital de que el 
hombre es esclavo de sus hábitos y de 
sus costumbres, de sus creencias y de 
os tradiciones, formando todo eso 
ana trama atáftVacta, pero tremenda-
mente poderosa, de la que no nos sus-
traemos jamás, por obra sólo de 
la voluntad, sino siempre, además, 
por la del tiempo y a la larga. 
Así las cosas, el pueblo de Cuba, 
casi todo, sigue entendiendo todavía 
que el Ayuntamiento es la Adminis-
tración municipal y que el Alcalde lo 
preside; no se da cuenta aún, exacta-
mente, de que el Secretario del Ayun-
tamiento es otro funcionario que ©1 
de la Administración municipal; tam-
poco se penetran muchos de que cesó 
ya la vieja jerarquía administrativa 
y que el Gobernador de la provincia 
y el Gobierno Central de la Isla care-
cen, hoy, de toda superioridad jerár-
quica sobre el Alcalde y el Ayunta-
miento; pocos están aún bastante 
identificados con los nuevos recur-
sos de reforma que otorga la ley con-
tra acuerdos y resoluciones de Ayun-
tamientos y de Alcaldes, y hasta aqué-
llos y éstos no siempre resultan bien 
poseídos de su magnífica autonomía, 
que tanta dignidad e independencia 
de funciones les otorga,, pues siguen,-
de hecho, pidiendo al Gobierno nacio-
nal orientaciones, consultas, consejos, 
y, en el fondo de ésto, hay evidente 
sumisión, más o menos extraoficial y 
más o menos indirecta. ¡La colonia! 
Es que la tradición sigue trabajan-
do, a fondo, nuestro espíritu colecti-
vo y aun no ha prendido el nuevo ré-
gimen en la conciencia nacional cu-
bana. 
Como curioso precedente, tenemos 
entre nosotros el neoho de que el ac-
tual sistema instaurado con la vigen-
te Ley hipotecaria, tardó muchos 
años en ser completamente aplicado, 
y por todo ese tiempo el Gobierno se 
vió en la necesidad de ir prorrogan-
do, sucesivamente, los plazos que, pa-
ra adecuarse al nuevo régimen, eran 
fijados en la misma Ley. 
Y si esto aconteció con una ley ci-
vil, que afectaba únicamente la pro-
piedaid, en sUs diversas relaciones—y 
desde luego hay una inmensa mayo-
ría de habitantes a quien tal ley no 
interesa, directamente al menos—fá-
cil se admite que ha de ser mucho 
más lenta la adaptación definitiva y 
substancial de nuestro pueblo a la 
Ley Orgánica de los Municipios, que 
es un régimen integral de vida públi-
ca, afectando, sin excepción, directa 
y permanentementa, a los habitantes 
todos del país entero, ya que como 
gobernados o como gobernantes, cae-
mos sin excepción bajo los poderes 
públicos de cada municipio. 
Estamos, pues, en una etapa tran-
sitoria de adaptación forzosa a lo que 
vino; pero sujetos, todavía, a la ac-
ción vigorosísima de lo que aún no se 
fué, sino que, poco a poco, se va yen-
do. Y estos períodos intermedios, ine-
vitablemente se caracterizan por ro-
zamientos y perturbaciones, que lle-
van su disculpa en su misma fatali-
dad. 
Es esa la apreciación de psicología 
colectiva que sincaramente hay que 
hacer. Mas no por eso puede omitirse 
esfuerzo alguno para que concluya do 
marcharso un pasido que do ningún 
modo ha de volver, y para que en-
tremos do lleno en lo que es, inevita-
blementa, la nueva legalidad eensti-
tuida sobre bases fundamentales de 
democracia y do libertad, qne hemos 
do considerarlas permanentes. 
Nos toca, en esto, a todos, una gran 
obra patriótica que realizar, Es pre-
ciso que el nuevo régimen s q cumpla 
y que trascienda a lo más hondo de 
nuBstre^aeblp, pp.rq^e m , m la re-
pública y necesitamos vivirla, si he-
mos do ser republicanos. 
Hay que denunciar, pues, cómo y 
por qué ese régimen nuevo está fal-
seado, en su esencia y en su procedi-
miento. Y así, ante la evidencia de to-
dos y la responsabilidad de muchos, 
se irá facilitando el trabajo de adap-
tación y, al fin, desecharemos por 
completo los andadores coloniales. 
X V I I 
EL FRAUDE DE UN REGIMEN, 
El plan federal norte-americano, 
que prescribe la Constitución para el 
Gobierno de los municipios y que es 
el explanado en la Ley orgánica de 
éstos, se basa en el supuesto necesa-
rio de una perfecta armonía entre los 
dos poderes públicos: el legislativo o 
deliberante, de que es órgano el 
Ayuntamiento, y el ejecutivo, repre-
sentado por el Alcalde y actuado por 
la administración municipal. 
Esa armonía es esencial, por. cuan-
to el gobierno es sólo uno, si bien 
ooordinado en sus dos momentos ju-
rídicos naturales, de deliberación y 
de cumplimiento, o sea, de acuerdo y 
de ejecución. 
El tipo de esa imprescindible ar-
monía está en el mismo ser humano, 
cuyo cerebro es su propio poder legis-
lativo, y tiene en su voluntad su po-
der ejecutivo. 
Meditemos, un instante, la situa-
ción de una persona, cuya conducta 
no fuese el eco fiel de su interna de-
liberación, y que, por tanto, resol-
viendo—por ejemplo—actuar rápida-
mente, actuase con lentitud; o, re-
suelta a seguir rumbo al norte, se en-
caminase al sur. Son casos raros, de 
desequilibrio funcional patológico— 
psicosis, abulia—y la consecuencia, 
inevitable, es el desastre. 
Pues bien, esa armonía ha faltado 
eq casi todos nuestros gobiernos mu-
nicipales, por la ingerencia disolven-
te de la política de partido en la ad-
ministración local. 
Cuando en la obra que necesaria-
mente han de hacerla, juntas, dos 
personas o entidades, una de ellas no 
coopera en lo que la otra necesita, y 
lejos de eso, se crea una mutua opo-
sición sistemática, y en muchos casos 
pasional, el fracaso hay que descon-
tarlo. 
Apenas sabemos de muy contados 
municipios cubanos (7) donde el Al-
calde haya tenido, en todas sus razo-
nables iniciativas, el pleno concurso 
del Ayuntamiento, y éste, a su vez, 
no haya temido al veto del Ejecutivo 
en sus acuerdos de mayas trascen-
dencia. 
Siendo así, esa armonía, algo bási-
co para el nuevo régimen, al faltar, se 
le vicia en su origen. Dice un princi-
pio clásico, "quen caput dolet, céte-
ra member dolet." Ese trastorno fun-
cional en los centros motores del go-
bierno, es como una hemiplegia cere-
bral en el hombre. Y la paralización, 
ya es la muerte. Precisamente de esa 
enfermedad murió nuestra primera 
república. No pudo—y era natural— 
sobrevivir al divorcio que se inició 
entre el Congreso y el Jefe del Esta-
do. 
Por otra parte, la Constitución y 
la Ley Orgánica, al separar los pode-
res públicos locales, determinan, ela-
rísimamente, que al Ayuntamiento 
sólo compete deliberar, tomar acuer-
dos. Y que se atribuye al Alcalde to-
do lo que sea cumplimiento y ejecu-
ción. No obstante, en casi todos nues-
tros municipios resulta desconocido 
ese preciso acomodamiento, que está 
en la misma raíz del nuevo régimen. 
Hoy, los Ayuntamientos—salvo ex-
cepción—están, mediantes sus respec-
tivas comisiones, tramitando expe-
dientes, lo mismo que en los tiempos 
coloniales, y tanto fijan la alineación 
de una casa, como ordenan quitar un 
poste en cualquier calle, o niegan un 
foco de luz en una esquina. Salta, 
pues, a la vista la subversión de prin-
cipios que con ello se determina. 
Por lo pronto, es inconstitucional 
que el Ayuntamiento administre. Des-
pués, hay en ello una usurpación de 
funciones, por una parte, y por otra, 
el Alcalde que eso consiente, hace 
una dejación ilegal de lo que es su de-
recho, y falta, por tanto, a sus debe-
res. 
Imaginémosnos al Senado de la Re-
pública resolviendo un expediente de 
la Secretaría de Sanidad, para que se 
adjudique a tal postor una subasta 
sobre hospitales; o a la Cámara de 
Representantes acordando que se de-
signe a talos o cuales personas para 
ciertas ooloeturías de billetes en la 
renta do loterías. 
Pues eso mismo es el Ayuntamien-
to administrando. Hemos de repetir-
lo : con muy contadas excepciones, 
así está aconteciendo en nuestros mu-
nicipios. Y esto es, en lo más substan-
cial, el falseamiento del régimen, 
Bajo otro aspecto, resulta, en los 
hechos, muy deficientemente com-
prendida esa exeelento institución de 
los adjuntos, tan racional y tan útil, 
muy experimentada ya en otros paí-
ses. 
(7).—331 de Cárdenas es un digao eie»»w-
La mente de la ley es que los ad-
juntos entrañen una exquisita selec-
ción personal, de todo lo mejor que 
cada pueblo tenga en los distintos ra-
mos de la pública administración. Y 
para eso, el cargo de adjunto es obli-
gatorio; puede deáiguarse al extran-
jero, para que haya un campo mayor 
de selección y—según ya referimos— 
deben cubrirse esos puestos "precisa-
mente con personas de reconocida 
significación.'*' 
Esos procedimientos de elección in-
directa son corrientes en Europa y 
en los Estados Unidos, y el concurso 
de los personajes más prestigiosos a 
los cargos municipales miás modestos, 
se demuestra en Francia, cuando el 
mismo Presidente! de; la República, 
Casimir Perier, inillonario y sabio, a 
los quince días de dimitir su altísimo 
puesto, era concejal en su pueblo; el 
eminente Dr. Wirchow fué adjunto 
.en el municipio de Berlín; el notable 
economista norteamericano H, T. Ely, 
servía hace poco como inspector mu-
nicipal en Madison, ciudad de Wis-
consin; y mil casos más podrían ci-
tarse. 
iConsiderando nuestra ley que per-
sonas de tanto valimento necesaria-
mente imponen su autoridad moral y 
científica, no dispone que, en esas co-
misiones de concejales, a las que con-
curren los adjuntos, haya de ser, ne-
cesariamente, uno de aquéllos presi-
dente, sino tan solo se dice que "d i -
chas comisiones elegirán, de su seno, 
su presidente y su secretario." (8) 
Y bien, ¿dónde hay un municipio 
en que todo lo más brillante, lo más 
alto; lo más prestigioso del pueblo o 
de la ciudad, resulte cooperando al 
gobierno propio de la localidad, den-
tro de esas' importantísimas comisio-
nes que, en rigor, son ellas las que 
han de llevar el trabajo efectivo de 
cada Ayuntamiento? 
¿Dónde hay un gran banquero en 
la comisión de hacienda y presupues-
to ; un eminente ingeniero en la comi-
sión que se roza con obras públicas 
municipuaies? ¿Dónde está un pue-
blo de campo en que se haya obligado 
a ser adjunto al hacendado más rico 
o al administrador de ingenio más 
competente? ¿Dónde está la comi-
sión que, teniendo en su seno un gran 
personaje, como adjunto, resulte és-
te presidiéndola? 
¿Es que no hay en cada población 
cubana un núcleo de hombres, con 
positivo relieve, a quienes, en vía de 
selección, el Ayuntamiento les desig-
ne para concurrir a los trabajos del 
gobierno local? Evidentemente los 
hay. 
Pues ese es el espíritu de la institu-
ción. Neutralizar la defectuosa ac-
ción política, que no es esto, precisa-
mente, un achaque cubano, ¡sino uni-
versal, como lo es el sufragio. Selec-
cionar lo mejor de los ciudadanos, 
por su capacidad, su posición o su ca-
rácter. Y levantar, por esé medio, a 
la mayor altura posible, el plano mo-
ral e intelectual, y por consecuencia, 
la eficacia del gobierno, en cada loca-
lidad. 
Pues eso no resulta así practicado. 
Y por tanto, he ahí otro fraude de la 
ley. en su espíritu y en su procedi-
miento. 
Tampoco resulta cumplida, la parte 
interesantísima que se refiere a los Al-
caldes de barrio. 
La Ley se propone que estos funcio-
narios sean, en los barrios, verdaderas 
prolongaciones del Gobierno local, algo 
así como si se tendiese sobre todo el 
término municipal, una malla, cuyos 
extremos—los Alcaldes de barrio—son 
los puntos de contacto entre la socie-
dad local y sus poderes oficiales, lle-
gando, la acción protectiva de éstos, si-
multáneamente, a todas partes, con 
cierta facilidad para los gobernados, 
sobre todo para los que residan en lu-
gares poco céntricos. 
Y manda la ley que el Alcalde 
Municipal no dirija al Ayuntamiento 
sus mensajes trimestrales, sino con la 
previa audiencia de todos los Alcaldes 
de barrio, a quienes, para eso, debe ci-
tarlos a su despacho y oírles cuanto 
hayan de exponer sobre las necesidades 
y las conveniencias públicas, en el ra-
dio de sus funciones. 
Esa información periódica, viene a 
ser el medio más efectivo de que el Al -
calde conozca cuanto acontece en todos 
los barrios de su termino. 
Y sobre ser base de buen gobierno 
esas asambleas periódicas de los Al-
caldes de barrio, crean intercurso y 
despiertan, además, el espíritu públi-
co, aun en los últimos rincones; esti-
mulan ideas de administración; demo-
cratizan el gobierno, que va apoyando, 
así, su acción, en todos los elementos 
del término y cuenta con su concurso 
para gobernar mejor. 
La Ley reconoce, terminantemente, 
la importancia sociológica de los ba-
rrios, hasta el punto de que, cual-
quiera de ellos que tuviere "espúitu 
local e historia propia," ha de ser res-
petado en toda división del término, 
como un "factor social del .Munici-
pio," y toda parte del término muni-
cipal separada de la ciudad, "ha de 
constituir barrio, sea cual fuere su po-
blación." 
Por último, estjn proscriptas las re-
glas sobre obligada división en barrios 
y se le reconoce, en ellos, a todos 
los vecinos, el derecho de iniciativa y 
el de reclamación, 
Si existen los barrios, deben ser te-
nidos en consideraeión. Cierto es que 
se deja al Ayuntamiento el nombrar 
Alcaldes de barrio "donde lo considere 
necesario," Pero se añade que es 
"a l efecto do que se faeillton los ser-
vicies del Gobierne Municipal, a todos 
(8),-nA.rt, 69 de la ley citada, 
los habitantes del término," Luego, 
la recta interpretación del precepto, es 
que haya Alcandés de barrio en todo 
el término municipal. Pues sin em-
bargo, hay muchos barrios sin Alcal-
des, especialmente los urbanos; lo cual 
no tiene siquiera la explicación de la 
economía, dado que el cargo "es obli-
gatorio, gratuito y honorífico." 
Si el Ayuntamiento, atendiendo la 
naturaleza de cada barrio, urbano o 
rústico, le nombra su Alcalde adecua-
do, resultarían concurriendo a la to-
tal gobernación del término, comer-
ciantes, en los barrios mercantiles; in-
dustriales, donde hubiera factorías; 
proletarios, en los barrios de obreros; 
hacendados, donde hubiera ingenios o 
ganaderías; propietarios, en los ba-
rrios residenciales. En resumen, al-
go de selección, como respecto de los 
Adjuntos. Y una magnífica coopera-
ción de personas de todas las clases so-
cialse—riqueza, talento y trabajo— 
dándole realidad al gobierno del pue-
blo, por todos los que lo componen. 
Esa cooperación salva la democracia, 
donde quiera que se la aplica intensa-
mente y con sinceridad. 
La Habana, por ejemplo, con sus 42 
barrios, exhibiendo otros tantos Alcal-
des conscientes de su misión, y aná-
logamente cada Municipio cubano, di-
fundiendo, así, la autoridad y la res-
ponsabilidad en la obra del Gobierno, 
determinarían, en todo el país, una ac-
ción conjunta saludable, de vida pú-
blica efectiva y mejoradora. 
Pues tampoco se realiza nada de eso. 
Y he ahí también, el fraude del nuevo 
régimen, a más de otros muchos casos 
de verdadera importancia, que no se-
guimos detallándolos, por no hacer de-
masiado extenso este trabajo. 
Ante ese empequeñecimiento del Go-
bierno local; con ese disolvnte pugila-
to político de Ayuntamientos y Alcal-
des; saliéndose aquellos de su campo 
deliberante exclusivo, y consintiendo 
éstos que se les usurpen, en gran par-
te, sus facultades administrativas 
constitucionales; sin entenderse ni 
utilizarse la institución de los Adjun-
tos; considerando letra muerta la ins-
titución de los Alcaldes de barrio y 
siendo cada Municipio, salyo excepcio-
nes, una agencia electoral, para fines de 
partidos, en subordinaicón, más o me-
nos interesada, a la política nacional; 
era lógico—y hasta necesario en cier-
to modo—que el Gobierno central in-
flase, como lo hizo, la facultad mera-
mente temporaria, que la Ley le con-
cede para inspeccionar los gastos 
e ingresos municipales—que es al sólo 
efecto de dar cuenta a los tribunales 
de justicia, si existieren Lechos puni-
bles, lo cual, notoriamente, es caso de 
excepción—y así se explica, aunque es 
extralimitadeión evioente, que la In-
tervención del Estado, diriga circula-
res con avisos y reglas, a los funciona-
rios municipales, cúando a esa oficina 
del Estado, sólo le toca, respecto de los 
Municipios, recibir las cuentas, cuando 
deban ser rendidas, y deducir, sobre 
ellas, reparos que los cuentandantes 
municipales las admitirán o no, deter-
minándose, en este caso, un orden de 
contención previsto en las leyes; pero 
sin ser, jamás, el interventor del Esta-
do, un superior en grado, ni mucho me-
nos una autoridad, en ningún sentido, 
para los funcionarios del Municipio. 
En tanto que la Intervención y las 
Secretarías se salgan de su cuadro pro-
pio, al actuar sobre los Municipios i n -
fringen la Constitución; y en tanto 
que, por ésto y por lo antes indicado, 
el espíritu de la Ley no está entendido 
y sus preceptos más sustanciales siguen 
sin aplicación, está evidenciado el frau-
de del régimen. 
Es que las Repúblicas locales, crea-
das en Cuba por la Constitución y por 
la Ley, están aguardando, todavía, sal-
vo una brillante excepción. Alcaldes y 
Concejales que quieran, de verdad, re-
presentarlas. 
X V I I I 
ACATEMOS LA CIVILIZACION 
Fijémonos—coco ideal realizable— 
en cualquier municipio. El de la Ha-
bana, por ejemplo. 
Supongamos que el Alcalde tiene el 
concurso franco y expedito del Ayun-
tamiento todo, y que éste se circunscri-
be a su trabajo deliberante, para fijar, 
así, sobre el Alcalde, ante el pueblo, la 
responsabilidad, íntegra, de la adminis-
tración. 
El Ayuntaihiento ha constituido su 
Comisión de Hacienda, llevando a ella, 
como adjuntos, banqueros tan respeta-
bles como Gelats, Zaldo, Upmann, Ar-
güelles, etc; la de Higiene, con profeso-
res tan sabios como los Dres. Corona-
do, Santos Fernández, Delgado, Gastón 
Cuadrado, etc; la de Obras Públicas, 
con eminentes de esa especialidad como 
Toraya, Villalón, Estéfani,, Paradela, 
Sandoval; la del Impuesto Territorial, 
con propietarios tan altamente presti-
giosos como Blanco Herrera, Giquel, 
Gómez Petit; la de Industria, Comer' 
ció y Profesiones, con hombres tan dig-
nos y sobresalientes como Cabrera Sa-
avedra, Sarrá, Johnson, García Már 
ques, etc. 
Y dígasenos si la cooperación que 
puede prestar ese espléndido grupo do 
adjuntos, a los Concejales habaneros, 
sería, o no, de trascendental eficacia.' 
Un empréstito municipal, estudiado 
por esa Comisión de Hacienda, tendría 
"a priori ," sólidas garantías de expe-
riencia y de acierto, ante nuestra opi-
nión publica y íiún fuera de Cuba • los 
asuntos financieros que obligadamente 
deben pasar per la Comisión de Ha-
cienda, al ser estudiados por ella lle-
varían impreso su elevado carácter. 
Siendo ylabies, e no, según lo que aeer-
ca de ellos se dictaminase, y g0L 
sería inapreciable el concnrSo . H , 
Comisión, acerca del presupues* esá 
cipal, comparando ingresos v Ulíi-
depurando partidas, aconseia rf^0-. 
nomías, etc., etc. rî 0 ecó 
Pudiendo discurrir análo 
respecto de todas las otras ¿o 
es evidente que los ciudadano*8!?1165, 
dos al Ayuntamiento, por el 
—y generalmente sólo por mérií^0 
partido político—habrían ' de s ^ 
así poderosamente auxiliados 
ese Ayuntamiento saldría, Vj ^ 
una obra levantada, eficacísima6 r^1 
de lo que la Habana demanda v íi a 
grandes cerebros concurrentes a 03 
facerla; también con honra n Sat̂  
dos, pues, ya dijo, en ocasión reo? ^ 
Lord Rosebery, que no había en \ ^ 
térra persona que, por talentosa í 
nerada o culta que fuese, pudiera 
siderarse demasiado alta, para n 
berle sus servicios a su propia cindaf. 
si eso se dice en Inglaterra,-taaV'1' 
tenemos que decirlo en Cuba,' o no i 
dremos, jamás, de una vida púbr 
rutinaria e infecunda. ! : 
Calcúlese el calor, el magnífico ali 
to que con un Consejo municipal ?• 
constituido, tendría el Alcalde que 
un mensaje bien documentado, su? 
riese al Ayuntamiento el plan ¿teJ i 
de una espléndida y opulenta eiuda 
una.''Greater Habana," que en su as! 
pecto financiero, demandase 
llones de pesos, pero que, éstos. 




más, el valor de la ciudad, benefió^j 
donos todos por acción refleja. I 
Para realizar esto—aunque .tieneI 
Estando el deber de contribuir-,! 
sobra con el crédito mismo del muñi 
cipio, con su inmensa potencialidad 
económica—aún no percatada por ^ 
chos—dado el rápido crecimiento de la 
Habana y su colosal perspectiva eco-
nómica, con lo que Cuba ha de agigan-
tarse, a corto plazo, abierto el canal k 
Panamá, que en todo el mundo, menoi 
aquí, preocupa, ya, hondamente 
Supongamos, además, un Alcalde d¿ 
la Habana, que, en cada uno de los 
rrios de la ciudad y de todo su térmiJ 
no municipal, tenga un prohombre, mi 
gran ciudadano, sirviendo con honor v 
con voluntad su cargo y prestando si 
experiencia, su influencia y su talento, 
en las juntas trimestrales, donde, mien-
tras más valgan, por su prestigio ypoi 
su carácter, esos cuarenta ciudadanos,! 
mucho más ha de valer, por eso mis-] 
mo, el Alcalde que los convoque y 
presida; saliendo, necesariamente, di 
esas periódicas asambleas, ámplias k 
ses para un mensaje nutrido de ideas, 
observaciones y de planes progresistas,] 
nacidos al calor de la realidad, t , 
con base de impresión directa. 
Meditemos la vigorosa actividad pú> 
blica que habría de despertarse entM 
nosotros, con un Gobierno municipal 
de la Habana, trabajando con el m 
curso de esos hombres y con esos pro 
cedimentos, y se podrá, entonces, con-
cebir la perspectiva de una Habana s» 
berbia, inmensamente próspera, coint 
Buenos Aires y Río Janeiro, New % 
y Paris; porque tenemos un puerto í 
es la bendición del cielo y unos alredi 
dores que muchas grandes ciudada 
los envidian y una posición geográficJ 
excepcional, anunciadora de provechoi 
incalculables, que es necesario mere; 
cerlos, templándonos a tono, si liem»! 
de ser un pueblo culto 
Pues todo eso, puede hacerse enli 
Habana, aplicando, en su espíritu y | 
sus prácticas, la Ley Orgánica de 
Municipios. Y como nada de eso si 
hace ni se inicia, hay que denunfli 
veinte veces, el fraude del régimen. 
Lo mismo que hemos dicho de la H» 
baña, análogamente es aplicable a t* 
dos los municipios cubanos. Cada ^ 
debe aspirar a su engrandecimiento] 
tiene ,1a seguridad de conseguido. 1 
pone, para ello, los medios, trabaj 
con buena voluntad, con elevación J 
sentimientos y, sobre todo, con am 
cívico, que tanto significa como pam 
tismo local. 
Así se han embellecido, enriquecí̂  
dose de paso, cientos de ciudades eu 
peas y americanas, grandes y 
ñas, porque el problema, puede ^ 
en grado, pero, en lo fundamentaVi 
el mismo y se soluciona de la ¡ J 
manera: trabajar por la ciudad' $ 
dar la elección política, con ^ f i e 1 
indirecta; dotar, así, la Unción 3 
cipal, de lo que más vale en cu J 
en riqueza, en talento, en genl0' ' j f 
periencia; dignificar, con eso, m u j i 
lo alto, la acción cívica, y tras e 
ne siempre el aplauso, el apoyo, 
a opinión pubh 
Eso es el éxito 
pulso colosal de l  i i  P»01 ' J 
T^n pS .1 éxito de las brillantes 
mglesas, nicipalidades alemanas^ 1U5J¿e| 
espíritu germano y sajón; y . 
grandes ciudades francesas y . , 
ñas y brasileñas y de-ban . 
Barcelona, etc., en verbo ' t 0 | 
Para estos éxitos, eUnstrumen ^ 
cesarlo es la Ley Orgánica ae 
• • • rm r.or menw nicipios cubanos, no por 
autores, sino porque s 
facultades financieras de , c 
mientes, todo eso es estr icta^ 
titucional y es, bajo ese aspee 




No demos, pues, ^ bie» 
en nuestro inag»1 íficas 
1 
público constituido, 
quistas do la libertad o aí 
batallan, de présenle, nuca ^ 
vilmulos. Menos mal Q;si ao ^ 




mos, más, ol nuevo ree 
la civilización. 
Acá 




O R I E N T A C I O N E S N E C E S A R I A S P A R A E L C O M E R C I O 
M É T O D O S I N G E N I O S O S P A R A A T R A E R C L I E N T E L A 
TJno de los más eficaces auxiliares 
de la vida moderna,, en su creciente y 
rápido desenvolvimiento, es el- telé-
fono El maravilloso y cada día más 
peri 
ecto invento de Edison, toma par-
3 activísima en todas las manifesta-
ciones del comercio, la industria y las 
relaciones sociales de toda índole, al 
extremo de que no puede prescindirsc 
¿,e él y hasta nos parece extraño cuan-
do encontramos por ahí establecimien-
tos que no lo tienen, valiéndose en 
cambio para sus trasacciones en el 
mercado, del mensajero o del correo, 
elementos ambos a punto de ser des-
cartados como de auxiliares tardíos en 
el intercambio de relaciones sociales 
0 mercantiles. 
Y la razón es obvia. La esfera de ac-
ción del teléfono aplicado a aumentar 
los negocios de un establecimiento co-
mercial de cualquier yidole que sea, 
es limitada únicamente por la habili-
dad o inteligencia del vendedor, que 
se ingenia para originar y aplicar pro-
yectos con el fin de obtener que sus 
clientes se acostumbren a ordenar sus 
1 mercancías por aquel conducto, en vez 
de pedirlas por escrito o verba'lmente. 
Es indiscutible que es más rápido y 
más cómodo el sistema tanto para el 
comprador como para el vendedor, y 
muy pocos establecimientos, grandes 
o pequeños, desconocerán las posibili-
dades que proporciona el teléfono pa-
ra establecer una firme corriente do 
relaciones entre ambos. 
Un gran establecimiento filadelfia-
no, con un buen criterio conservador, 
acreditó un amento de un 25 por 100 
en sus negocios durante el pasado año 
de 1911, debido a una persistente cam-
paña para recibir órdenes y hacer sus 
ventas por teléfono. 
Y hemos creído conveniente dar 
aquí algunos métodos de los emplea-
dos por comerciantes inteligentes, con 
éxito admirable para obtener una 
clientela. Para que el éxito respon-
da cumplidamente a la campaña que 
se inicie en tal sentido, sólo se requie-
re una condición principal: prestar 
cuidadosa atención ai teléfono, aten-
diendo las llamadas rápidamente y 
facturando y enviando las solicitudes 
despachadas a la mayor brevedad, pa-
ra que el marchante se convenza de la 
efectividad del sistema y lo prefiera 
a cualquier otro. 
En Cuba está poco generalizado el 
procedimiento, y especialmente en las 
grandes casas ya acreditadas> se des-
preocupan de estas cosas, porque les 
va bien con los antiguos métodos por 
medio de los cuales han realizado sus 
negocios, sin tener en cuenta que la 
competencia crece cada hora, que ca-
da día se abre un nuevo establecimien-
to y que estos establecimientos mo-
destos al principio, en lucha con las 
viejas firmas comerciales apuran to-
dos los procedimientos legales a fin 
de quitar clientes a aquellos, ofrecien-
do la propia mercancía con un mar-
gen más reducido de utilidad, y dan-
do todas las facilidades al público 
comprador. 
TODO 1.—idómo un catálogo ilus-
rado, en ooncordancia con el telé-
0no, establece "relación personal" 
eiltre el comerciante y su clientela. 
de i f a n tienda mixta en el Oeste 
tem :Estad'os ^ d o s publicó recien-
ü C T 6 Un cafcálogo üustrado, conté-
los nombres y los retratos do 
emPlc'ados que atienden al teléfo-
dient 0ada Depart'ament0- Cuando el 
^ e en perspectiva, piensa en ha-
P a r t e 0 m p r a en determina<lo De-
Wmei!t0 ' eDcuentra al encabeza-
•'"Oto K ' • 
u« pagina correspondiente 
la fotografía de la señorita que con-
testará su llamada. Esto, establece la 
relación personal que es un factor tan 
importante en la transacción de una 
venta. Los marchantes aprecian que 
ellos, en realidad, hablan con una per-
sona, en vez de hacerlo con una corpo-
ración, representada por una voz; una 
persona que está ailí para prestarles 
atención personal e inmediata de igual 
mo¿o que el dependiente detrás del 
mostrador. 
Si incurriera en algún error al servir 
la orden puede ser subsanado por me- \ 
dio de la persona que la obtuvo. Telefo 
neando a quien ya el marchante cono-
ce, aun cuando de este modo remoto, 
es regular un hábito conveniente, se j 
adquiere una costumbre de ahorrar i 
tiempo, obteniendo para sus órdenes 
una rápida y pronta atención. 
Esto es positivo especialmente, cuan-
do en cada Departamento las órdenes 
son recibidas por quien conoce sus 
existencias. Estos cat'álogos) emplea-
dos de un modo tan efectivo, atraen ia 
atención hacia la conveniencia de com-
prar por teléfono. En primer lugar, 
estos catálogos son enviados al com-
prador con cada paquete que sale del 
establecimiento. 
También son enviados a los mar-
chantes que acostumbran a hacer sus 
compras por correo, acompañados do 
una tarjeta impresa, que soliiita lla-
madas de Larga Distancia, y de ca-
rácter urgente, y ofreciendo servicio 
expedito y la ayuda de expertos en la 
selección de mercancías; imprimiendo 
en la mente del comprador que seme-
jantes órdenes serán marcadas "Ur-
gente," y que son de admisible devo-
lución. Esta es una de las sugestiones 
más fuertes del Catálogo. 
Los establecimientos que tienen 
implantado el sistema dan órdenes es-
peciales a los empleados o empleadas 
que tienen a su cuidado el teléfono de 
cada Departamento, poco más o me-
nos en este sentido. 
" E l empleado siempre estará dis-
puesto para hablar con el cliente." 
"Tan pronto romo la honexión quede 
establecida, obténgase el nombre, di-
rección y número del teléfono de la 
persona que llama. Háblese en un tono 
moderado, con los labios bien cerca 
del trasmisor. Cuando el timbre sue-
ne, contéstese inmediatamente con el 
nombre' de su Departamento. Evíten-
se las palabras "bien" o "¿qué es 
eso ?'' Concluya toda conversación que 
haya empezado. Nunca deje de de-
cir "¿Desea usted algo más, o algún 
otro Departamento con quien comuni-
carse ?'' 
"Nuncase trate de evalir una queja. 
Muestre verdadero pesar aunque no 
haya habido motivo para la queja, y 
gusto en atenderla. Deseamos que 
todos en esta casa consideren el telé-
fono como un medio de prosperidad 
individual. El les pagará, de la misma 
manera que paga al establecimiento." 
METODO U..—€vmo una ferretería 
extendió su actividad por medio del 
directorio clasiíicaydo. 
Son tan numerosas las distintas 
clases de mercancías existentes en una 
ferretería bien surtida, que la gene-
ralidad de las personas dejan do 
apreciar el gran número de efectos 
de utilidad práctica qué pueden ser 
adquiridos. En una pequeña ferrete-
ría el directorio telefónico fué utili-
zado como medio de expansión para 
sus, negocios, de la manera siguiente: 
Este comerciante tiene registrado 
su nombre en el directorio telefónico, 
bajo las distintas clasificaciones, y 
aun en aquellas que con el giro de fe-
rretería sólo tienen relación indirecta. 
Según el directorio, él es cerrajero, 
instalador de timbres detallista en > 
efectos para carniceros, afilador de 
cuchillería, y otras funciones más, 
Técnicamente, él no puede ser todo lo 
que dice que es; pero está relacionado 
indirectamente con personas que se 
dedican a esos trabajos, y está seguro 
que transfiriendo las órdenes que reci-
be por teléfono, al hombre cuya pro-
fesión le permite atenderla, éste ad-
quirirá los efectos necesarios en su 
tienda. Pero su principal objeto es 
acostumbrar al público a telefonear 
órdenes a su ferretería. Con respecto a 
esto el pequeño gasto que le ocasiona 
colocar su nombre distintas veces en 
la guía, le ha probado ser un desem-
bolso utilitario. 
MSTODO IH.—4J6mo una tienda de 
ropas usó el teléfono para explotar 
una vmidt especial. 
Recientemente, una tienda de ropas 
fué dastruMa por un incendio. Su due-
ño, lo primero que hizo, fué reempla-
zar laa vidrieras. A través de ellas y 
hasta una úitiraa que impidiese ver 
ios trabajos qne se efectuaban en su 
interío^ pegó ur. gran anuncio de pa-
pel coa el nmnert t de su teléfono cu-
bríejídc ia mitad de su espacio. 
Encima del número la palabra 
"Aouérdeaa*' Varios aparatos tele-
fónicos prestados por la Compañía de 
Teléfonos, fueron colocados en el sue-
lo de las vidrieras. Alrededor del tras-
miaor de cada aparato, había una tar-
jeta con el número y las palabras 
"Aeuérdese," Abril 24, es el día. Es 
mejor que telefonée su orden. Va a 
haber un gentío tremendo." De este 
modo tanto la fecha de la apertura co-
mo el número del teléfono, quedó im-
preso en la mente del transeúnte ob-
servador. 
Las palabras del comerciante fue-
ron: "Hice un grandísimo negocio por 
teléfono ese día, con artículos que el 
público nunca había visto. Yo creo 
que ellos leerían mis anuncios del te-
léfono en los periódicos, iguales al de 
las vidrieras, sólo que eran más explí-
citos." 
.J 
METODO IV—Cómo el número de un 
teléfono fué impreso en la memoria 
del público por una frase adecuada 
a él. 
El número de un teléfono que agra-
de al oído, es fácilmente recordado. 
Un detallista de efectos de Sport, lle-
vó a cabo con éxito) una campaña 
anunciadora por medio de una frase. 
Anuncios en los tranvías, en las cer-
cas, en los periódicos, en la guía de 
teléfonos, etc.. fueron usados con la 
idea de fijar en la imaginación del pú-
blico la repetí la frase, que es como si-
gue: "Justamente—cuatro, cero, cua-
tro, uno, ese es nuestro teléfono." 
Esto invariablemente, acompañado 
r n T i 
por el nombre y dirección de la tiem-
da. También en cada caso) las pala-
bras "Efectos de Sport" fueron os-
tentadas prominentemente, de modo 
que el número del teléfono viniese a 
la memoria cuando necesitasen algo 
de ese surtido. 
Esta frase se hizo tan popular por 
conducto del anuncio persistente que, 
ocasionalmente los actores jocosos de 
los teatros, la, intercalaban en sus 
chistes. 
A l principio, una regular cantidad 
de dinero Le gastó en darle publici-
dad a dicho número; pero, según lo 
manifestado por el dueño del estable-
cimiento, las órdenes recibidas por 
teléfono han doblado su negocio. Mu-
chas de las ventas para fuera de la 
ciudad se realizaron debido a este 
anuncio. Por ejemplo, cuando un 
"team" de la localidad iba a un pue-
blo vecino a jugar tennis, y alguno 
de los jugadores necesitaban ijuevas 
raquetas después de estar allí, el 4041 
obtenía la orden, no obstante haber 
comprado a otra casa estos efectos 
el mencionado "team," cuando se eu-
contraba en la ciudad. 
Este comerciante mantiene también 
un rapidísimo servicio de entrega. Un 
muchacho y una bicicleta se reservan 
durante el día para urgencias especia-
les. Si los jugadores en el campo del 
juego de pelota necesitan una bola 
con premura, el "4041" obtiene la or-
den. O si un cliente en su cas* en 
pantuflas y traje de fumar, nota la 
falta de tabacos, el muchacho y la bi-
cioleta del "4041" se ponen en movi-
miento. La importancia de la compra 
no establece diferencia en la rapidez 
del servicio. Lo mismo se envía una 
mercancía que vale diez centavos, que 
una factura por valor de muchos mi-
les. 
ü n bien -anunciado número de tele-
fono, combinado con tal servicio, le 
concede al comerciante un monopolio 
en órdenes por teléfono en su locali-
<iacL 
METOÍDO Y.—Cómo determinado ne-
gocio usa el número de su teléfono 
en sus cuentas para atraer mar-
chantes. 
Un fabricante de arreos puso el nú-
mero de su teléfono en gruesos carac-
teres, encima del encabezamiento de 
sus cuentas, para fijar la atención del 
marchante. Una de las ventajas fué 
el hecho de que cuando la cuenta no 
era satisfactoria o contenía algún 
error, él con toda seguridad era llama-
do inmediatamente por teléfono. El 
número del teléfono era una brillante 
invitación para ser llamado y arreglar 
la dificultad en el acto, y, quizás, pri-
var al deudor de una excusa para de-
morar el pago. 
METODO VI—De cómo un droguista 
se anunció por medio del teléfono. 
En una vidriera de una botica se 
colocó un cartel donde se hacía saber 
al público que todo el que comprara 
más de veinticinco centavos se le da-
ría un cupón, con el cual podría ha-
cer uso del teléfono. El cupón era vá-
lido en cualquier época y a cualquier 
hora y podía ser usado en la Estación 
Pública de Paga. 
Pronto vino el droguista a la con-
clusión de que muchos marchantes 
piefcrían caminar dos o tres cuadras 
y hacer una compra de 25 centavos, 
antes de pagar cinco para hacer uso 
de la Estación de Paga. No solamente 
obtuvo este resultado sino que la 
venta de cigarros y tabacos aumento 
de una manera considerable. En el ve-
rano, de cada diez mujeres que usaban 
TOfco h 
Lopoi» Un 
fono y a comprar en aquella botica, 
que era la máa frecuentada del pú-
blico. 
METODO VH—Oómo ge puede atraer 
los marohantes por medio de un re-
galo semanal. 
Otro drojfuiflta que se desvivió por 
montar un eatablecimiento modelo no 
sabía cómo atraer los marchantes has-
ta que ideó un premio por teléfono. 
Por medio de los periódicos y. ciren-
METODO X.—-Un sastre dándole f aci-
lidades a los clientes. 
Un sastre que implanto un nuevo 
negocio para teñir y lavar ropa de ca-
simir, quiso utilizar el teléfono como 
medio anunciador, y al efecto anun-
ció a todo el que diera sus órdenes 
por teléfonos. 
Para mandar a buscar la ropa te-
nía un mensajero uniformado quien 
siempre llevaba una tarjeta que de-
cía: "rebaja en órdenes dadas por ta-r 
léfono, 5 por 100.' 
METODO XI—Un plan de venta muy 
oorî jinal imiplantado por el dueño 
de un garage. 
Repartió entre sus clientes unas pe* 
queñas ruedas de automóviles, como 
dijes de reloj. En la parte niquelada 
tenían una chapita de metal para que 
el poseedor pudiera grabar sus inicia-
les, y en la parte pintada de negro el 
número del teléfono de aquel garage, 
y su nombre en caracteres grandes. ! 
lares hizo saber a sus marchantes que 
a una hora dada de un día determina-
do de la semana, al marchante que 
diera una orden por teléfono le ha-
rían un regalo consistente en una ces-
ta de dulces finos. 
La hora y el día designado de ante-
mano se la entregaba a su banquero, 
bajo sobre cerrado. 
Muchos que vivían en las afueras 
de la población hacían sus compras 
en aquella botica dando sus órdenes 
por teléfono para ver si podían ganjr 
el premio ofrecido, y a la postre se 
quedó la costumbre de hacer las com-
pras en aquella Farmacia por medio 
del teléfono. 
En el corto tiempo de seis semanas, 
aquel droguista aumentó sus ventas 
en un 40 por 100. 
METODO X I I — Vibrante campañi 
anunciadora de un establecimiento 
de ropa. 
Un establecimiento de ropa se im-
puso iniciar una campaha anunciado-
ra por medio del teléfono, y como pri-
mera innovación colocó su pizarra 
privada en la vitrina del estableci-
miento. La operadora, joven, simpá-
tica y graciosa, también atraía la 
gente. Conectó varios aparatos coa 
la pizarra y en los aparatos un letre-
ro que decía "todo el que haga algu-
na compra se le dará un cupón para 
que pueda usar nuestro servicio par-
ticular telefónico; desde este estable-
cimiento puede usted hablar con todo 
el pueblo." Olaro es que el público 
aprovechó el anuncio, y el resultado 
monetario para el establecimiento fu^ 
espléndido. 
los cupones, siete refrescaban con so-
da o helados y los hombres en su ma-
yoría compraban cigarros y tabacos. 
Además de eso el público se acos-
tumbró de tal manera a usar el telé-
METODO VHI.—Todo buen comer 
ciante atiende en el acto cualquier 
llamada del teléfono. 
Otro sistema ingenioso, fué el del 
comerciante, que colocó el timbre de 
su teléfono en la vitrina de su esta-
blecimiento, y por medio de un cor-
dón largo hacía llegar la corriente a 
su aparato que estaba encima de una 
mesa ccloeada en el interior del esta-
blecimiento. 
De esta manera ios transeúntes po-
dían oír perfectamente el incesante re-
piqueteo del timbre del teléfono. 
Este establecimiento estaba situado 
en una de las calles más céntricas de 
la población y los que pasaban por 
allí, al oir el timbre del teléfono, vol-
vían la cabeza para mirar de dónde 
salía aquel ruido, y al ver la vitrina se 
encontraban con un cartelón que de-
cía: "Kueatro teléfono siempre está 
llamando. .Dé sus órdenes por teléfo-
no y será atendido en el acto." 
METODO IX—Idea ingeniosa de un 
íábxicante de Helados. 
Lno de los fabricantes en mayor es-
calla ae helados y mantecado hacía 
pintar todos los años sus carros y en 
ellos ponía este letrero; "Dé sus ór-
denes por teléfono. Llame al número 
A 7092." 
Este comerciante decía siempre que 
el 80 por 100 de sus marchantes se en-
tendían con él por medio del teléfono. 
Y no se contentaba con ésto, sino 
que en cajas de fósforos que regalaba 
a su clientela ponía esta inscripción: 
"Cuando quiera tomar buenos hela-
dos llame al número A-70í)2." 
METODO XIII—Otro sistema práo-
tico. 
Otro buen método fué el que inau 
guró una respetable casa, la que dió 
órdenes al Centro de Larga Distancia, 
para que todo el que llamara a aquel 
establecimiento desde las estaciones 
de pagas, no se le cobrara nada. 
Sin duda alguna que a aquella ca-
sa este medio de anunciarse le costa-
ría un buen pico, pues muchas veces 
le hacían órdenes por el teléfono de 
Larga Distancia pagando siempre la 
casa todas las conexiones; pero a la 
postre redundó este gasto en un éxito 
brillante, y ha seguido con su • sis-, 
tema. 
METODO XIV.—La poesía contribu-
yendo ai anuncio. 
Una vez apareció en los periódicos 
el siguiente anuncio: ^Nuestro núme-
ro es el A-5030. Todo el que haga una 
cuarteta en la cual entre ese número, 
tendrá derecho al regalo de uno do' 
los objetos que tenemos en la vidrie-
ra; la mejor cuarteta será premiada 
con un magnífici regalo. Pruebe y 
haga versos. Quizás usted sea poeta y 
no lo sepa, porque nunca ha intentado 
hacer versos." 
Las cuartetas tenían que venir es-1 
critas en una tarjeta que se le daba1 
a todo el que comprara más de diea 
centavos en aquella tienda. 
Todas las composiciones que man-
daban eran publicadas en el periódico 
local. 
El resultado fué que aparecieron 
los poetas por centenares y tenían el 
placer de ver sus nombres en el pe-
riódico, pero también el establecí 
miento hizo su Agosto. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 24 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
BSCRETARIA DE GOBÍ5RNAOIOM 
Licencifl 
Le han sido concedidos tres meses 
de licencia para asuntos particulares 
al primer teniente ayudante dei^ se-
gundo batallón del regimiento_ núme-
ro 1 de infantería señor E. Griffioh. 
Cuadros estaldístioos 
Al Alca/lde de San José de las La-
jas se le han enviado los cuadros es-
tadísticos sobre división territorial 
de aquel término. 
Plano topográfico 
Se ha interesado del Alcalde de 
Jovellanos el «nvío del cuadro topo-
gráfico de aquel término. 
Paigo de deuidas 
• Se ha ordenado al Alcalde muni-
cipal de Bayamo, que tan pronto dé 
comienzo a saldar las deudas munici-
pales, lo haga también de las deudas 
electorales. 
No puede pagar 
Se ha dado cuenta al Presidente de 
la Junta Municipal de Bayamo, do 
que el alcalde de aquel término ma-
nifiesta no poder pagar las deudas 
electorales del año 1.910, ni las ocasio-
nadas en el último período electoral 
por carecer de recursos disponibles. 
Un esorito 
En la Secretaría de Gobernación so 
ha recibido un escrito del Jefe dê  la 
Guardia Rural, interesando se pida 
a la Secretaría de Estado que gestio-
ne del Gobierno americano la admi-
sión en la Academia de caballería de 
West-Point. de algunos oficiales de 
la Guardia Rural. 
Artilleros y policías 
Según nuestras noticias en la So-
creiaríd de Gobernación se recibieron 
noticias ayer, de un choche habido 
en Colón entre fuerzas de artillería 
y la policía local. 
Debe haber error 
En la Secretaría de Gobernación se 
nos dijo ayer tarde, que el Consejo 
Provincial de Santa Clara, ha-
bía votado un crédito de 3,600 pesos 
anuales para alumbrar el edificio do 
dicho Consejo. 
SECRSTAPJA D_E HkOlEWD A 
Depósitos y fianzas 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dispuesto a los Administradores 
de Rentas e Impuestos de las Zonas 
Fiscales, que ingresen en la Tesore-
ría General de la República aquellos 
depósitos y fianzas que por distintas 
causas están abandonadas de hecho 
y que han sido prestadas por indivi-
duos que no han cumplido sus com-
promisos por tanto de derecho al Es-
tado, y las que por su naturaleza, ha-
brán de continuar mucho tiempo en 
las cajas del Estado, a reserva de qWi 
se haga la devolución en su oportuni-
dad; y que los depósitos judiciales 
que tienen que conservarse en la cla-
se y condiciones en que fueron reci-
bidos, los retengan en su poder a 
esos fines. 
iT ivií^j'^'"'' 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea aj individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace eró 
nica, rqsistc mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los génnenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
delCabelloddDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
NO J i m EL CABELLO 
Proparado por «1DB. ¿T. C. A^EB y OIA,., 
I.ov/oU, M.acs., M. U. do A, 
Bago denegado • 
Se ha resuelto denegar el pago al 
doctor Clemente Vázquez Bello en re-
presentación de los señoree Juan 
Groning y Conde y Tomás Ga-
liano y G-roniafg de las fracciones 31 
y 32 del billete de la Lotería Nacio-
nal número 3,9&7 del sorteo extraor-
dinario de 20 de Diciembre de 1910, 
por cuanto en virtud de haberle sido 
estafada y desaparecido el estafador, 
condenado por ese hecho por la Au-
diencia de Santa Clara, no se presen-
tan dichas fracciones. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Dando las gracias 
El Encargado de Negocios de Co-
lombia, acompañado del comandante 
del crucero "Cartagena, " estuvo ayer 
en la Secretaría de Estado para sig-
nificar su gratitud por la conducta del 
pueblo ae Regla asistiendo en masa al 
entierro de un marino de su nación 
que pereció ahogado hace pocos días. 
Mr. Gibson 
Mañana, sábado, llegará a esta ca-
pital, procedente de los Estados Uni-
dos, el primer secretario de la Legación 
americana Mr. Gibson. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La Junta Nacional 
Para esta tarde está citada la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia. 
En la sesión se tratará de asuntos 
relacionados con los hospitales. 
Autorización 
La Dirección de Sanidad ha auto-
rizado al señor Antonio Hernández 
para exhumar y trasladar los restos 
del señor Sabino del Campo y García 
de la Necrópolis de Colón a la de Ma-
tanzas. 
Efectos en mal estado 
El Jefe local de la Habana ha dis-
ipuesto sean arrojados a los vertede-
ros de la ciudad, algunos efectos que 
se hallan en mal estado y que se en-
cuentran depositados en los muelles, 
procedentes de la descarga de dis-
tintos vapores. 
El doctor Lebredo 
La Dirección de Sánidad ha reco-
mendado al Secretario del Ramo que 
el doctor Lebredo se traslade a la zo-
na de Viñales a investigar y propo-
ner lo conducente sobre los casos gra-
ves de bronco-neumonía que se han 
desarrollado • en aquella localidad. 
Quejas atendidas 
El doctor Varona Suáréz Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha 
trasladado a los Secretarios de Obras 
Públicas y de Agi'ieultura) la instan-
cia que le ha remitido la Asociación 
de Auxilio y Defensa del barrio de 
Redención, Pogolotti, quejándose de 
la escasez de agua y del mal estado 
del servicio sanitario en aquel lugar. 
El Secretario de Sanidad desea que 
a la mayor brevedad se atienda la 
petición justificada de aquellos ve-
cinos. 
T 7 ^ 
'iEI milagro hecho.todos oyenr 
EfODITOPS iMCHEirprobado en 
30 a ñ o s práctica clinica.cura 
á toda edad.y por crónico sea 
el caso, ia sordera y zumbidos 
de oídos,que privan oír. Uso 
fáci!,sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al órgano audítivectue 
sensibiliza y vivífica.Venden 
áundollár,erODÍT0NRACHEL'lds 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel. ARENAL I, If.Madrld.proft-
pecto explicativo.que se re -
mite gratis. 
T I 
Interesa al público 
r ^ e i Dr. A p r e u , 
con gran acierto, h» 
empezado a poner den-





te cajita de aluminio, 
donde caben seis pas-
tillas y puede llevarse 
cómodamente encima. 
Los que no la tengan 
sírvanse reclamarla a 
las Farmacias, y la ear 
tregarán gratis. 
T O S 
p en los depósitos: Ernesto Sarrá, 
Teniente Rey 41—Manuel Jhonson, 
Obispo 30—Francisco Taquechel, 
Obispo 27.-Ma|ó y Uiomér, Gallano 139. 
A R Z A P A R R I L L A S A 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, SIFILIS, VEJIQA Y AFECCIONES D E L H I G A D O 
MUNICIPIO 
Los paseos de Carnaval 
Aun no ha terminado el Alcalde el 
bando sobre el carnaval. 
Según nuestras noticias no sólo ten-
drán que ir por el cordón los "tán-
dem" y carruajes tirados por uno o 
dos caballos, sino los automóviles que 
no pertenezcan a las autoridades y mi-
nistros extranjeros. 
Si en el cordón no cupieran todos los 
autos y carruajes que concurran a los 
paseos se formará otro cordón o línaa 
externa. 
Obras paralizadas 
•El inspector señor Santiago Brito, 
auxiliado del arquitecto de zona, so-
ñor Pío Junco del Pandal, ordenó ayer 
la paralización de cuatro obras de 
construcciones que se realizaban sin l i -
cencia en la calle H y 21, propiedad de 
la señora Cecilia Alvarez de la Campa; 
de una en K número 125, de Pablo 
Raig, y las que se hacían en K y 27, 
de Leoni Fontela; Cementerio y Paseo, 
de K. Batien; en 27 y K, de" José Ma-
ñuel Cortina; en 27"entre J y K, de 
Benito Lagueruela; en 27 y L, de Fer-
nando Ortíz; L entre 25 y 27, de 
Francisco Carrillo-, en 27 entre M y 
L, de Gerardo Machado; en 27 y L, 
de Orestes Ferrara; en 27 y L, de 
Charles Aguirre; en F y 15, del Conde 
de Sagunto; en 23 y Baños, de Sebas-
tián Bordas; en 23 y H, de Martín Sa-
batés; en F entre 13 y 15, de Amado 
Salvador Torres; en Zapata y Carlos 
I I I , 'le Francisco Franchi Alfaro; y 
25 entre B y C, de Angel Walter. 
También ordenó la paralización de 
una caldera de Juan F. Reyes. ' 
Cargo ofrecido 
El Alcalde ha ofrecido el cargo ele 
Arquitecto Municipal al ingeniero se-
ñor José Ramón Villalón, quien no lo 
ha aceptado por estar encargado de la 
construcción de un ferrocarril. 
C r ó n i c a j u d i c i a l 
m EL TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala do lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Emilio Cisneros contra Caridad Pa-
gan y otros, sobre nulidad de expe-
diente posesorio. Ponente: Betan-
court. Letrados: Herrera Sotolongo y 
Dr. Vidal y Barruecos. 
Sala do lo Criminal, 
Infracción de ley, Ramón Castillo 
Rosas por defraudación industria). 
Letrados: Ldos. R. Oxamendi Gonza-
lo S. Labarga. Ponente: Demestre 
Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de Ley. Francisco Fal-
quel y Ramírez de Estenoz, por mal-
versación de caudales. Letrado: Ldo. 
M. F. Viondi. Ponente: Ferrer. Fis-
cal; Figueredo. 
EN LA AUDIENCIA 
Lesiones y esta-fa 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal celebráronse ayer los juicios de 
las causas procedentes del juzgado 
de la Primera Sección, seguidas con-
L 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
EEnralia 37 A. altos 
Teléfono A. 2866. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
Fabricante R Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habans, 
ESTE LIBRO ES 
PARA 
LAS MADRES DE 
FAMILIA 
Se t i t i l a "La Alimen-
tación y Cuidtido de, lo* 
Niños." Está escrito por 
médicos especialistas en 
enfermedades de niños, los 
cuales explican, en un len-
guaje sencillo y fácil de 
comprender, lo que debe ! 
hacer toda madre de fami-
lia para curar a su hijo 
cuando está enfermo, y 
también lo que debe hacer 
paro conservarlo en per-
fecto estado de salud si no 
está enfermo. 
Para recibir tan valiosa 
obra, basta recortar el pre-
sente anuncio y remitirlo 
por correo juntamente con 
su nombre y dirección a la 
COMPAÑIA NESTLE 
Cuba 13. Habana. 
. J 
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tra Manuel Urquiaga, por lesiones, y 
contra Carlos ¿apata,, por estafa. 
La acusación había interesado pa-
ra el primero cuatro años, 9 meses y 
11 días de prisión correcionai, y pa-
ra el segundo 6 años de la misma 
pena. 
Después de practicadas las prue-
bas el Ministerio público sostuvo en 
cuanto a Zapata y modificó en cuanto 
a Urquiaga interesando para éste, 
definitivamente, la pena de 4 meses 
de arresto. 
Las defensas, a cargo de los letra-
dos Latorre y Aguiar. 
Estafa 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal celebróse ayer el juicio oral de la 
causa procedente del. juzgada de la 
Sección Tercera contra Joaquín Gó-
mez y Estrés, por estafa. 
Para este procesado interesó el ^Mi-
nisterio Fiscal, representado por el 
señor Vodanrreta, 4 meses y 1 día de 
arresto mayor e indemnización de 
$1,190 Currency. 
La defensa estuvo a cargo del se-
ñor Rodríguez Sigler. 
Conforme con la pena 
En la propia Sala se conformó ayer 
con la pena de 4 meses de arresto ma-
yor que le interesaba el Ministerio 
Fiscal, el procesado en causa por ro-
bo Narciso Issaqui Hernández. 
Lesiones y tentativa de pa.rrioidio 
La Sala, Tercera de lo Criminal co-
noció ayer de dos causas procedentes 
del juzgado de la Sección Segunda, 
contra Emilio Morales por lesiones y 
Enrique Vega, por tentativa de pa-
rricidio. 
El abogado Fiscal señor Rojas, in-
teresó para eL primero 4 años, 9 me-
ses y 11 'días de prisión y para el se-
gundo 8 años y 1 día de la misma 
pena. 
Deiíiendieron, .respectivamente, el 
señor Freyre (don Gonzalo) y el le-
trado de oficio. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer tres vistas de las cuatro que 
estaban señaladas. 
La del incidente de desahucio pro-
cedente del juzgado de Marianao, es-
tablecido por don Pedro Piña contra 
don Marcelino Negrín, por haber ter-
minado el plazo del arrendamiento de 
la finca de labor conocida por "Con-
cepción." 
—La del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por don Cons-
tantino Suárez contra una resolución 
de la Junta de Protestas. 
—Y la del juicio de menor cuantía, 
sobre pesos, procedente del juzgado 
de Jaruco, establecido por don Al-
berto Pons. como cesionario de don 
Emilio Vázquez contra doña María 
Luisa Rodríguez y hermanas. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos Momtes y Martínez, Angulo y el 
señor Fiscal y Arroyo y Bustamante. 
La causa de los 200,000 pesos 
Ha sido elevada aunque sin termi-
nar, por el Juez instructor, a la Fis-
calía, la famosa causa seguida con 
motivo de los 200,000 pesos sustraí-
dos en el Banco Nacional. 
Probablemente se encargará de su 
estudio, para la formación de las co-
rrespondientes conclusiones provisio-
nales, el abogado fiscal don Enrique 
Corzo. 
La agresión al Director de Lotería 
El Ministerio Fiscal ha fórmulado 
ya conclusiones provisionales en l a 
causa seguida contra Félix Herrera 
y Luís Mayolino, a quienes se acusa 
como autores de la agresión de que 
fué víctima hace poco tiempo el Di-
rector de la Lotería Nacional don 
Alberto González. 
Se califica el hecho de atentado a 
funcionario público y se interesa pa-
ra ambos acusados la pena de dos 
años, 1 mes y 11 días de prisión co-
rreccional. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Ambrosio Abren, 
por un delito de robo con ocasión dei 
cual se ocasionaron lesiones menos 
graves, a seis meses de arresto ma-
yor. 
—Condenando a Waldo Vázquez 
Meilán, por lesiones, a 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
FALLOS CIVILES 
Recurso de amparo 
En los autós del recurso de ampa-
ro en la posesión y disfrute del 75 
por ciento del producto o venta^ de 
dos máquinas de encajetillar ciga-
rros, instaladas en la fábrica ' 'La 
Eminencia," promovido en el juzga-
do del Este por don Romualdo Luís 
Gottardi y Franzi, a consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por don Ga-
briel G. Vales y Leiva contra don Ig-
nacio Lazaga y Echeverría; siendo 
ponente el magistrado señor Plazao-
la, la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando el acto apelado y su con-
cordante, con las costas de cargo dei 
apelante. 
En el inferior triunfó el Sr. La-
zaga. 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del Este 
don Vicente Fragüela y Fernández 
contra la sociedad mercantil de " M i -
randa y Rivas;" siendo ponente el 
magistrado señor Avellanal, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
la segunda instancia de cargo de la 
Sociedad apelante. 
En el iñfierior 'triunfó el señor 
Fragüela, quien fué dirigido por el 
conocido letrado don Seeundino Ba-
ños. 
En cobro de pesos 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que el cobro de pesos promo-
vió en el juzgado del Este don Isaac 
Regalado y Muñoz contra doña Dulce 
María Armand y Corrons de Hughes; 
siendo ponente el magistrado señor 
Trelles, la Sala de lo Civil ha fallado 
pop 
confirmando la sentencia an ii 
con las costas de la segunda insta ^v' 
de cargo del •apelante. cllCl̂  
En el inferior triunfó la Se- -
Armand y Corroms. 'novt 
Urgente 
En la Secretaría de la Sala Se 
da de lo Criminal se interesa U ' 
parencia, para enterarle de mi a 
to muy urgente, del letrado señor 
sé Antonio González Zamora 0" 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Manuel Prieto 
falsas denuncia. 
—'Contra Luís Fuster y otro 
publicación clandestina. 
—Contra Luciano Torres, por 
paro y lesiones. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Marill, por rapto 
Sala Tercera 
Contra Manuel Barreiro, por le 
sienes. 
—Contra Miguel Valdés, por atea-
tado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y contencioso-administrdtivo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Oeste. —Mercedes Argaña Pér^ 
contra José Cano Armay y otros ^la-
yor cuantía. Ponente: Valle. Letra-
dos: Aguirre. Zayas y Hevia. Procu-
rador: Sterling. Mandatario :• Duarte. 
. Norte.— Juan Oller contra The Cu-
ban Engineering and Contracting 
Company. Mayor cuantía. Ponente: 
Cervantes. • Letrados: Sardinas y 
Betls. Procurador; Granados. Manda-
tario : Velez. 
Norte. —Emilio Mesa y Brkne coa. 
tra el Ayuntamiento de la Habana, 
sobre pesos. Mayor cuantía. Ponente: 
Plazaola. Letrados: ' Villaverde y 
Acosta. Mandatario: G. Saenz y Pro-
curador: Sterling. 
•Sur.—José Arrinda García contra 
José García, sobre, pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Trelles. Letrados: 
Gutiérez Bueno y Armas. Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes 
las siguientes personas. 
Letrados: Carlos M, Guerra, Loren-
zo M. Portillo, Miguel Vázquez Cons-
tantin, Fidel Vidal, Pedro Arango y 
Piña, Mario Díaz Irízar, Luís Felipe 
Núñez, Alfonso de Arantave, Manuel 
Enrique Gómez, Fernando Vidal, Ka-
món Masmorroll, José A, Gonzále? 
Zamora, 
Procuradores: Sterlinn, Granados, 
Pereira, Daumy I . , Reguera Calderin, 
Urquijo, Daumy A., Llama, Rovira, 
Barreal. 
Partes y Mandatarios.— Manuel 
Fernández Areces, Enrique Dole, Ri-
cardo Dávila, Amador Fernández, 
Juan Sabau, Francisco Rodríguez 
Miranda, Benito Fernández, Ramón 
Illas, ^larcos Piñar, José Illa, Joa-
S a q u e e s e c a l l o e n u n s e g u n d o 
Hay una sola manera de quitar 
el dolor que producen los callos, y 
es evitando todo roce del calzado 
y aun de la media. Esta es la manera en que los parches 
" G A L L O " alivian sus callos ins tantáneamente . Después 
de aplicar un parche " G A L L O " no tendrá mas dolor. 
Pero he aquí lo que hace de los parches "GALLO" mejor que todo otro remedio callicida. Al 
evitar presión sobre el callo, á causa del anillo de fieltíro que tienen; en el centro de este se halla el 
remedio qtie extermina el callo. Es la cera "B & B " que sin dolor ablanda el callo y en 48 HORAS 
permite se sáque. Evitan muchos malos ratos y molestias. Hacen en pocas horas lo que jamas se 
había logrado: SACAR EL CALLO DE RAIZ. 
(También para Juanetes) 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias 
Solicite muestras gratis á 
BAUER & BLACK, 25th and Dearborn Streets, Chicago, E. U . A., Departamento 
Fabricantes del único Algodón Absorbente perfectamente aséptico, Gasas, Parches Porosos, 
Inhaladores de Mentol "Ford's", Suspensorios O-P-C, etc. etc. 




SUPRESION de la ENFERMEDAD 
de los PERROS JOVENES por el 
GYMOPHILE d u S P O R T " 
iíGUESQUIN. riirm"()ii¡", 112. Kdüdhér&**.Midll, P 
En ía Habana i D= ERNESTO SARRA 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq •a A g u i a y 
PRECIOSOREMEDIO EM LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us maravillosos afectos son conocidos en toda la isla desde haco mar de treinta 
«ños. Millares da enfermos, curados sponden de suc buenas propiedades. To-
rfOS ¡OC médiCOS pwnwrwU-.J-" 
. m . g . - i 
PODEfíOSO REGEHERAO0R QUINTUPLICANDO L A S F U E R Z A S 
m t m m m 
G R A N U L A D A 
ANEMIA 
AFECCIONES 
del C O R A Z Ó N 
POSTRACIÓN f ^ f f i j i f f ^ d e l o s 
m o r a l y f í s i c a J T Ú N I C O R E C O N S T I T U Y E H T E K ^ p a í s e s c á l i d o s 
C O N V A L E C E N C I A - N E U R A S T E N U - D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
EXCESO 
d e TRABAJO 
FBEBRES 
Por Mayor: LABQñATOIRES REUNIS MONAVON ¿VACHERON, Ste-Foy-lés-l 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE U L C E R A S Y T U S ^ O R ^ . 
HABANA 4 9 . Consultas de \ ¡ ± U J S £ 
i 
n k n i O Tfh ;:-Ar l f k n Ú Z . ~ M ^ n de la mañana.—Bnero 24 (Je í m . 
t n Saenz Urbano Herrera, Fran-
quin n?«z Micaela Morejón, Alberto 
CÍSCf Torre Franciscp G. Perregat, 
^ . u e l Ortega, Manuel Góhez Arau-
• i Francisco Herrera, José Hermida 
^ Amador Fernandez, Alberto 
^raS' Tnsá de J Pons. Juan Jo^-é 
S á l e r Vicente Cardelle, Luís Már-
G0L l i ton io Salas del Castillo, 
Tn ' Vázquez, Francisco Díaz, José 
S Francisco López Rincón, Isaac 
•Reo-alado. 
La "Revista Junidica" 
Hemos recibido el número 6 de la 
hnnortante "Revista Jurídica," ór-
' n o oficial del Colegio de Notarios 
¿e la Habana. 
Dicha Revista, que dirige el nota-
ble jurisconsulto señor Antonio Sán-
chez de Bust'amante', viene repleta de 
interesante material, con el siguien-
te sumario: 
El problema fundamental, de cuya 
resolución depende la estabilidad y 
©1 reposo de las modernas democra-
cias por el doctor Rafael Montero.— 
X/a 'autarquía personal, estudio de 
Derecho Internacional Privado. Ca-
racteres de las leyes de orden priva-
do por el doctor Antonio Sánchez de 
¡Bustamante. —Acotaciones Jurídicas. 
[Las Repúblicas latino-americanas. 
José Victoriano Betancourt. Sobre la 
guerra y la paz. El socialismo en 
¡Américá.1 Ante los tribunales. El su-
fragio femenino. Los libros de pro-
ducción latino-americana. La Juris-
prudencia al día. Gracias, por el se-
ñor Emilio Roig.—Sección Universi-
taria. Derecho Mercantil, por el se-
ñor José M. de Larrazábal.—Sección 
de Jurisprudencia. Jurisprudencia en 
recursos de inconstitucionalídad (año 
de 1912) por el doctor Mario Recio. 
—•Noticias biblográficas, por el doc-
tor Antonio S. de Bustamante. Indice 
General.—Indice alfabético por ar-
tículos.—Indice alfabético{ analítico. 
—Indice de legislación.—Indice de 
Jurisprudencia civil? contencioso-ad-
ministrativa, en cuestiones de com-
petencia y en recursos de inconstitu-
cionalidad.—Indice de Jurispruden-
cia penal.—•Indice por orden numé-
rico de los artículos de los cuerpos le-
gales citados en el volumen." 
El cronista queda agradecido a la 
ditsinción que se le lia dispensado con 
el envío de tan útilísima Revista. 
LÁ APARIENCIA DE EDAD 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. En estos rttafj 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
juvenil apariencia. 
Y es imposible conseg-uir esto sin profu-
sión de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y. de 
aplicación muy grata. 
El Herpicide Ñewbro es una loción i-le-
gante del cabello y un remedio contra, la 
caspa. No aceptéis ningún sustituto que se 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes esnecialns. 
CARTAS DE GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmus, Diciembre 22 de -1912 
El anterior domingo, 15 del corrien-
te, se celebraron las elecciones de di-
putados a Cortes en las islas de Fuer-
teventura y el Hierro. En las otras 
dos islas menores, Lanzarote y Gome-
ra, no hubo comicios ni lucha. Fueron 
proclamados, respectivamente, por el 
artículo 29 de la ley electoral don Jo-
sé Betancourt ("Angel Guerra") y 
don Félix Benítez de Lugo. 
Notas de la elección en Fuerteven-
tura han sido la legalidad más com-
pleta, el orden y la circunspección 
•más exquesitos. El Gobernador cum-
pliendo mandatos superiores, se limi-
tó a garantizar la libertad del sufra-
gio; la fuerza pública no intervino; 
tampoco se envió delegados a aquel te-
rritorio. Todo el mundo pudo votar 
desembarazadamente por uno de los 
tres candidícios, Sres. Velázquez, Cu-
llen y Bravo de Laguna. Salió por 
gran mayoría (989 votos en total) es-
te último. 
En el Hierro parece que se comp-
tieron algunas ilegalidades y atrope-
llos, si se comprueba la versión de los 
oipositores a la candidatura del señor 
Ucelay, partidarios del capitán Iz-
quierdo. Este logró un triunfo que 
será muy discutido. 
Pero, en general, las recientes elec-
ciones ha producido en todo el país 
una impresión satisfactoria. Fueron 
lo que debían ser: ordenadas, legales, 
pacíficas. Falta aliora que con el 
mismo acierto procedan las islas a la 
constitución de sus Cabildos, cuya' 
convocatoria se ha 'heciho y cuyos 
miembros serán elegidos el día 14 de 
Enero próximo. 
Don Práxedes Zancada, que preten-
dió coger un acta en Fuerteventura, 
sin títulos que le recomendasen, como 
un cunero más protegido por el ofi-
cialismo, tuvo a última hora el buen 
acuerdo de renunciar a sus infunda-
das pretensiones. Quizás los propios 
elementos que le apoyaron, le impu-
sieran la renuncia de L mano de do-
ña Leonor cuando vieron su causa 
perdida. Si se hubiese persistido en 
llevar ese nombre a la lucha, la elec-
ción hubiera sido borrascosa y, según 
todas las señales, hubiera sufrido 
Zancada un fracaso. 
Las islas pequeñas del Archipiélago 
han demostrado su capacidad para 
ejercer los derechos políticos que les 
concede la ley de reformas; el "Gobier-
no, aunque probablemente de mala 
gana, les ha permitido votar libre-
mente. 
Y ahora entra Canarias en una vida 
nueva, cuyos frutos quiera Dios sean 
tan buenos y sanos como los apetece-
mos los que nos inspiramos, en el pa-
triotismo. ,no en las conveniencias de 
los partidos. 
* * * 
Se Iha celebrado en Fuentecaliente, 
isla de la Palma, un hermoso homena-
je en honor de don Alejandro Bienes, 
distinguido hijo de aquel pueblo, des-
collante personalidad de la colonia ca-
naria en Cuba. 
Asistieron al 'acto comisiones de los 
Ayuntamientos, Sociedades Económi-
cas, instructivas, litera/rias y de re-
creo, así como de la prensa palmera y 
regional. Varios Alcaldes concurrie-
ron personalmente. 
Se leyeron entusiastas adhesiones 
de los iseñores don Pedro y don Alon-
so Pérez Díaz, don Pedro S. de las Ca-
sas, don Hermenegildo Rodríguez 
Méndez, don S. González, don Aurelio 
Capote, y de quien esto escribe. 
El niño Luís Gómez Lorenzo dió 
lectura a otras cartas de adhesiones, 
muy numero^aíf y expresivas. 
Pronunciaron disc^rs^s los señores 
don Benito Pérez, Alcalde de Fuen-
caliente, don Lfuei'ano Hernández Ar-
mas, don Juan Fierro y don Luís 
F. Gtómeü Wangüemert, organizador 
del lioiu(maje. 
La lápida fué descubierta, entre vi-
vas y aclamaciones, por el Alcalde y 
por el •Cura Párroco don José M. Gon-
zález de la Cruz. 
Los concurrentes fueron luego ob-
sequiados espléndidamente. El acto re-
sultó digno de- su noble objeto y del 
prestigioso comprovinciano a quien 
se dedicab-A. 
» # * 
Otra fie&ta muy herniosa, pero de 
muy distinto género, se celebró en 
Santa Cruz de Tenerife el día 1.6, or-
ganizada por el diario republicano 
"La Prensa," de la capital. 
En ella fueron protagonistas los 
niños, pues revistió un carácter exclu-
sivamente infantil. Consistió en unos 
Juegos Florales en que actuó de man-
tenedor el niño de once años Agusti-
nito Alvarez, quien pronunció un dis-
curso .oportuno y discreto con todo el 
aplomo de nn orador de verdad. La 
Corte de Amor formábanla las precio-
sas jovencitas Flora Torrecilla, Car-
men Mora. Piedad Francliy, Carmen 
Talavera, Ana Bráun, Fernanda Ro-
dríguez y Emilia Moffiotté; un con-
junto de la indescriptible encanto. 
El periodista cubano don Urbano 
del Castillo, reractor de "Cuba" y de 
"Bohemia," que se 'hallaba presente, 
tomó notas para enviar a dichos pe-
riódicos una detallada revista de la 
fiesta. Bien lo merece. También se 
sacaron instantáneas fotográficas que 
acompañarán al relato. 
Después de los Juegos Florales, se 
representó " E l encanto de una ho-
ra," diálogo de Benavente, por las 
niñas Concha Gonzá'lez y Mariquita 
Crosa. Las pequeñas artistas realiza-
ron un trabajo espléndido, muy supe-
rior a lo que podía esperarse de su 
tierna edad. 
Luego hubo un concierto en que. las 
encantadoras criaturas cantaron, en-
tre otros números musicales, los co-
ros de la opereta "Gheisa," entusias-
mando al auditorio. 
Todo Santa Cruz hizo acto de pre-
sencia en el Parque Recreativo, lugar 
del festival, que fué un maravilloso 
alarde de cultura, organizado para 
contribuir ta los gastos de manteni-
miento del hospitalito de niños. 
» * * 
La Sociedad Filarmónica de Las 
Palmas continúa la serie de brillantes 
conciertos con que ameniza la tempo--
rada invernal, 'aquí desprovista este 
año de todo otro atractivo. 
En el último, tomaron parte, entre 
otras jóxenes aficionadas las distin-
guidas señoritas María Suárez Fiol, y 
Adela SúnicoNavarro, cantante la 
primera y pianista la segunda verda-
deramente notables. 
Ambas escucharon muchos aplau-
sos, así como el joven barítono señor 
Pulido y* los demás elementos que in-
terpretaron el escogido y variado pro-
gitana. 
, * # • 
A pesar de haber llovido con cierta 
abundancia, no ha aumentado el cau-
dal de agua de la Fuente de los Mo-
rales,. que surte a la población. La 
escasez de líquido sigue en aumento, 
y también las alarmas y las protestas, 
porque ai tal ocurre en pleno invier-
no, es seguró que en el verano próxi-
mo tendremos un verdadero conflicto 
de difícil solución y graves conse-
cuencias. 
Está comprobado que semejante 
merma se debe a los trabajos clandes-
tinos de las Heredades en el cauce del 
Guinigiiada. Han captado y han sus-
traído las aguas del abasto público, 
cansándonos un perjuicio inmenso. 
Y nadie, sin embargo, les va a la 
mano. El largo pleito promovido en-
tre ellas y el Ayuntamiento de Las 
Palmas, no lleva trazas de resolverse, 
en la única forma que sería justa: 
obligándolas a la inmediata restitu-
ción. 
El asunto se encuentra ahora, bajo 
la competencia del Gobernador Civil, 
que parece dispuesto a proceder sin 
contemplaciones y hacer justicia. 
Mientras tanto. Las Palmas está ame-
nazada de quedarse en seco. 
Quéjase la prensa de Santa Cruz del 
ailza enorme que han sufrido en la ca-
pital los artículos alimenticios más 
indispensables, y estudia le modo pre-
ferente el problema de las subsisten-
cias indagando sus causas y propo-
niendo remedios. La carme ha aumen-
tado cuarenta céntimos por kilo sobre 
el precio ya muy subido que antes te-
nía. 
Aquí ocurre casi lo mismo; pero 
nuestra impasibilidad llega hasta no 
conceder atención a este encarecimien-
to que hace la vida imposible para la 
mayor parte de las clases sociales. 
Atravesamos una crisis económica 
cuyos síntomas, todavía poco mani-
fiestas, he señalado en cartas anterio-
res. Ella arroja fuera de la patria a 
todos esos emigrantes que en tropel, 
en fuga loca, perseguidos por el ham-
brease van a América. Cada trasat-
lántico que sale de este puerto con 
destino a Cuba, se nos lleva centeno-
res de hombres útiles que se expa-
trian porque en Gran Canaria no pue-
den vivir, y que probablemente no 
volverán. 
* * # 
Nuestro joven paisano don José 
Cabrera Felipe, estudiante brillantí-
simo, ha alcanzado la calificación de 
veinte puntos en el proyecto de fin 
de carrera que ha presentado en la 
Escuela de Minas. Esta calificación 
es la más alta que puede obtenerse y 
lleva consigo la concesión del título 
de honor que se destina a los ingenie-
ros de la promoción actual. 
El claustro de profesores invitó al 
señor Cabrera a presentar su Memoria 
en el próximo Congreso internacional 
que se celebrará en Berna. 
—El viernes 27 se inaugurará la 
Exposición de labores femeninas or-
ganizada por una comisión de carita-
tivas y distinguidas damas a benefi-
cio del Hospital de San José. 
Se instalará en el Salón Saint-Saens 
del teatro Pérez Galdós y figurarán 
en ella valiosos trabajos. 
El acto inaugural se celebrará con 
una velada en el teatro. 
—Ha visitado esta ciudad, de paso 
para Méjico, acompañado de su hijo 
y de su secretario, el doctor Mendi-
zábal, jefe de la Embajada extraordi-
naria que ei^vió aquella República a 
las fiestas del centenario de las Cor-
tes de Cádiz. 
El doctor Mendizábal vino a tierra, 
y visitó el "Club Náutico" y el "Ga-
binete," acompañado de don César 
Naxarro, Inspector de la Guardia 
Municipal. 
—Ha embarcado para Italia el ilus-
tre redactor de "La Tribuna" de Ro-
ma, señor Giusseppe Barabino, que se 
encontraba entre nosotros. 
—Ayer embarcó en Cádiz don Leo-
poldo Matos Masssieu, diputado por 
Gran Canaria, que viene a pasar aquí 
las vacaviones de Navidad. 
—De Fuerteventura han regresado 
don Jacinte Bravo de Laguna, dipu-
tado electo por aquella isla, y el can-
didato derrotado don Manuel Veláz-
quez. 
—Se ha puesto en viaje para Tene-
rife, desde Madrid, el presidente de 
la Diputación Provincial, don Benito 
Pérez Armas. 
—Jla embarcado en Santa Cruz 
para la Península el teniente coronel 
don Camilo Hernández Lecuona. 
—'Asegúrase que en la próxima 
combinación de Gobernadores dejará 
el mando civil de Canarial el general-
Enlate, pasando a otra provincia. 
—El 9 de Enero será sacado a su-
hasta el teatro Pérez Galdósj que hoy 
es propiedad del Municipio. 
—'Don Ricardo Klimach y Schlitz, 
en nombre y representación de la So-
ciedad Banco de Castilla, ha solicitado 
del Gobierno Civil autorización para 
construir un tranvía con motor eléc-
trico tfiitój partiendo de la calle de 
LOS 
Triana, llegue al barrio de San Joso 
en esta población. 
—Próximamente quedará establecí-' 
do el servicio e industria de gas en 
Las Palmas. 
—¡En la elección de un diputado a 
Cortes por el Hierro, obtuvo 915 vo-
tos el capitán de Infantería don An-
tonio Izquierdo, y 350 el señor UC2-
lay. 
—Ha regresado de la Península ei 
secretario del Gobierno Civil de Ca-
narias, don Manuel Luengo, a quien 
se indica para desempeñar el cargó de 
Delegado del Gobierno en Las Palma?. 
—En la villa de la Victoria (Tene-
rife,) fué muerto hace pocas noches el 
vecino ele aquella localidad José Guz-
mán Medina, de veintiún años, sol-
tero, por Daniel López. 
El criminal ha sido capturado. 
—En el trasatlántico "Orania,', 
que hizo escala la semana anterior en 
el Puerto de la Luz, se dirigen a Amé-
rica los célebres aviadores hermanos 
Rampín, quienes llevan al Brasil y 
después a las poblaciones más impor-
tantes americanas, dos aeroplanos 
Bleriot con objeto de hacer grandes 
vuelos. 
—La distinguida señora doña Jua-
.na Camacho de Martí, ha sido nombra-
da vice-presidenta de la Comisión pro-
vincial de damas de la Cruz Roja. 
—tHan contraído matrimonio: en 
Las Palmas, don Joaquín Romero con 
la señorita Angustias Moreno Castro, 
don Cayetano Péñate con su prima la 
señorita Rita Péñate, don José Mora-
les? con la señorita Teresa de Armas, 
y don Fermín Martínez Menéndez con 
la señorita Ana Gómez Bosch; en Te-
nerife, lá señorita Natividad. Gonzá-
lez, con el joven don Nicolás Sánchez, 
y la señorita Carmen Real Gonzáles 
con don Juan Funes.. 
—'Han fallecido • En Tenerife, doña 
Carmen Casanova Zeruto, don Fran-
cisco Gutiérrez, antiguo emlpeado de 
la casa de comercio del señor Brage, y 
la niña Argelia Morales Clavijo; en 
Las Palmas, don Juan B. Antúnez y 
Monzón, cónsul del Brasil, presidente 
de la Liga de Amigos del Puerto, per-
sona estimadísima; su hermana, doña 
Emilia Antúnez, doña Pino Millares 
Santana, la niña Ofelia Díaz Falcón, 
y doña María del Pino Suárez Cabre-
ra; en Guía (Gran Canaria;) don Jo-
sé Estevez Martínez, recaudador do 
Contribuciones de aquella zona, y en 
Mazo (isla de la Palma,) don Fran-
cisco Rodríguez Alvarez, ex-alcalde y 
^x-juez municipal de dicha villa. 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
Señor Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé1 cabida en su 
apreciable periódico y en beneficio de la 
humanidad que sufre, a las siguientes lí-
neas: Triste, sin fuerzas, sin querer vi-
vir, con dolor en la cintura, mareos, con 
Irregularidades en la vida y demás, acudí 
desesperado después de haber visto un 
millón de médicos al doctor Gálvez Gui-
llén, y hoy estoy fuerte, alegre, sin mo-
lestias y con muchas ganas de vivir. 
Bendito quien me salvó. 
Pedro Herrera, 
Gervasio 238. 
C 325 6-'22 
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A OGADOS 
Estudio: San Ignacio nú ir.. SO, de 1 S 5. 
Teléfcno A-79S8. 
DR. JOSE A FRESNO 
CoíedTiítico por opoaldfin de la Facaítad d« 
«edltína.—Cirujano «el Hospital IV Ü-
mero Cuso—Coaitaltaat de 1 « 8. 
*»í»ecd nfita. S4. Teléfoao 
G- Nov.-l 
D^ GARCIA CASARIEGO 
Cirajano del Hospital NGmero üaa. 
^P êlallata del Dlapenaarto '«Tamayu" 
Vlrtuíea 188.—Teléfono A-317*. 
Círaílc.—Vías l rifaríaiv 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
IZY 
Neptuno 103, de 12 a 3. todos los días ex-
hes 0 ?omingos- Consultas y operacio-
en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
101 y Vlernes a las 7 de la mañana. 
. . E.-l 
Alut 
Madame Torin y Mr. H. J. Torin 
Profesores con título del mejor Institu-
to de Stocolmo. Hacen aplicaciones cientí-
ficas de masajes y gimnasio a señoras y. 
caballeros, respectivamente, bien 'en su ga-
binete, calle del disto número 31, bajos, 
Habana, o bien a domicilió en las horas 
que tienen libres. Los recomiendan los doc-
tores de má.s fama d« la ciudad y los cate-
dráticos de la Universidad. Precios módi-
cos. Teléfono A-5795. 
937 13-22 
P A B L O m \ k 
ÍCSPRCIALIDAD VIAS URINA!»,! A» 
Consultas: Luz núm. 15, da .12 ft 8. 
113 E.-l 
Dr. S. Alvarez y Gyanap 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'REILLY NUM. 98, ALTOS. 
109 E.-l 
L a b o r a t o r i o de! D r , P t a c i a 
T e l é f o n o A-3150 
C 10 26-1 E. 
1© ^ ¿ j - ' 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N U l . número llO 
AyOiO BASTERR 
CAMPANARIO NUM 67 
-uTelm*1? las escueJas rte Psirís y Vieaa 
otdog 68 de la garganta, nariz y 
^ayo» pSpecialísta del Dispensario "Ta-
ônsultas de 1 a 3. Tel. A-8Ü31. 
78-23 N. 
ANTONIO J. DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Relua 95, aitón. Teléfono 3»-l«. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrático C e la Batcrzela 4e Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarda 
Keptano nOia. 48, bajoa. Teieteniv 
Gratia eólo lunes y miércoles 
123 E,-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
BIédica da la Casa de Beaefloenela 
y Bfateraidad 
Especialista en los enfermedades ño ios 
nlfioa, médicas y qulrflrglcaa. 
Consultas da 13 4 S. 
Acular aflaa. 10SH. Teléfono A-
121 B.-1 
Doctor A. González de! Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del estómago e In-
testinos y vías u.inarlas. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensarlo Tamayo lu-
nes y Jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-C494. 
370 78-» B. 
13634 
^ JUsTO VERDUGO 
fisP'^iarrl,jano ae ,a í̂ anultad de Parts 
â-go e i"fta en enfermedades del est6-
los nrnf11108, seSÜTl el procedimiento 
I*1"' Parf 9res doctores Hayem y Win-
lco- Ha r POr 61 an&lisls del 3ugo gás-86 ofrece a sreaado de su viaje a París y 
132 su clientela en Prado 76, bajos. 
^ E.-l 
^ o r e s Ignacio Plasencia 
^ g n a c i o B. Plasencia 
t^^eoiaa^ icl «««Pital Nftmero Uno 
U» ?artos * *n Enfermedades de Muja-
i^6 1 & 2 b;lrusIa en general. Consul-
1̂29 • Empedrado 60. Teléfono 39S. 
E.-l 
• S h o o a l b a u d e j o 
:4íntric^u/Vrna ^ - ^ r e . yratU. ^ ^ ¡ a , comet í^ cO"ientea de alta 
Wt- etc. lbratorio. duchas do aira ca-10-^ a.3K44 r 
"̂ OBapoBtela JOt (hf>T 1̂ 8) 
E.-l 
Polvos dentrlfflcos, elíxir .cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
871 26-21 B. 
MEDICOCIRr JANO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3%. 
810 26-19 E. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
í£n)íeriaedades del EatOmavo é ¡tatcatlnas 
excImalTameo&e. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y mlcroscftplco. 
Consultas; de 1 á 3 de la tarda. 
Lamparilla aflam. 74. alto». 
Teléfono 37i. Automático A-85X1 
no E.-l 
Dr . Francisco F e r n á n d e z L e d ó n 
MEDICO-CIRUJANO 
Método especial para hacer desaparecer 
las manchas de la cara y demás afeccio-
nes que afean el rostro, para desarrollar el 
busto y eficaz y rápida curación de las en-
fermedades sccrevas agendas y crOnlcns do 
ambos sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa-
rilla núm. 74, entresuelo; teléfono A-3C82. 
350 26-9 E. 
Sanator io del Dr. Malber t i 
EstahUcimientc dedicado al tratamiento 
y curación de lo* enfermedades mcntale* 7 
nerviosas. (Unico en su clasa.) 
Cristina SS. Teléfono A-Zfttt 
123 S.-l 
D* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos, impotencia. En-
fermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS NUM. 66, de 8 a 4. 
Da consultas por correo. 
411 26-10 E. 
MEDICO DE lVI»OS 
Consultan de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
c;. uiua a Aguacate. Teléfono A-2554 
JDR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de linfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 1B6-8 E, 
C O N C O R D i A 3 5 Y O 'REILLY 6 6 
onpCUentan COn núm(if0 «'•'ficienie de profesoras para que e! púbíico NO TENGA 
QUE ESPERAR, y ^on los aparatos necesarios parr. realizar ias operaciones por la 
noche. cXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOUUTAMENTE SIN DOLOR, 
P JR JS C I O S 
•KM 
1278 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . ; 
Limpieza» •» . . . . . 2-00 Coronas de oro " . . 
Empastes m , . . . . . 2O0 Incrusíacíones " 
Orificaciones " . . . . . S-00 Dentaduras n . . 
P U E N T E S D E ORO, desde 55 ̂ =2^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 11 26-1 E. 
Dr. francisco J. de V e t o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfllltlcas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 1S i 1, 
Tro caí ero 34. aatisno. Teléfono A-641A 
125 E.-1 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris: y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compon tela 2S, moderno. Teléfono A-4*ff3 
124 E.-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eníor-
medaden venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
hns nQra. «& Teléfono A-lE4a. 
116 E.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedad es 
de Señoras, Cirugía. De 11 a 3. Empe-




HORAS DE CONSULTA: DE l A 4. 
Ratndlo: rrroío núm, xZX, pcincipal, «lorecfta. 
Teléfono A-1321 AjMtrtado BM 
C 270 26-15 E. 
Enfermedades de señoras. Vlaa a.'ina-
rfas. Cirujla en general Consultas do J2 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 eatre 4 y S, nüm. 27. Ve-
dado. Teléx'ono P-2505. 
128 E.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIUECTOn Dffi I.Á. CASA f5B 9Al<UD I>B 
IxA. ASOClACÍOiV CANARIA 
CIRUGIA GEN1DRAL 
Conanltan diarias <3e 1 S S. 
Lealtad nftm. 36. Teléfono A-44í̂ L 
120 B.-l 
S . G M I Q B E L L O U R I I O 
ABOGADO 




Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-544'3. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
103 E.-l 
DR. ALVAREZ RUELL,AN 
Medicina general. Consultaa de 12 a H 
Acosta n ú m . 29 altos 
112 E.-l 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CtTBA NDM. m. TBXEPONO 5153. 
DE 8 A 11 A, M. T DE 1 A 5 P. M. 
108 E.-l 
VTAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA. NUM. 48. ALTOS. 
Conastltaa de I A 4. 
C 317 26-22 E. 
BERNARDO CASTILLO 
cormKooíí. NOTAmo c o m e r c i a l 
CTENVUEGOS 
So.hac?, cavgr, ie todo asunto relaciona-
do cor bu proCe&î ttj y además do la compra 
y venta d* proiMpidatíea rústicas y urbanas. 
APARTADO ICCO 
O S-B. , 
OR.EliOENIO ALBO í CABRERA 
Ar.iiKuo Médico de! Dispensarlo d« Tubercu-
loso», y actual Jefe de la Clínica de 
ruhereulesos del Hoapítal Número Una 
Consultaa sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interaa: 
Martes, Jueves y Sábados. 49 3 & s. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-09 al mea) 
126 E.-l 
DR. EMÍLIO A L F O N S O 
Eafci-imdad™ de uifio», meüoram 7 Cinufl» 
en srenc-rai.. CONSULTAS: de lí 4 J. 
Cerro n W 51». Teléícao A-8715. 
118 B.-1 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enno ndm. t. Principal 10 y u. Da l & 8. 
TELEITONO A-7008. 
114 E.-l 
Para enfermedades nerviosas y mentales Se envía un automóvil para transporta? 
al enfermo. 
Barreta 62. — Gwanabacoa. ~ Telñfoao SUS. 
Bernar.a 32.—Habana.-—De 12 A 2. 
Telefono A-2C4S. 
105 E.-l 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de i l á 1 > de 4 & 5. 
19V EXl 
S O 
CIRUJAJVO DEL. HOSPITAL TiVM, t, 
Eapedaliata en Tías urinaria», slfllta y ea« 
fennedade* venérea». 
EJsfticenea «-etroiscóplcos y dstoscAplcos 
Tratamiento de la Síflli» por el-"609" 
en Inyección Intraznascnidr é Intrareaosati 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. '«5: 
PE 12 A 3. . ,-¡ 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 30. 
6*25 313-4 Jn. 
D r . Juan Santos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 3.1 y de 1 a S 
PRADO NUM, .105 
117 E.-l 
De las Facultades de Washington, Ne-vr 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diárias de 1 » 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 2S, teléfono A-7756. 
12485 162-2G Octi 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Euferniedades de los Ojo» 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De I I • 12 y de 2 a 5 Telefono A-4C11 




DEL DR. niCARDO ALBALA1ÍEJO 
Composteia mü»:. Iftl 
Entre MaralJa y TenSeist* Rey. 
Se practican anáiltiis de orina, esputos, 
sanare, lechts, vinos, licores, agruas, abonoŝ  
Uainerales, materias, grasas, azúcares, etOn 
AnjUtsls de orlues (completo), es-
patos, sanare O lecbe, dos pt-tuos (2.> 
TELEFONO A-3á44. 
105 E.-l 
iR h. alvarez a r t i z 
Enfeier.e'Jaíles de la Uareanta. Nâ is y Oídos 
Consultan de 1 4 3. Consulado 114. 
13] E.-l 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por cistemafi 
modernlsimoa 
CONSULTAS DE 13 A 4 
PODRKS GBLVTIS . 
JESUS MARIA NUMERO J l l 
TELEFONO A - 1 3 3 2. 
111 E.4 
10 D I A R I O DE L A M A R I N A . - i l i c i ó n de la mañana.—Enero 24 de 1913, 
V//. 
Issac Newton, nno de los más gran-
des genios científicos de la humani-
dad, fué en sus primeros años, según 
él mismo ha contado, uno de los estu-
diantes más desaplicados y uno de los 
últimos alumnos de la clase, 'hasta que 
un día tuvo una cuestión con el que 
tenía el número uno; éste le pegó, y 
él, para vengarse, se aplicó al estudio 
y de este lance, en vez de estudiar las 
lecciones y de alternar en los juegos 
con sus compañeros en las horas de re-
creo, entreteníase en hacer juguetes me-
cánicos, entre ellos un molino movido 
por un ratón. Estando en las escue-
la de Oranthan, inventó un coche que 
podía ser movido por la persona que 
lo ocupaba. Para asustar a las gentes 
del campo. hac;a farolitos de papel que 
ponía en las colas de los cometas. Las 
paredes de su habitación estaban lle-
nas de dibujos hechos por el, y entre 
sus papeles solían encontrarse versos 
que no carecían de mérito. Cuando 
su madre, que había casado en segun-
das nupcias, quedó otra vez viuda, lo 
llevó a su lado para que se ocupara 
en la administración y cuidado de la 
granja que poseía; pero convencida de 
que era inútil para ello, lo mandó de 
nuevo, en 1661, a estudiar al colegio 
de la Trinidad, en 'Cambridge. 
Desde luego, manifestó su afición a 
las ciencias exactas, siendo grandes 
sus adelantos y prodigiosa su facilidad 
para comprender y dar solución a los 
más obscuros e intrincados problemas. 
A esta época se refiere la coniocida 
anécdota de la manzana que, cayendo 
del árbol, le sugirió la primera idea de 
las leyes de la gravitación, y que se 
cree es una ficción, pues aunque la re-
firió a Voltaire Catalina Barton, so-
brina de Newton, mada dicen de ella 
Pemberton ni Wiston, a los que él mis-
mo cantó por qué encadenamiento de 
ideas llegó al conocimiento de aquella 
ley física.—En la Universidad de Cara-
•bridge terminó su carrera y obtuvo la 
cátedra de matemiáticas, que ocupó des-
de 1669 hasta 1695.—Durante ese 
tiempo intervino en la política, de su 
país por un suceso fortuito. E l Rey 
Jacobo I I ordenó a la Universidad que 
confiriese a un monje benedictino un 
título sin que prestase el juramento, 
porque era católico. La época era de 
intolerancia religiosa; la Universidad 
se opuso y nombró una Comisión para 
defender su derecho. E l éxito fué tan 
lisonjero para la Universidad que ésta 
•eligió al más ilustre de aquellos comi-
sionados, que era Newton, miembro del 
Parlamento de 1689. Newton sólo una 
vez usó de la palabra para pedir que 
cerraran una ventana por donde entra-
ba una corriente de aire que podía cos-
tipar al orador que ocupase la tribu-
na.—Cuando el Parlamento fué disuel-
to en 1690, volvió a sus ocupaciones y 
estudios favoritos. 
Los dos grandes descubrimientos que 
han inmortalizado el nombre del sabio 
inglés, son el cálculo ée las fluxiones 
y la gravitación universal. Aun sin 
ellos hubiera figurado entre los genios 
más eminentes, por sus otros muchos 
trabajos importantísimos e iñvenciones 
prodigiosas. Y, sin embargo, Newton 
tuvo que sostener grandes luchas y po-
lémicas, ya con los que negaban la 
exactitud de unos descubrimientos, ya 
con los que reclamaban la prioridad en 
oíros. La más terrible por la grande-
za de ambos contendientes, a la vez 
que por la iracundia que uno y otro 
demostraron, fué la sostenida con Lei-
bnitz, que afirmaba haber descubier-
to el cálculo diferencial antes que New-
ton el de las fluxiones. 
Casi al f in de su larga y gloriosa 
vida, Newton sufrió dolencia mental, 
según unos por haberse dedicado al 
estadio de la teología.; según otros, por 
el fi-^Lsvgo de trábano y los disgustos 
sufridos; según otros, a consecuencia 
de un incendio que destruyó su labo-
ratorio. Una noche, mientras iba a 
su capilla para rezar, dejó una bujía 
encendida sobre la mesa de su despa-
cho. Diamante, un perro que tenía, 
la dejó caer, ocasionando el incendio. 
Cuando Newton vio el estrago irrepa-
rable, se contentó noi* decir al perro: 
" ¡ A h , Diamante, la no sabes lo que 
has hecho!;" pero durante aquel inci-
dente trastornó su razón durante lar-
go tiempo. 
E l Conde de Halifax, que había si-
do su compañero de colegió y su cole-
ga en el Parlamento, le favoreció nom-
brándole director de la Casa de la Mo-
neda con pingiie sueldo, a pesar cié 
lo mal que Newton lo había juzgado. 
Porque el gran sabio tenía, como hom-
bre,defeetos terribles. Según su ami-
go "Whiston, era " e l carácter más pu-
silánime, más receloso y más suspicaz 
que había conocido. De su timidez da 
idea lo que cuenta Arago: "Cuando 
iba en coche, por miedo de caer, lleva-
ba los brazos extendidos, agarrándose 
cea ambas manos a las portezuelas.''— 
Murió a los ochenta y cinco años; nun-
ca tuvo que usar gafas, y sólo tenía 
la falta de un diente. Su cadáver fué 
trasladado a Londres, y con regios ho-
nores sepultado en la abadía de Wes-
m inter. 
Isaac Newton nació en Woolstluope 
(Inglaterra) el 25 de " Diciembre de 
1672 y murió en Kenqington, cerca 
de Londres el 20 de Marzo de 1727. 
constituyen un retrato cabal de aque-
lla gran alma de sabio y de artista. 
Después de aquel estallido de pasión 
honrada y sincera, Orfila sufrió des-
engaños sin cuento. Su único hijo mu-
rió loco, la política envenenó su exis-
tencia con numerosos sinsabores; poro 
tenaz, enérgico y vigoroso, continuó ex-
plicando, y al terminar una lección, 
pronunciada con la elocuencia que le 
era peculiar, sintió los primeros sínto-
mas de la dolencia pulmonar que le lle-
vó a la tumba, 
Em Par ís explicó Orfila un curso 
de Química que alcanzó un éxito in-
menso; acudieron a escucharle Frun-
croy y Vauquelin. 
En 1813 publicó un Tratado de 
Toxilocogía, ciencia de la que puede 
considerarse Orfila como el funda-
dor : dicho tratado fué inmediatamente 
traducido a casi todas las lenguas eu-
ropeas. Confiriósele el cargo de mé-
dico de Luis X V i n . En 1819 fué 
nombrado profesor de la Facultad de 
Pa r í s ; en 1823 reemplazó a Vauque-
lin en la cátedra de Química, y en 
1830 fué nombrado decano de la Fa-
cultad. La actividad que desplegó des. 
de este elevado cargo fué inusitada, ha-
biendo conservado el nombre de Mu-
sea Orfila la Galería de Anatomía com-
parada que entonces fundó. 
Desposeído de su puesto por la re-
volución de 1847, vivió retirado hasta 
el año 1851, en que fué elegido presi-
dente de la Academia de Medicina: en-
tonces hizo a esta sociedad y a otros 
establecimientos un donativo do 
121,000 francos. 
Sus obras le dieron fama universal, 
siendo las principales: Elementos de 
Química (1871), Tratado de medicim 
legal (123-24) v tratado dA Toxicólo-
gía (1825). 
Los estudios toxicológicos de Orfila 
abrieron ancho campo a la ciencia, y 
por ellos se ha perpetuado su nombre 
entre sus cultivadores. E l químico 
mahonés, hecho ciudadano de Francia, 
introdujo en las investigaciones toxi-
cológicas la seguridad que ofrecen hoy 
y que no podían obtenerse antes E l — 
dice uno de sus biógrafos—rompió el 
velo que podía ocultar el criminal y 
dejar impune el crimen, al mismo tiem-
po que tranquilizó la conciencia del 
magistrado. Y ese es el título glorioso 
conque se presenta su nombre al apl.-tu-
so y la admiración de la posterioridad. 
Mateo José Buenaventura Orfila na-
ció en Mahón (Menorca) el 27 de 
Abr i l de 1787 y murió en París el 12 
de Mayo de 1853. En este transcurso 
de tiempo su vida fué una novela inte-
resantísima. Hi jo de un comerciante, 
entró en la marina mercante y llego 
a segundo piloto. Realizó un viaje a 
Egipto;,pero sus aficiones eran cientí-
ficas, y pasó a Barcelona a los dieci-
nueve años, donde obtuvo una pensión 
de 1,500 francos para i r a Par ís a es-
tudiar Medicina. La guerra de 1803 
le sorprende en la gran capital; sufre 
privaciones sin cuento, y tiene que can-
tar por las calles para no morirse de 
hambre; sus condiciones excepcionales 
de orador y músico le abren el camino. 
En 1811 se doctora, intima con los cé-
lebres profesores Vauquelin y Pon-
croy, que le protegen. Abre un curso 
de Química, que se ve muy concurrido, 
y frecuentaba los salones, donde la f i -
sonomía simpática, sus-correctos moda-
les, su conversación encantadora, le 
convierten en el hombre de moda, po-
pularísimo y estimado. Publica en 
1813 la primera parte de su Tratado 
de Toxicologíá, y pensando en cumplir 
la promesa que hizo a su patria, viene 
a España. En Barcelona no se muest-
ran propicios a crear la cátedra ofre-
cida; en Madrid no le otorgan la va-
cante de profesor de Química por 
muerte de Proust. Desligado de tolo, 
compromiso, se despide de Mahón, su 
país natal, y regresa a París, donde se 
casa con la hija del escultor L&sueur. 
Luis X V I I I le hace médico de cáma-
ra. Se naturaliza francés y le nom-
bran profesor de Medicina legal, le-
cano de la facultad, consejero de to-
dos los principales centros consultivos, 
y cuando sube Luis Felipe al trono se 
halla Orfila en el apogeo de su fama. 
Acuden a sus salones lo más florido 
de la aristocracia francesa y los prin-
cipales artistas, que allí mclben la con-
sagración oficial; crea Museos, organi-
za Corporaciones científicas, intervie-
ne como suprema autoridad en los pro-
blemas médico-legales, y en 1847 vuel-
ve a España, deseoso de saludar a su 
patria, pero más ansioso aún de ver a 
una gentil señorita española que cono-
ció en París y por la cual sintió un 
profundo y platónico amor, inmorta-
lizado en ciertas hermosas car tes yue 
La krtfíizadón del 
suelo por el aire. 
Las plantas, como todo sér viviente, 
necesitan establecer con el medio ga-
seoso que las rodea, un camino de ga-
ses que eonÉvituye la función respira-
toria. En ios animales se verifica en 
un órgano especial, que para los ani-
males de orden superior es el pulmón 
y las branquias y tráqueas para otros 
seres que ocupan un lugar más infe-
rior en la escala zoológica. 
Las plantas respiran por todas las 
partes de su cuerpo, siendo más inten-
sa esta función en las hojas; pero res-
piran igualmente las flores tallos y 
raíces. Si estos órganos subterráneos 
no se hallan en un medio en el que 
exista aire puro de donde puedan to-
mar el oxígeno necesario para la tras-
formación que en sus tejidos tiene lu-
gar, el órgano muere por asfixia. 
Las plantas que se cultivan en el 
agua, en las experiencias que se prac-
tican en los gabinetes de fisiología ve-
getal, viven con la condición de que el 
agua tenga en disolución aire atmosfé-
rico, para lo cual espreciso renovar con 
frecuencia este líquido o inyectarle ai-
re a medida que el vegetal le va con-
sumiendo. Es, por lo tanto, muy im-
portante que en el medio en que se 
j desenvuelven las raíces de las plantas, 
exista una atmósfera de aire lo más 
puro posible con el obeto primero, de 
que sirva para la respiración de la raíz 
del vegetal y después para oxidar las 
materias orgánicas que han de adoptar 
forma química útil en vez de ser tó-
xicas o venenosas, como lo son cuando 
las parciales descomposiciones de los 
compuestos orgánicos se verifican en 
la ausencia del oxígeno, dando lugar 
a materias que no son asimilables pa-
ra la raíz, o que de ser absorbidas, pro-
ducen el efecto de un veneno. En el 
suelo es necesaria la aireación para 
eliminar los gases que la respiración 
de la raíz produce y que son impro-
pios para la vida de los vegetales. Es-
ta es una ley general a todo sér vivien-
te, pues las substancias gaseosas, sóli-
das o líquidas que eliminan son un 
verdadero tóxico para su organismo. 
Ningún animal puede vivi r en una at-
mósfera confinada por espacio de mu-
cha tiempo; el oxígeno va desapare-
ciendo combinándose con el carbono en 
el interior del sér viviente y formán-
dose ácido carbónico impropio para la 
respiración. 
Los organismos inferiores, como son 
las levaduras de cerveza, vinagre, etc., 
mueren al cabo de cierto tiempo sufi-
ciente para producirse en el medio en 
que vivían la cantidad de alcohol o de 
ácido acético para paralizar sus fun-
ciones vitales. A las plantas les ocu-
rre lo propio: si la atmósfera en que 
se desenvuelven se confina, llega un 
momento en que el medio ambiente es 
impropio para la vida y mueren por 
asfixia; eso con independencia de que 
por trabajos modernísimos llevados a 
cabo en las oficinas del. departamento 
de Agricultura de Washington, parece 
está demostrado que las plantas, como 
todos los demás seres vivientes, produ-
cen ciertas materias tóxicas que hacen 
impropio el suelo en que vegetan para 
continuar al cabo de cierto tiempo la 
vegetación de la misma especie. Estas 
toxinas, de composición muy compleja 
como todas las del grupo, se oxidan 
con el oxígeno del aire y se transfor-
man en materias inofensivas. La tie-
rra, por lo tanto, se contamina con ga-
ses y materias líquidas y sólidas im-
propias para Ta vida veetal, en el mo-
mento en que no está perfectamente 
aireada y por consiguiente, la fert i l i -
dad de una tierra depende en gran 
parte de la facilidad con que se renue-
va la atmósfera del suelo, o lo que es 
lo mismo, de su permeabilidad para el 
aire. Esta propiedad depende de su 
naturaleza física, siendo tanto mayor 
cuanto mayor es la cantidad de humos 
y de arena que contiene y menor a me-
dida que aumenta la cantidad de arci-
lla que hace a las tierras impermeables 
y compactas. 
Para favorecer la aireación del sue-
lo se practican las labores que deben 
de ser más frecuentes y perfectas cuan-
to mayor es el grado de coherencia de 
las tierras, esto es, cuanto menor es la 
cantidad de humos y mayor la de arci-
lla. E l drenaje, o sea la canalización 
de las tierras por tubos de barro poro-
so para facilitar la salida del agua que 
el suelo contiene en exceso, favorece 
extraordinariamente la aireación, pero 
esta mejora no se practica más que en 
aquellos países en que los suelos son 
excesivamente húmedos y, por lo tan-
to, está justificado el desembolso que 
el drenaje supone, pues de otra ma-
nera las tierras serían improductivas. 
Resulta, por lo tanto, de estos estu-
dios que desde este punto de vista las 
tierras más fértiles son aquellas que 
son porosas y, por -consiguiente, las 
arenosas serían las tierras de más fer-
til idad si no fuera porque esa excesiva 
permeabilidad de lugar a que tengan 
un mínimo poder retentivo para el 
agua, y por lo tanto sea un medio po-
co a propósito para el desenvolvimien-
to del. vegetal, que precisa además de 
una atmósfera sana, una cierta canti-
dad de humedad que sea el vehículo 
que lleve a las raíces de la planta los 
elementos que la han de nutrir . Si los 
suelos : ^ arenosos y además humífe-
ros, las condiciones de productabilidad 
de la tiera varían, porque el humus da 
también mucha permeabilidad al sue-
lo y tiene un gran poder retentivo pa-
ra las aguas. 
Las tierras arcillosas compactas, tan 
frecuentes en nuestro país, debieran 
de ser por este concepto las menos fér-
tiles y sin embargo no ocurre esto, de-
bido al gran poder retentivo que tie-
nen para el agua, por lo cual están con-
sideradas como la buena calidad en 
muchas de nuestras comarcas del cen-
tro de España, cuando se las labra con 
perfección y con frecuencia y se las 
proporciona abonos; sin embargo, al-
gunas de estas tierras compactas y 
aparentemente iguales en composición 
que otras de la misma zona, resultan 
infértiles debido a su poca permeabili-
dad, difícil de contrarrestar aun con 
labores frecuentes. Esta falta de per-
meabilidad depende en gran parte de 
la casi total ausencia de cal que produ-
ce sobre las tieras arcillosas una ac-
ción física especial, por la que se coa-
gula la arcilla, dando la forma a sus 
part ículas de grumos poco adherentes, 
que las hacen más permeables al agua 
y sobre todo al aire. Un encalado in-
tenso cada cuatro o cinco años puede 
corregir este defecto de las tierras ar-
cillosas y economizar algunas labores. 
La aplicación de materias fertilizantes 
que contengan humus en gran canti-
dad, como son las estercoladuras abun-
dantes, corrigen también este defecto 
mientras abre la acción del humus, que 
puede ser cuatro o cinco años para una 
estercoladura de 30,000 a 40,000 kilos 
por hectárea. 
Como este medio de corrección de 
los defectos físicos del suelo es costoso 
en unos lados e impracticable en otros 
por la falta material de abonos orgá-
nicos en cantidad suficiente, puede sus-
tiuirse óori :graades ventajas desde el 
punto de vista económico por la siem-
bra de una leguminosa de las que ad-
quieran más desarrollo en el país, ente-
rrándola en verde, coincidiendo con la 
época ríe la f loración, que es cuando ha 
adqurido la totalidad de su vigor, pero 
esto no excluye el empleo de la cal en 
dósis de 2.000 a 3.000 kilos por hectá-
rea y cada cinco años; antes al contra-
rio, completa la acción beneficiosa del 
abono verde. 
Un suelo no puede ser fértil mien-
tras no cumpla la condición de ser per-
meable al aire, y esta permeabilidad se 
logra con las labores frecuentes, el en-
calado y la adición de materias humí-
| feras en aquellas tierras que estén so-
j metidas al cultivo. Ahora bien, ¿cómo 
explicarse de una manera satisfactoria, 
si esto que acabamos de decir es una 
verdad demostrada palpablemente por 
la experien3ia, el que los terrenos in-
cultos, praderas, bosques y hoy algu-
nas viñas explotadas por el procedl-
imento de la incultura, conserven inde-
finidamente su fertilidad sin labor al-
guna que remueva la contra superfi-
cial del suelo y la aire? 
La explicación es la siguiente. Un 
bosque o un pastizal tiene siempre una 
capa de materias humíferas más o me-
nos espesa procedente de la descompo-
sición de los residuos de la vegetación 
de aquel suelo que, por ser humífero, 
es de una gran permeabilidad y forma 
con la costra inferior de la tierra are-
nosa o arcillosa una capa porosa en la 
que, por lo mismo que los'aparatos de 
cultivo no la remueven, su estructura 
es tal, que puede semejarse a una pla-
ca de barro poroso, al través de la cual 
se realiza lenta, pero continuamente, 
un cambio osmótico de gases que da lu-
gar a la renovación de los dos medios 
gaseosos que la separan, o sea la atmós-
fera interior del suelo y la exterior. 
Una labor que se practique en estos 
terrenos, de momento no puede produ-
cir más que un trastorno eri la estruc-
tura de la costra superficial, disminu-
yendo su permeabilidad y haciéndola 
por lo tanto, menos apta para la re-
novación de los gases. Esta es una de 
las razones por la que la incultura de 
los campos explotados por especies ar-
bóreas y arbustivas está justificada. 
La labor de arado, además de destruir 
gran parte de las raíces, trastorna la 
estructura de la capa superior y la 
permeabilidad disminuye por algún 
tiempo hasta que se restablecen los va-
sos capilares que antes estaban for-
mando sus poros. 
Explican también estos estudios que 
acabamos de esbozar, el que las espe-
cies arbóreas y arbustivas se desen-
vuelven mejor en terrenos ligeros que 
en los compactos arcillosos. Una ca-
pa arcillosa de mucho espesor es difí-
cilmsnte atravesada por los gases, y, 
por lo tanto, la renovación de la atmós-
fera es muy lenta, tratándose de pro-
fundidades de importancia, como su-
ponen las en que se hallan las raíces de, 
algunas especies leñosas. 
Esto está en armonía con los estu-
dios importantísimos practicados por 
el eminente agrónomo Garoba, relati-
vos al número de part ículas que debe 
de encerrar un gramo de tierra para 
que sea apto a la producción de deter-
minadas especies y de los cuales resul-
ta que a las arbóreas y arbustivas de 
una moneda general les conviene que 
contenga el gramo de fuerza alrededor 
de cuatro millones de part ículas en vez 
de nueve millones, que es el número 
más conveniente para la producción 
del trigo. Cuanto más gruesas sean 
las partículas, más poroso es e suelo. 
Cada vez, y a medida que se per-
feccionan los estudios agronómicos, re-
sulta de una manera más clara que 
las propiedades físicas del suelo inf lu-
yen más sobre la fertilidad del mismo 
que las químicas, a las que en estos úl-
timos años se ha dado una importancia 
grandísima, casi de exclusividad. 
j i j a n G A V I L A N . 
LA RESISTENCIA DEL VIENTO 
Un tren, un buque, un vehículo 
cualquiera tiene que vencer la resis-
tencia del aire desde el momento en 
que se ponen en marcha. E l aire le 
resiste y por lo tanto le obliga a 
gastar cierta energía en vencer esta 
resistencia. Se ha calculado que con 
un vapor cada libra de presión ejer-
cida sobre un pie cuadrado de super-
ficie de la atmósfera absorbe una 
potencia superior a 200 caballos si el 
buque marcha a 23 nudos. Siendo 
la superficie de la superestuctura del 
tipo de t rasa t lánt ico más reciente, 
de unos 3,000 pies cuadados, resulta 
que la potencia necesaria para ven-
cer el viento es considerable. 
E l aumento de presión del viento 
está en razón directa de la veloci-
dad. En un tren que corre a razón 
¿e 32 kilómetros por hora, la resis-
tencia total no pasa de noventa l i -
bras y bastan cuatro caballos de va-
por para vencerla; pero si se dobla 
la velocidad del tren se cuadruplica 
la resistencia del viento y se necesi-
ta ^ina fuerza ocho veces mayor. La 
resistencia llega a 318 libras y la no-
tencia necesaria ¿a 34 caballos. Si el 
tren tr iplica su velocidad, es decir, 
si corre a razón de 96 kilómetros en 
VPZ de 32, la presión sube a 615 l i -
bras y hay que oponerle 115 cabailos 
de fuerza. 
Esto explica el que para alcanzar 
una velocidad doble o trirde no has-
ta poner máquinas de doble o triple 
potencia. Cuanto más se corre ma-
yor es la resistencia del aire y más 
fuerza absorbe. • 
En los Alpes hay varias estafetas 
de correos a 1,000 y a 1,200 metros 
de altura. En un punto situado a 
más de 3,000 metros de al t i tud hay 
un buzón cuya correspondencia se 
recoge cuatro veces al día. 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Para el DIAR:0 DE LA MAR 1NA) 
ra, creerse, que solo a seguir tratando 
esta crónica del importantísimo J^i 
blema, relativo al sistema de unidafn 
de medida de las magnitudes física* 68 
mate. lo cierto, que en el fondo de la ría a que vamos a dedicar este articé 
lo, se agita otro problema magno, cmÁ1 
comprende el anterior, pero que 'eoá 
prende en realidad al problema de las 
relaciones fundamentales entre todo» 
los fenómenos físicos, o como se decía! 
hace cincuenta años, el problema de! 
la unidad de las fuerzas físicas. I 
Este comienzo de nuestro artículo! 
es un tanto vago; conviene aclararlo] 
Decíamos en otra crónica: las unú 
dades fundamentales son tres; unidad 
de longitud, unidad de masa, miidadl 
de tiempo. 
Todas las demás unidades, de todas1 
las magnitudes mecánicas, velocidad, 
aceleración, fuerza, trabajo, fuerza m 
va, momento' de inercia y así sncesiJ 
vamente, todas ellas pueden exprísápj 
por aquellas tres unidades fundamerJ 
tales. 
Y al f in y al cabo esto nada tienai 
de extraño, en una ciencia, por lo me-l 1 
nos de tal perfección relativa como 
la Mecánica racional. : 
Mas al pasar de los fenómenos mes 
cánicos a otro grupo de fenómenos na.' 
turales ocurre esta duda. 
¿ Las unidades para cada uno de ta-i 
les grupos serán independientes entra! 
sí e independiente de las tres unida* 
des mecánicas, longitud, masa y tiem 
po; o formarán todas ellas, por decirlo» 
de este modo, un sistema orgánico, enj 
que todas dependerán de un corto nú-| 
mero de ellas, y a ser posible que por¡ 
desgracia no lo es, al menos para el 
ser humano, de una sola que sea U1 
unidad suprema? 
Si lo primero, a saber, si son inde-l 
pendientes unas unidades de otras, os 
que la ciencia está hecha a pedazos, es'., 
que los fenómenos de la Naturaleza es-
tán divididos para nosotros en canto-
nes autónomos, es que la aspiraciónj 
de la inteligencia de llevar a la unidad! 
es una inspiración, que toma visos yi 
caracteres de insensata. 
Si lo segundo, si todas las unidades! 
de las magnitudes físicas y químicasj 
están en relación y dependencia, el 
anhelo de conseguir la unidad en la! 
ciencia del mundo inorgánico, ya no eaj 
insensato, sino antes bien, aunque mo-
desta e indirectamente, empieza a rea-' 
lizarse. 
Mas aún, si todas las unidades de to-,| 
dos los fenómenos naturales, siemprei 
al mundo inorgánico nos referimos, 
pueden hacerse depender de las tresj 
unidades mecánicas tantas veces cita-
dos por ejemplo: centímetros, gramo, 
segundo de tiempo, es que todos es-, 
tos fenómenos estarán enlazados mas 
o menos íntimamente con la Mecánica,i 
y la hipótesis mecánica delsiglo ante-' 
rior, n i será tan impotente, ni serái 
tanta su deficiencia, como se ha dado; 
en suponer, por más que esté^ sujeta! 
a la evolución constante e inevitable 
de las cosas y de los seres. 
Todo esto es lo que vamos a estudiarl 
en la presente crónica, hasta donde laj 
naturaleza de estos artículos nos lo 
permita. 
Empecemos por las unidades eleC-, 
tricas y veamos si la electricidad es] 
independiente de la Mecánica, for•; 
mando, en cierto modO) un cantón aü-j 
tónomo, con unidades suyas, propias e 
independientes de las unidades meca* 
nicas, o si, por el contrario, todas la*j 
magnitudes eléctricas, ya en electrici-
dad estática, ya en electricidad dina-; 
mica, pueden reducirse a unidades n | 
longitud, masa ponderable y tiempo- * 
Que se pueden por el pronto, escog^i 
unidades arbitrarias, independiente*! 
de'las anteriores, al menos con mne-j 
pendencia aparente, no cabe duda Ti 
esto se ha hecho en ocasiones; hoy 
ría absurdo pretenderlo, sería dar u ; 
salto atrás de cien años. v'd& 
Lo que importa ver, es si las uv- . 
des eléctricas pueden cxpre.vir^' I j 
las tres unidades mecánicas c^ u;ui 
les, que hemos citado tantas vecus ^ 
que forman como el trípode, 
atrevería a decir misterioso, de 
estas teorías. . f ^iijs-i 
Los fenómenos eléctricos, 1j¡l!";"i.Jla! 
ron en lo que. pudiéramos Lama 
ciencia clásica de aquella ePocaft ^ 
gran perturbación, o mejor aicm>. ^ 
bieron introducirla, si n0 ,! 'nen. 
empezado por fenómenos relativ . 
te mínimos, como pequeñas 
nes insignificantes cn_ cóinp„^OIirt-
cón las grandes atracciones a.-^.^ 
micas; por pequeñas chispas ^ l a u -
cantes, en comparación con las o 
des descargas atmosféricas. ^ 
Así y todo, la ley de Coulon^ ^ 
caba estos pequeños fenómenos ^ 
trieos dentro de la ley n ^ o n i a i ^ ^ 
atracciones y repulsiones f f l ¿&áo 














































































de las distancias; pero asi y 
perturbación hubiera debido — 
de en Iks inteligencias, P 0 1 ' 1 ^ ^ ^ 
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. ^ . r candes semejanzas 
^ t ^ s de la materia Pon-
^ . t e r i a atrae, o parece que atrae 
^ maten» ^ Cementos eléctricos, 
»l8mfSeaatraon. oits se rechazan 
^ Velteria ponderable, o posée lo 
auesellain^ l g Cementos eléctricos 
^ f masa ponderadle. 
t° terilZ luel la electricidad? 
iQu ^hiproi preguntarse los sa-
Bst0 / mpe'aron a estudiar la se-
^ s á f fenómenos que lleva tal nom-
^ 0+n sesruimos preguntando toda-
^ aue se halla dado ninguna 
^ acción satisfactoria, aunque se 
^ i S a d o muchas hipótesis 
b8TV inteligencia humana, en la ob-
dación del mundo exterior ^ t á fa-
>e?ar zades con la materia solida. 
K Z ha ido familiarizando con los 
•ri s Y al fin, se familiarkó con 
empezando por el aire. 
1 V a todo esto le dio el nombre de 
i ría y al fin después de recibir 
f Lwton la gran hipótesis de la 
Lcción, llamó a los sólidos, a loa lí-
idos y a los gases, materia ponde-
'Ku. y en la materia ponderable fun-
r.fla'Química T la Física; y en las 
1 as qUe de la materia arrancaban, 
oarecían arrancar y en la Mecánica, 
m condensó en grandes leyes todos 
Lg fenómenos de la materia, la fuer-
y el movimiento fundó la ciencia de 
l0 inorgánico. 
•% 
lías aparece la electricidad dinámi-
(j y se pregunta de nuevo: i Qué es 
¡g electricidad ? 
jto es un cuerpo sólido, ni a los 
juerpos sólidos se parece. No es un 
eoerpo líquido, ni la vemos correr por 
¡¡jBgdn cauce, ni llenar ninguna vasi-
jj. No es tampoco, o no parece ser, 
ningún gas. 
t aquí empezaron las primeras hi-
nítesis. 
Es un fluido, se dijo empleando es-
ta palabra fluido por no poder emplear 
otra, por no decir que es un supra-
«a, o un subgas, o cosa parecida. 
Pero aquí surgió una primera difi-
cultad. 
Porque la electricidad encierra al 
parecer un dualismo. Los elementos 
eléctricos, uno se atraen, pero otros se 
rechazan, y este dualismo no existía 
en la materia, al menos en las grandes 
formas de sus fenómenos. 
De todo lo cual, resultó la célebre 
hipótesis eléctrica, que ha recibido el 
nombre de los dos fluidos. 
Hipótesis que más tarde, cayó en 
descrédito, siendo sustituida por la hi-
pótesis del fluido único. 
La cual, a su vez, es hoy desdeñada, 
volviendo a la hipótesis de las dos eleo-
iricidades. 
Solo que, las dos electricidades no 
n vuelto a la ciencia en forma de 
fluido, por que a la idea de fluido va 
unida la de continuidad. Y en las 
teorías modernas, la electricidad nega-
tiva es discontinua, se compone de 
itomos eléctricos con núcleos o sin nú-
cleo material, según las predilecciones 
del autor. Y así mismo la electricidad 
positiva, también se compone de áto-
mos más o menos voluminosos, relati-
ŵnente hablando, en comparación 
Mu los átomos o electrones negativos. 
Pero de los electrones, de los iones 
y de las hipótesis modernísimas ya he-
fflos hablado en otras crónicas. 
Ello es que los fenómenos eléctricos 
constituyen un mundo en el reino in-
orgá-Dico, completamente distinto del 
mundo clásico de la materia pondera-
ble. 
Si bien se hacen grandes esfuerzos 
para buscar una unidad superior que | 
aoarque en ai y en sus leyes, estos dos I 
órdenes de fenómenos, y hasta se bus-
can explicaciones eléctricas para loa 
átomos de los cuerpos simples, como 
explicábamos en otros ocasiones. 
• 
* * 
De todas maneras, entre los fenóme-
nos eléctricos y los fenómenos de la 
Mecánica, que son loa do la materia | 
ponderable, parece a primera vista! 
que no existe ninguna relación," o que ¡ 
son relaciones tan hondas que no po-j 
demos penetrarlas. 
Y aquí asalta la duda que ya nos j 
asaltaba hace tiempo. 
En los fenómenos mecánicos hemos ¡ 
sustituido, ks cualidades las canti-1 
dades, y sin meternss a averiguar lo ¡ 
que será el espacio, lo que será el tiem-; 
po, lo que será la masa, lo que pueda' 
ser la fuerza, hemos expresado todaib! 
las magnitudes en este orden d^ ímó- \ 
menos, por las tres unidades funda-
mentales longitud, masa y tiempo, o 
simbólicamente, (L. M. T.) o en uni-
dades práotioas, (o. g. s.), es decir cen-
tímetro, gramo, segundo de tiempo. 
Y este ha sido un gran triunfo en 
el orden filosófico, y en el orden ex-
perimental, por más que hoy se pre-
tenda empaqueñiecerlo o ponerlo en 
olvido. 
T ante los fenómenos eléctricos nos 
encontramos con un problema análogo. 
Necesitamos buscar unidades de me-
dida para todas las magnitudes eléc-
tricas, hoy en uso, o que vayan pre-
sentándose: para la cantidad de elec-
tricidad,«para la tensión o potencial; 
para la corriente eléctrica; para la ca-
pacidad eléctrica; para el trabajo eléc-
trico y así sucesivamente, 
¿Qué unidades serán éstas? 
¿Serán unidades completamente dis-
tintas de las que conocemos en Mecá-
nica? 
Si estas unidades nuevas y distintas 
son las únicas posibles para los fenó-
menos eléctricos, ya tenemos el cantón 
eléctrico. 
La Mecánica clásica ha fracasado, 
casi en absoluto. 
Por fortuna no es así. 
Los fenómenos eléctricos se enlazan 
de varias maneras, hipotéticas todas, 
con la materia ponderable y por lo 
tanto con la Mecánica; pero se enlazan 
además de una manera real y positi-
va, que se convierte en un procedi-
miento experimental. 
Más claro; la electricidad se enlaza 
con la Mecánica de la materia ponde-
rable, por el intermedio de la fuerza 
y también se enlaza por el trabajo o 
por la energía. 
Pero atengámonos por hoy a la pri-
mera relación positiva. 
Precisemos aún más las ideas. 
En rigor no sabemos lo que es una 
cantidad de electricidad, o sea una 
carga eléctrica; pero tenemos medios 
prácticos para acumular en una esfe-
rilla muy pequeña cierta cantidad de 
fluido eléctrico, 
Y repitiendo el mismo experimento 
de la misma manera, sobre otra esfe-
rilla igual a la primera, podemos acu-
mular otra cantidad ,de electricidad 
igual a la que antes acumulamos en 
la primera esfera. 
Y por medio de los esperimentos de 
Coulomb, que en cualquier libro de 
Física se describen, podemos afirmar 
este hecho i que las dos cantidades de 
electricidad, se rechazan si son del 
mismo nombro, o se atraen si son de 
nombre contrario. 
Aún en este caso podemos decir, o 
imaginar que aunque de signos opues-
tos, ambas canddades de electricidad, 
son equivalentes, si al unirse resulta 
el estado neutro, y todo indicio de elec-
tricidad desaparece. 
De esta es per ¿mentó elemental y clá-
sico se deduce esta consecuencia trans-
cendental: Que las acciones eléctricas 
desarrollan fuerzan; luego desarrollan 
efectos m5Gám*PB y podremos definir 
la unidad de cantidad eléctrica de es-
ta, maiiera. 
Aún cuando no sabemos cual es la 
osancia de una carga eléctrica, pode-
mos tomar por unidad electro-estática 
de ou&lquier cantidad eléctrica, aque-
lla que reconcentrada en una pequeña 
esfera.,, y actuando a una distancia 
igual a la unidad de otra carga, idén-
tica o equivalente a la primera, des-
arrolla una fuerza, igual a la unidad, 
que para lía fuerzas hemos elegido. 
Y como hímos visto que en Mecáni-
ca, la unidad de fuerza se expresa por 
estas tres unidades, longitud, masa y 
tiempo, la unidad de electricidad es-
tática o de carga eléctrica, se expresa-
rá por estas tres unidades mecánicas 
también. 
Resultado moedsto "al parecer, y sen-
cillísimo, y que sin embargo es trans-
cendental. 
I Expresar cantidades de electrici-
dad por longitudes, masas ponderables 
y tiempo 1 
Pues esta no es una teoría, no es una 
hipótesis, es un resultado del método 
experimental, que todo el mundo acep-
ta, que todo el mundo acata y que lle-
ga hasta las aplicaciones prácticas de 
la electricidad. 
En cualquier obra un poco extensa 
de esta materia encontramos esta ecua-
ción : 
unidad de electrlcldad= [ i / f M - f T " ] 
cuyo sentido no hemos de explicar 
ahora, pero que, en último análisis 
significa que la unidad eléctrica se ex-
presa por las tres unidades mecánicas 
fundamentales, longitud, masa ponde-
rable y tiempo. 
De manera que la electricidad será 
lo que fuere, será distinta, o no será 
distinta de la materia, exigirá, como 
realmente exige, y como hemos dicho 
otras veces, una ampliación de la Mecá-
nica racional; más, por el pronto, su 
unidad fundamental, estática de las 
unidades de la Mecánica clásica de-
pende. Y cuenta que de las unidades 
electro-magnéticas, diríamos lo mismo. 
¿Y como hemos podido llegar a este 
resultado ? 
Por que hemos encontrado un fac-
tor mecánico, común a los fenómenos 
de la materia ponderable y del fluido 
eléctrico: a saber-; la fuerza. 
A l mismo resultado hubiéramos po-
dido llegar partiendo de otro factor 
común entre la Mecánica y la electri-
cidad, a saber: el trabajo, o sea el ki-
lográmetro, o más en general: la 
energía. 
De aquí se deducen varias conse-
cuencia importantes para las demás 
unidades dé los fenómenos eléctricos, 
y esto mismo puede repetirse para los 
fenómenos magnéticos, como veremos 
en otro artículo. 
Por que el asunto tiene impprtancia; 
gran importancia filosófica, hoy, sobre 
todo, en que tan rudamente se combate 
la hipótesis mecánica del glorioso si-
glo Z I X . 
j ó s e ECHEGARAY. 
Madrid, 21 de Diciembre de 1912. 
L A H U E L G A D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
EN " L A TROPICAL 
Oontinúan en dicha fábrica de 
cerveza loa trabajos con regularidad. 
Ayer tarde funcionaron cuatro má-
quinas de embotellar que son las que 
normalmente trabajan. 
A l saludar al señor Otón en busca 
de noticias, éste nos manifestó que 
lo único que podía comunicarnos era 
que continuaba recibiendo ofreci-
mientos por cartas y personalmente 
de los obreros que se declararon en 
huelga. 
—Algunos han sido nuevamente 
admitidos—nos dijo—y a los demás 
se busca la manera de proporcionar-
les ocupación. 
Entre los que hoy empezaron las 
faenas se • encuentran el mecánico Je-
sús Buján y el maquinista Andrés 
González. 
DETENCION 
El capitán de la oncena Estación 
señor Campiña, detuvo ayer en "La 
Tropical" al obrero mestizo Mauri-
cio Bárraiga por orden del juzgado de 
instrucción. 
AI preguntar los motivos por los 
cuales había sido detenido dicho 
obrero nos dijeron lo siguiente: 
El día 21 al dirigirse dicho indi-
viduo a esta fábrica a trabajar le sa-
lieron al encuentro dos huelguistas 
amenazándolo si insistía en dirigirse 
a "La Tropical" 
Ante la actitud amenazadora de 
dichos individuos que dijeron llamar-
se José Rodríguez López y Juan Mén-
dez Pérez se le ocurrió fingirse poli-
cía secreta, deteniéndolos. 
Al darse presos retrocedieron por 
la calzada y los entregó al vigilante 
Abelarlo Rodríguez, que casualmen-
te encontró. 
Se nos dijo en la fábrica que el mo-
tivo de haber detenido a Mauricio 
Bárzaga se debe a que dichos obreros 
declararon que los había detenido 
fingiéndose policía secreta, por lo 
cual el Juez Correccional de la terce-
ra Sección se inhibió del caso trasla-
dándolo al Juzgado de Instrucción. 
EN MARIANAO 
Al anochecer nos dirigimos a Ma-
rianao con el objeto de entrevistar-
nos con el señor Baldomcro Acosta, 
alcalde municipal de dicho término. 
Al llegar al ayuntamiento y pre-
guntar por el señor Alcalde nos dijo 
un vigilante que en aquellos momen-
tos se encontraba en el precinto, por 
lo cual allí nos dirigimos. 
Al llegar le' encontramos en la puer-
ta hablando con varios amigos. 
—'Buenas tardes señor Alcalde; le 
agradecería una corta entrevista. 
—En seguida—nos contestó. 
—'¿Sabe usted si se ha solucionado 
el conflicto de los carretoneros de es-
te término municipal? 
—Tengo noticias de que ellos han i 
aceptado el plazo que ha concedido el ' 
señor- Freyre de Andrade al señor 
Murióla que ha sido quien ha inter-
venido en este asunto, por el cual 
sig les concede licencia hasta el día 31 
del corriente para sacar la chapa, 
.—.¿Tiene usted noticias sobre la 
actitud de algunos obreros que se re-
sisten en volver al trabajo? 
—Absolutamente ninguna. Lo que 
le puedo asegurar es que aquí todo 
está tranquilo y en todas las fábricas 
se trabaja. 
—¿De manera que han terminado 
ya los conflictos que existían en esta 
localidad ? 
—Sí, señor, nos dijo sonriendo. _ 
—Lo felicitamos y muchas gracias 
por ¿u amabilidad, le dijimos a la 
vez que estrechábamos la mano del 
poputar alcalde. 
—Ya saben ustedes que siempre 
•;sto v a sus órdenes. 
—; Gracias!—repetimos. 
Por todo lo dicho podemos asegu-
rar que desde hoy la novmalidad en 
E . P . D . 
EL SEROR 
C A R L O S £ . O R T I Z Y C O F F I C N Y 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su en t i e r ro p a r a hoy, viernes 2 4 , a 
las cua t ro y media de l a tarde, sus hijos, p o r s í y 
a nombre de sus he rmanos y d e m á s par ientes , rue-
g a n a sus amigos se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r desde l a casa m o r t u o r i a . Calzada 9 1 , esquina 
a Paseo, Vedado, hasta e l Cementer io de C o l ó n , 
f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , Ene ro 2 4 de 1913 , 
Julio Ortíz Cano.—María de los Angeles Ortíz 
de Heydrlch.—Graciella Cabrera de Ortíz.—Fernando 
Heydrich, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Y SE RUEGA NO ENVIEN CORONAS. 
C844 1-24 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C A R L O S E . O R T I Z Y G 0 F F I 8 N Y 
MAGISTRADO OEL TRIBUNAL SUPREMO, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuadro de la 
tarde da hoy, viernes 24, el Presidente, el Fiscal, 
los Magistrados y los Tenientes Fiscales del Tri-
buna! Supremo invitan a los funcionarios de la 
carrera judicial y fiscal para que se sirvan asistir 
a la casa mortuoria. Calzada núm. 91, esquina a 
Paseo, Vedado, con objeto de acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 24 de Enero de 1913. 
J u a n B . H e r n á n d e z B a r r e i r o , 
1076 
J o s é I , Trav ieso y L ó p e z , 
1-24 
ores d e T r a v e s í a 
L N E A 
W á P . D 
1NEWYORK AND CUBA MAX S . 8. Oo.) 
i i i m m i 
¿do"11* ,a Habar,a todos los Martes y 
Pí<iaje en Primera Clase, desde MO-O0. 
W i o de la H A B A N A 
^ á M E X I C O 
Pgjj ^ ,a Habana todos los lunes. 
1 WCr1.en.rrÍmera: a Progreso, !f22-00; 
t« Svm* ¿"00; a Puerto México, $42-00. 
^las ii Pafaf«« Para Europa po.' to 
olí traoatiántlcas. 
*RA INFORMES. RESERVA Dfi 
^GIR^AR0TE8 Y SI^ETE8: 
:^_JU8. TELEFONO A-filM. 
H ^ R ^ m i r ATei^eTeneral 
Le 85i4 ICios NMs- 24 y ¿*-
156 10 Oct. 
^m\í GENEüALE KANSAILANTPE 
f i s 
Co k ^ . C01*TEATO P O S T A L 
^ «OEIFJENO F U A Í Í C j E S 
0e a p a r 0 R E S h s t a n p r o v i s t o s 
SIN Híl AT0S 0E TELEGRAFIA 
A r«?S' PARA COMUMCAH 
^ c r D ~ o , s T A N a ' A 8 
¥ l - - o l s vAAsPoosEELsoLsAEr03 
T A C O M P A Ñ I A 
^ ¿ A V A R R E 
^ r d e ' ^ c ^ f e b ^ a l a s cuatro 
N a z a i r e 
^ertol Pa'saJeros Para loa 
Los equipajes se reclbirftn ec la Ma 
china sola mee te las vísperas de la salida 
de ios correos. 
La carja en los dos días antenoreg a 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serfin trasbordados GRA 
TIS desde la Machina á borda 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1a. ciase dosde . . 
En 2". clase desde . . 
En 3a. Preferente. . . 
Teróera clase. . . . , 
$ 148̂ )0 Oro Am. 
126-00 " • 
33-00 * * 
S6-00 .. ,« 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demfts pormenores, dirigirsp & so con-
eignataric en esta plrxa 
M i N W r G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 1IUM. 90. TELEFONO A.1476 
H A B A N A . 
158 B.-l 
V A P O R E S 
ipaa j Ti 
' A m o n o l o p s z y c ? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capi t f tn Z A R A G O Z A 
SALDRA PAJIA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hanburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignetario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque 
hasta el dta 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibo en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia él artículo 11 del Regla-
mento dp pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ^1 puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no ileve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanci-a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que ©1 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisnia-
taria. 
Todos ios bultos de equipaje llevarán 
etiqueti adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasajr; y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM, 26, HABANA. 
205 78-1 E. 
Compañía M m k C i ú a 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Japitán Vázquez 
baidiá de este pueno ios días », 
14 y 24 de cada mea para (ieraiin 
Río Blanco, berraeoí, Río del Medi 
Dimas, Arroyos, Oeean Beach > 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ú 
Compañía, M. García Pulido. - 5 ovi 
Uíigicedo números 8 y 10. Habana. 
EL N U E V O V A P O R 
L b í A l \ ^ í ^ ^ i i 
C A P I T A N S . D E B 9 L B A O 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanes Zulueía y Saiiz, CÉa No. 29 
15^ E3.-1 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
V a p o r G i B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tllla, Caganaya, Presten, Saetia y Felton), 
Baracoa, G-uantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r k W E V I T A S 
• Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camaguey) (solo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana w 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la calida. 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Desto-Caimanera y 
loe de los días 8, 18 y 29 ai de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c i otros conocimientos que no sean pro-
cisamen. j ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so totxdo en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c -criban las palabras "eTectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar ia l̂a-
se dt i contenido de cada bulto. 
En ia casilla corrospui.diente J país de 
producción se escribirá cualq1 êra de las 
palabras "País" o "Extranje. o," o les dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambüs cualidades. 
Loe señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ei 
los conocimientos la cíate y contenido de 
ct-da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con ia demás carga. 
NOTA,—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que can pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin dp evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guen tes. 
Habana, Enero Io. de 1918. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C . . . 
206 78-1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. L A r a i CEILDS í C l i 
B A N Q . L E R O S . — O ' R E I L X Y 4. 
Carne oritgiualMcntt! «H»t«blf«-Jii». en 1844 
G i r a n L e t r a s & l a v i s t a í o b r e todoa 'o* 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o * 
D « r e s p e c i a l a t« -no ldn 
O R A X s f K B J k u M C l A S P O R E L . C A S I . M 
202 78-1 B. 
i j o 3 o e r . m m m 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e i é f a a o A - « £ 4 í 4 — C a b l e : " t t a j i i - j i t í i - ^ u e 
L t t p ó s U o s y C u e n t a » C o n l e n t e » . D e p c -
» i t o s de v a l o r e s , h a o i é u d o d . c a r g o de l Ca 
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos é i n í o r e -
M s P r é s t a m o s / P i g n o r a o i o a e s de - a l o r e » 
jr f rutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s pfl-
b l i c » é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
te tras de cambio . C o b r o de l e t r a s , cupo-
nes, etc., por c u e n t a a j e n a . G i r o sobre l a s 
p r i n c i p a l e s p i a z a s y t a m b i é n r o b r e los p'ifi-
blo? de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e » y C a n a n a a 
P a p o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O ¥ 
7 6 f 7 8 . 
H a c e n pajío*i por ei caoie , gij>ui i£t.raíi a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r i a * de s r ' t d U » 
sobre N » v r Y o r k , F i l a d e l f i a , Wew O r l e . a n a 
S a n Frano- isco , L o n d r e s , F a r l e , M a d r i d , B a r -
ce i^na y d e m í l s c a p i t a l e s y c i u d a d e s ¡aa-
portas.tea de los E s t a d o s U n i d o s , M&Jlco 
y E u r o p a , a s í como sobre todos l o » p- j»-
bloa de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t e a de 
M é j i c o . 
E n comb I i a e l 6 n con l e s e ñ o r e a V. B. 
H o l l í n a n d Co. . de N e w Y o r K , r e c i b e n Or-
denes p a r a ia c o m p r u y v e n t a de l o l a r * » 
6 acc iones cotizable:: en l a B o l s a cíe d ieba 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n poi 
cable u i r e c t a m e n t a , 
20, 78-1 E. 
I * 
Sai itera a a* a w ü i 
108,. A G U I A R 108, «MHtMtna • AJUjOJSÁC-SJRJk 
U a e e n puett* p o r <el cable , tmeilltam 
c u r t a n de c r é d i t o 7 s i v a a l e t r a s 
4 -corta y l a r g a v i » t a . 
isobrí. N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s . V e r a » 
cruz , M é j i c o , S a n J u a n do P u e r t o i t . c c 
I x m d r e s , P a r f ü . B u r d e r » , L y o . i . B a y c u a , 
H a m b u y g o , R o m a , Ñ a p ó l e s , Milfcn, G é n c v b , 
M a r s e l l a , H a v r e . L e l l a , N a n t e a , S a i n t O^tu-
t l n , D l s p p e , T o l o u s e V e n e c l a , Flor<mcUv 
T u r l n , M a s i n c , e tc . ; a s í como sobre todas 
las c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P i ^ . A BJ I S L A S C A I V A P ' 4 . 9 
2877 156-14 Ag. 
L G E L L S Y C 
( S . e n O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
H a c e n p a g o s por e l cable y sr irau letra». 
4 c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas Itis c a p i t » l « 8 
jr r u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A " , ^ s vs> l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s eon-
t r a i n c e n d i o s 
*' R O Y A L , " 
0̂4 156-1 B. 
J. A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o 4 - 1 7 4 » . O b i * ? » mA. - -O. 
A p a r t a d o n Omero 715, 
Cabi<í B A N C I U S . 
"i-ntaji coirrientea. 
DepAsi ton c*m y mía i n t e r é s . 
O c s c u e o t A a , PUpaorac ionea . 
C a m b i o 4e Mou^dwa. 
(Uro de l e t r a s y p « \ s o s p*>r CKÜI*. sobr* 
toiv las p l a z a s c o m e r c W l e s l e lo^ E s t a d o » 
Un idos , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a i i d a , I t a -
l i a y K í p Q b l i c a B de l C e n t r o y tíud-Amé-
r l c a y sobre t o d a » l a s c i u d a d e s y p u e b l a 
de E s p a ñ a , I s l a a B a l e a r e » y C a n a r i a s , asa 
como las p i i n c i p a l w a de enta J s l a . 
C O R i i ICSPOMSAMfJS O E L B VA VO TÍB K S -
P A A A K J * I . T . Jt>i)LA D ü C U B A 
20S ÍS"1 
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cuentes Grandes y Marianao es com-
pleta. .'. 
LAS FUERZAS DE POLICIA 
Ayer continuaban prestando servi-
cio extraordinario las fuerzas de po-
licía de la Habana en Puentes Gran-
^ A l preguntar a algunos vigilantes 
si conocían de algún suceso nos con-
testaron negativamente. 
N O T A S P E R S O H A L E S 
D . Guar ino Landa . 
Ha sido agraciado con la Gran 
Cruz de Oró do la Cruz Roja el pun-
donoroso comandante de Estado Ma-
yor, señor Guarino Landa, distingui-
do amigo nuestro. 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
!AS D í LA ISLA 
( D e n u e s t r o * Cui fOi tpor i sEío i í ) 
(SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
Orden completo 
22--I--'2 p. m. 
Hoy en el tiísn de la ismñ&ua. llega-
ron el g-enaral AM&mo j & coronel 
fíuárea, ooináBionactoü dél Oonbejo Na-
cional.'Tiiviea-on en el oentro loo&l un 
amplio canubio de impresiones, acor-
danido todos con el mayor entusias-
mo cooperar al mantenimiento de la 
¡paz, por valer la repftblica más que 
los 'partidoc, y la patria más que los 
intereses políticos. 
En esta nadie conspira; tq̂ dos están 




23—1—1 p. m. 
Acaba de ser asesinado en la Colo-
nia Española de Ciego de Avila el jo-
ven Néstor Seiglie por José A. Gómez. 
El Corresponsal. 
SAN JUAN Y MARTINEZ. 
23—1—2 p. m. 
Desgracia 
En este momento acaba de hacer 
explosión la caldera del donkey de 
la ñnca "Santa Damiana/' hiriendo 
gravemente a los mecánicos Oscar 
Ruiz y Manuel Eodrígiuez. Témese 
qu^ éstos fallezcan a causa de las 
gravísimas lesiones recibidas. 
ÍSaavedra. 
PLACETAS. 
Protesta de los comerciantes 
23—1—1 p. m. 
Hoy se reunirá en el Casino Espa-
ñol el gremio de comerciantes a fin 
de protestar y tomar acuerdos sobre 
el cambio de itinerarios de la Cuban 
Central, que perjudica grandemente 
a, esta plaza. 
Probablemente habrá acuerdos 
trascendentales, entre otros el de ha-
cer las importaciones por la Cuban 
Company .si la empresa no cede a los 
ruegos del comercio de Placetas. 
El Corresponsal. 
OAMAGU)EY. 
Los veteranos. — Libertad bajo 
fianza. 
23—1—12 m. 
Los veteranos de Cascorro acorda-
ron anoche condenar todo intento de 
revolución por fratricida. 
• El detenido con motivo de la causa 
ie Solís por secuestro de Alvarez 
González llamado Pablo Alonso Fer-
nández, procesado ayer por com^li-
jidad por el delito de robo con inti-
midación, goza de libertad bajo fian-
sa de 500 pesos. 
El Corresponsal. 
. SUSTRACCION 
Justo Otero Vázquez, vecino de Fac-
toría 61, al llegar a la habitación don-
de trabaja en 21 esquina a A, se en-
contró violentada la puerta, notando 
que lo habían sustraído un reloj de 
plata con loontina y dije, que aprecia 
en 80 pesos plata, sospechando de un 
individuo que estuvo allí varias veces, 
uombrado Felipe Domingo Cunder-
gth. 
LESIONADO POR UNA 
ESCALEEA 
Al caerle encima una escalera en su 
•domicilio, le ocasionó contusiones " y 
escoriaciones graves en la región aóoí-
pito frontal al menor Dionisio Malos, 
vecino ele Arambuni 50. 
PÍIOCESADOS 
Ayer fueron procesados por el doc-
tor Piñeiro, Juez de Instrucción de la 
sección primera, los individuos siguien-
tes: 
Cayetano Medina Martín, por ten-
tativa de robo y atentado, se le exigen 
1,000 pesos de fianza; a Francisco 
Blanco Rodríguez, por tentativa de ro-
bo, 200 pesos-, a Esteban Piquer Ma-
teo, por estafa, 2,000, y a José Montea-
varo García, por portar instrumentos 
dedicados al robo, 200. 
Por el licenciado Potts, Juez de 
Instrucción de la sección tercera, con 
exclusión de fianza, Antonio Dapia 
Lorenzo, por matrimonio ilegal, y 
Francisco Carballo Vidal y Manuel 
Estevez Izquierdo,, por perjurio. 
Tódva g I I o s ingresaron en la Cár-
cel-
HURTO 
A Rafael Soto Roca, vecino de Con-
cordia 13G, le hurtaron durante su 
ausencia, la cantidad de 78 pesos, que 
guardaba en la gaveta de una mesa de 
noche, dejándole un reloj. 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
En la mañana de ayer, entraba en el 
establo de Obras Públicas, de la calle 
Figura», un individuo nombrado Fran-
cisco Martínez, el cual conducía ios 
muías para engancharlas en una pipa 
de riego de que es conductor. 
Detrás de él, entró un sujeto llama-
do Alfonso Rodríguez, vecino de An-
tón Recio entre Vives y Esperanza, que 
sacando un revólver, le hizo un dispa-
ro sin que afortunadamente le hicie-
ra daño alguno. 
El vigilante de O. P. número 70, 
Angel Barranco, que se bailaba de ser-
vicio en dicho establo, corrió detrae del 
agresor ique se dió a í& fuga, internán-
dose en su domicilie, donde trató de 
detenerlo, pero cuando logró la entra-
da, ya el Rodríguez había ganado la 
puerta del fondo, por donde desapa-
reció. 
UN PROFUGO 
Por un agente de la policía judicial, 
fué detenido ayer el joven Aurelio 
Casares, de 19 años de edad, que se en-
contraba prófugo del Asilo Correccio-
nal de G-uanajaj'-. 
El detenido dice que no es cierto que 
se encuentre prófugo, porque él vino 
a la Habana a traer unas maletas por 
encargo del Director del Asilo, y que 
el pedirle permiso al que lo custodia-
ba para traerlo por la Habana unos 
días, se lo concedió. 
Fué remitido nuevamente al . Co-
reccional. 
NIÑA PERDIDA 
Por el agente de la judicial, Alfon-
so L. Pors, fué encontrada vagando 
a altas horas de la noche por el par-
que de Colón, una niña de pocos años 
de pelo rubio y ojos pardos, la cual 
no supo decir su nombre ni donde re-
sidía. 
Quedó en depósito en la Jefatura 
de Policía. 
ESTAFA 
Ante el agente de la Policía Secre-
ta, denunciaron ayer Encamación Flo-
res y Josefa Rivas, vecinas de Nep'.u-
no. 3-, que hace diez meses, residien-
do ellas en Compostela 15, le entre-
garon a un individuo nombrado Este-
ban Piquer (a) El Maño, la primera 
14 centenes y un luis, y la segunda 
28 pesos plata, para que pudiera rea-
lizar un negocio teatral en Pinar del 
Río, y que • dicho individuo, a pesar 
de haberles prometido devolver la pla-
ta al día siguiente, no sólo no se las 
devolvió, sino que no le han vuelto a 
ver el pelo. 
UNA HIJA MODELO 
La señora Leopoldina González Clú-
rino, vecina de Escobar 52, amonestó 
varias veces a su hija Emilia Cárde-
nas, para que hiciera la limpieza, y 
ésta, fuera de no hacerle caso, desapa-
reció del domicilio materno, ignoran-
do donde haya ido a residir. 
DENUNCIA 
Alfredo Vidal, vecino de Belascoaín 
207, le prestó hace tres meses a Alber-
to Méndez, intérprete del hotel Pasaje, 
un fonógrafo con varios discos y un 
escaparate de cedro para los mismos, 
valuado todo en 100 pesos, y como has-
ta la fecha no se lo ha devuelto, se 
considera perjudicado en la cantidad 
citada. 
OTRO LESIONADO 
Al transitar por la calle Lampari'la 
con un tubo de hierro al hombro, fué 
alcanzado por la guagüa número 66, 
de la línea del Príncipe, que era guia-
da por Juan C. Antelo, el blanco 
Juan Luis Vega, vecino de Acosta 
91, causándose varias lesiones en una 
mano, de los que fué asistido por el 
doctor Izquierdo en el Hospital de 
Emergencias. . 
El hecho fué casual. 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
MOVIMIENTO DE KNFBEM.QS 
EN "LA BENEFICA" 
I n g r e s a r o n : M a n u e l F r í a s F r e y r e , J o s é 
L e i r o P l a n a , C a m i l o R o m e r o L o s a d a , A l e -
j a n d r o P é r e z S a n t o s , M a n u e l F e r n á n d e z 
G u i t l á n , S a n t i a g o R i v e r a , J o s é T o r a l G o n -
z á l e z , J u a n C i d R o d r í g u e z , P e d r o D o m í n -
guez T r a v i e s o , D o m i n g o V á z q u e z F o n t e n -
l a , J o s é M o n t e r o G a r c í a , J o s é F e r n á n d e z 
V i z o s o , J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , P e d r o G ó -
m e z , E m i l i o F e r n á n d e z , R o g e l i o Q u i n t e i -
r o s , G e r a r d o T o r r e s , E d e l m i r o L ó p e z y J o -
s é C a b a n a s V á z q u e » . 
D e a l t a : V i c e n t e R o d r í g u e z G a r c í a , C l a u -
dio L ó p e z B o u z a , D a v i d P a r d o A r i a s , J o s é 
C h a o F e r n á n d e z , T o m á s D í a z , A n t o n i o 
M o r a d o , J o s é A . F e r n á n d e z R e u g o s a , A v e -
l i n o D o r t a , J o s é S e i j o P o o , F e l i p e S á n -
c h e z U z a l , S e v e r i n o V á z q u e z C h a o , E v a -
r i s t o L ó p e z , F r a n c i s c o E n r í q u e z , J o s é C u -
r r a s C a r b a l l e i r a y M a n u e l L ó p e z A b a d . 
EN LA "COVADONGA" 
I n g r e s a r o n : R o d o l f o L ó p e z R o i g , A u r e -
l io F e r n á n d e z A l v a r e z , J o s é B e r r o s F e r -
n á n d e z , F e r n a n d o B a l l - L l o v e r a , S a n t o s 
G a r c í a A n e l l o , A n t o n i o A l v a r e z P a s t u r , 
M a r i n o M i r a n d a I g l e s i a s , F r a n c i s c o V i ñ a 
M o r é , T o m á s V á z q u e z M o r e n o , J o s é G a r -
c í a S u á r e z , A u r e l i o A r e c e s F e r n á n d e z , S e -
v e r i n o A r i a s G a r c í a , J o s é A l o n s o A l o n s o , 
J o s é M a r í a C a m p o D í a z , M a n u e l S u á r e z 
R o d r í g u e z , F l o r e n t i n o C a l l e j a Q u e s a d a , 
M a n u e l P é r e z M i g o y a , R a m ó n M e a n a M u -
ñ o z , A n t o n i o D í a z F e r n á n d e z , G a b i n o F e r -
n á n d e z V e l a s c o , M a r c e l i n o R i r e V i l l a r y 
R a m ó n P i n t a d o R o d r í g u e z . 
D e a l t a : E r a e t e r i o S á n c h e z G o n z á l e z , 
S a l v a d o r S i q u i e O b r a d o r , P a b l o A n t ó n G ó -
m e z , - S a l v a d o r G a r c í a F e r n á n d e z , A u r e l i o 
i . o y n a z I b a r g u e r u n , J o a q u í n S u á r e z A l o n -
so, J u a n C o b r e l l a A r d u c a y o , B e l a r m i n o A l -
v a r e z G a r c í a , V a l e r i a n o A l o n s o G o n z á l e z , 
R a m ó n P r e s a C o l l e r a , D e m ó f l l o Y á ñ e z P e -
r r e r o , M a t í a s C i o e r o C a g i g a s , J o s é T o y o s 
E s p i n a ; E m i l i o F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
B r a u l i o A l v a r e z F e r n á n d e z , E n r i q u e P l s 
V e n e r o , M a n u e l G u t i é r r e z A l v a r e z , J o s ó s 
M e g i d o A l v a r e z , V i c e n t e P é r e z F e r n á n d e z 
y J o s é C o r r a l e s d e l O r o . 
DB LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre-
paración 6 que la están usando 
en k aotualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quodado eatinfecho del resultado. 
Ño pretendemos nada que no 
haya sido ámpliameute justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer reíeren-
cia, ti sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ño hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor íé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
"Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos Jos principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que hablan perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J. Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de b u s espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxrto que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 2é DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
J esús. 
'Nuestra Señora de la Paz. Santos 
Timoteo y Feliciano, mártires; As-
eando, confesor, y Santa Evodia. 
Considera, dice el P. Croisset, que 
no hay en la vida deseo más justo, ni 
esperanza de mayor consuelo, que el 
deseo de ser del número de los esco-
gidos de Dios. Todos esos bellos aso-
mos de fortuna, todas esas risueñas y 
floridas entradas a los honores y 
a las conveniencias del mundo, po-
drán muy bien lisonjear un joven co-
razón; mas nunca podrán satisfacerle 
ni llenarle. La eternidad viene a tur-
bar, a atemorizar el tiempo. Bien pue-
de uno estar contento con lo que tie-
ne, y con lo que es; pero siempre le 
tendrá inquieto, y con razón, el pen-
samiento, de lo que será. Es grande, 
es poderoso, está rico; pero es corta 
la duración . de esta superficial, da 
esta imaginaria felicidad. Un puñado 
de días que a cada momento se van 
disminuyendo, nos hace justamente 
temer aquella eternidad que se ha 
de seguir a ellos; ¿y quién sabe cuál 
será esa espantosa eternidad? ¿Sere-
mos del número de los predestina-
dos? ¿Estaremos contado entre el de 
los reprobos? Esto es lo que no sabe-
mos, y esto es lo que nos espanta. 
Prosperidades y desgracias, riquezas 
y pobreza, a todo esto se puede se-
guir una desdicha, una infeliz eter-
nidad. ¡ O que dichosos seríamos, qué 
consolados viviríamos si pudiéramos 
lograr un presagio seguro de una 
eternidad feliz! Pues hay uno poco 
dudoso; la devoción verdadera, la de-
voción tierna, la devoción constante 
con la Santísima Virgen. No hay se-
ñal más segura de salvación que esta 
verdadera devoción. 
Fiestas ©1 Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 2-í- —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
•Mercedes, en su iglesia. > 
IGLESIA DE JESUS DEL MDNIE 
T R A S L A C I O I V D13 I . A F I K S T A P O N T I F I C I A 
C o n mot ivo de e s t a r e l C i r c u l a r en l a 
C a p i l l a de M a r í a R e p a r a d o r a , el 26 de l p r e -
sente, d o m i n g o c u a r t o de mes , se h a t r a s -
ladado l a fiesta m e n s u a l de e s t a A s o c i a c i ó n 
p a r a eil d í a dos de l e n t r a n t e F e b r e r o en 
que se c e l e b r a r á , con t o d a s o l e m n i d a d con 
M i s a de M i n i s t r o s , mani f i e s to del S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o y s e r m ó n , quedando todo e l d í a 
p a r a l a a d o r a c i ó n y r e p a r a c i ó n por los 
c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s a s o c i a d a s de m e d i a en 
m e d i a h o r a , s e g ú n t u r n o , h a s t a l a s 5 de 
l a t a r d e en que se r e z a r á , el S a n t o R o s a r i o , 
cantos , preces , p l á t i c a , P r o c e s i ó n y r e s e r v a . 
E s t o s m i s m o s e j e r c i c i o s se h a r á n el l u -
nes y m a r t e s con l a m i s m a s o l e m n i d a d y 
a l a s m i s m a s h o r a s por s e r c a r n a v a l , m e -
nos l a P r o c e s i ó n por el P a r q u e que será , 
el domingo , como q u e d a d icho . 
E l P á r r o c o e n c a r e c e l a asisftencia a to -
dos los fieles y a los a s o c i a d o s a s í de l C e -
r r o como de e s t a P a r r o q u i a y les r u e g a 
que t r a i g a n el d i s t i n t i v o de l a A s o c i a c i ó n . 
J e s ú s de l Monte , E n e r o 23 de 1913. 
E L P A R R O C O . 
1049 3-24 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l p r ó x i m o domingo , dí'a 26, se c e l e b r a r á , 
l a f e s t i v i d a d a n u a l en honor de S a n F r a n -
c i sco de Sa le s , con m i s a s o l e m n e y s e r m ó n 
a c a r g o del P . M a r i n o A m e s t o y . 
E L M A Y O R D O M O . 
1055 3-24 
M u y I lus t re A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento e r ig i -
da en la pa r roqu ia de Nues-
t ra S e ñ o r a de Guadalupe. 
H a b a n a , 21 de E n e r o de 1913. 
E l d í a 31 del a c t u a l , de 7 a 9 de l a m a -
ñ a n a , se e f e c t u a r á , e-n l a N e c r ó p o l i s de es -
t a c i u d a d , e l t r a s l a d o de los re s tos que 
o c u p a n l a s b ó v e d a s n ú m . 4, 6 y 9, p r o p i e d a d 
de e s t a H e m i a n i d a d , donde se e n c u e n t r a n 
s e p u l t a d o s los r e s t o s de los h e r m a n o s E u -
logio G a . S a r d i ñ a s , C a r o l i n a J e s ú s R a m í r e z 
y Q u i n t e r o , C a r i d a d V e r a y R o d r í g u e z , M a -
r í a V a l e n c i a F o r n s , M a r í a L u i s a N e u m a m 
y S a n t o s y C a r m e n F l e i t a s y S i l v a ; los que 
se t ras i l adan a l o s a r i o ríe l a s m i s m a s b ó -
vedas . L o que .se p u b l i c a por este medio 
a los e fectos d e l a r t í c u l o 77 del R e g l a -
mento . 
A. L. Pereira, 
S e c r e t a r i o . 
C 329 5-23 
A L Q U I L E R E S 
E N P R E C I O M U Y B A R A T O 
se a l a u i l a l a c a s a C o n c o r d i a 193, moderno , 
de a l to y bajo , acabaida de f a b r i c a r a l a m o -
d e r n a , con i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i -
dad, p e r s i a n a s y l u c e r a s en todas l a s h a -
b i t a c i o n e s , t r e s huecos a l a ca l l e , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s m u y 
a m p l i o s y dos a l t o s m u y v e n t i l a d o s ; i n f o r -
m a n en C r e s p o n ú m . 84, e s q u i n a a A n i m a s . 
L a l l a v e en l a b o t i c a de l a e s q u i n a . 
1012 4-23 
P A R A A L M A C E N 
0 I N D U S T R I A 
S e a l q u i l a 
a los espigones de T A L L A -
P I E D R A . I n f o r m a n H A B A -
N A n ú m . 85, t a l a b a r t e r í a . 
324 8-24 
S E A L Q I II.AÍV t r * 
M u r a l l a n ú m . 48, a l tos . 
1024 
d e p a r t a m e n t o s e n 
5-24 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos ' i n t e r i o r e s y con b a l c ó n a l a caljfs, y 
u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
o e s c r i t o r i o . 1035 8-24 
L o s m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l to s de l a 
c a s a c a l l e d é C a m p a n a r i o n ú m . 6, con s a l a , 
s a l e t a , comedor , c inco h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
de b a ñ o y d e m á . s c o m o d i d a d e s p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a . 1034 8-24 
V E D A D O , 17 e n t r e 10 y 1,2. Se aflquila 
e s t a h e r m o s a c a s a , de g u s t o y c o m o d i d a d ; 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a en todas l a s h a -
b i tac iones , c a l e n t a d o r y demá/S s e r v i c i o s 
m o d e r n o s ; a l q u i l e r m ó d i c o ; i n f o r m a n en l a 
m i s m a . 1033 8-24 
E N S A N L A Z A R O 102, a n t i g u o , bajos , se 
a l q u i l a u n a o dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 1071 15-24 E . 
M u y Ilustre A r d i í c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacrament o E r ig ida 
en la Parroquia de Nuestra 
S e ñ o r a de G u a d a U ; p « . 
H a b a n a , E n e r o 25 de 1913. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o en e l 
a r t í c u l o 89 de l R e g l a m e n t o y de o r d e n d e l 
s e ñ a r R e c t o r , c i to a los c o f r a d e s por e s t e 
medio p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a de J u n t a 
G e n e r a l , que h a de c e l e b r a r s e a l a u n a de 
l a t a r d e d*l d í a 26 del a c t u a l en el S a l ó n 
de A c t o s de e s t a C o r p o r a c i ó n , o b s e r v á n d o -
se el orden que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 94 
de l R e g l a m e n t o , con e x c e p c i ó n del a p a r t a -
do s é p t i m o de l m i s m o ; y a d e m á s se t r a t a -
rá, de u n proyec to de o b r a s p a r a su a p r o -
b a c i ó n . 
S u p l i c o l a p u n t u a l a s i s t e n c i a a l r e f e r i -
do acto . 
A L . P E R E I R A . 
S e c r e t a r i o . 
C 338 3-24 
B 6 L E S I A D E B E L E N 
E l s á b a d o , 25 de l c o r r i e n t e , c e l e b r a l a 
C o n g r e g a c i ó n del P u r í s i m o C o r a z ó n de M e -
r í a , los cu l tos a c o s t u m b r a d o s . 
Se « u p l i c a l a a s i s t e n c i a de los a s o c i a d o » . 
A . M . D . G . 
993 3-28 
E N C A S A N U E V A se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s con a g u a c o r r i e n t e en c a d a h a b i -
t a c i ó n , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y c r i a d o ; en 
O ' R e i l l y n ú m . 19, a l tos , 
1069 8-24 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos a l t o s de l a 
c a s a S a n N i c o l á s n ú m . 91; l a l l a v e en l a l i -
t o g r a f í a del f rente . 
1054 15-24 B . 
V I B O R A 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , 
C a l z a d a n ú m . 723, a c a b a d a de c o n s t r u i r ; 
p o r t a l , s a l a , comedor , 4 g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o , c i e lo r a s o e i n s t a l a c i ó n p a r a g a s y 
e l e c t r i c i d a d ; m ó d i c o a l q u i l e r ; i n f o r m e s , 
t e l é f o n o A-4309. 1057 4-24 
E n 30 c e n t e n e s se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
a l to s de el n ú m e r o 52, z a g u á n , s a l a , s a l e t a , 
comedor , 5 c u a r t o s , 2 p a r a c r i a d o s y de -
m á s comodidades ; l a l l a v e e i n f o r m e s en los 
ba jos . 1058 4-24 
H A B I T A C I O N A L T A , m u y v e n t i l a d a y a 
h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se 
a l q u i l a u n a con e n t r a d a independ ien te , en 
C o n s u l a d o n ú m . 109. a l to s de l a bodega. 
" . 4-23 1025 
P A R A E S T A B L E O M I E N Í O 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E C A -
L I A N O N U M . 117 E S Q U I N A A B A R C E L O -
N A T 1 K N E 140 M E T R O S D E S U P E R F I C I E . 
I N F O R M A N E N S A N R A F A E L 32. 
1015 4-23 
" s e \ L t l U I L A u n a . b u e n a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a , con b a l c ó n a l a c a l l e y t e l é -
fono, c a s a decente ; T e n i e n t e R e y n ú m . 33. 
e s q u i n a a H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l to s de J e -
s ú s de l Monte 41, e n t r e Monte y O m o a . c o n 
t r a n v í a por l a p u e r t a , t e r r a z a , s a l a , 3 c u a r -
tos y e s p l é n d i d o s e r v i c i o s a n i t a r i o ; a z o t e a 
c o r r i d a o.uo da a dos c a l l e s ; son los má.s h i -
g i é n i c o s ; se d a n b a r a t o s dando b u e n f ia-
dor; i n f o r m a r á n en C o m p o s t e l a n ú m s . 141 
y 153, a l tos . C 340 12-23 B . 
V E D A D O . — C a l l e A n ú m . 2y2, se a l q u i l a 
e s t a b o n i t a y v e n t i l a d a c a s a , t i ene j a r d í n , 
g r a n p o r t a l , h e r m o s a s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuartos c o r r i d o s , comedor a l fondo, pat io 
y t r a s p a t i o , todo e l s e r v i c i o completo , ade-
má.8 un c u a r t o p a r a c r i a d o s y a z o t e a ; l a 
l l a v e a l l ado; i n f o r m e s e n C a t o r c e e s q u i -
n a a Once , a todas h o r a s y en N e p t u n o 36, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1037 ' S-'¿-i 
S E A L Q l l L A N los a l t o s de C á r c e f i i ú -
m e r o 27, a n t i g u o ; l a l l a v e en l a bodega 
de l f r e n t e ; su d u e ñ o en A l c a n t a r i l l a n ú -
m e r o 42. 1040 8-24 
V E D A D 
U n a c a s a en G l o r i a , $3.500; M a n g o s , n u e -
v a en $3.000; C o r r a l e s , $2.500; F u n d i c i ó n , 
$3'oOO- D e l i c i a s , $2,800; S a n J a c i n t o , $3,000; 
M i l a g r o , $3,200; C a r m e n , $2,500; C i e n f u e g o s , 
$" 600- D e s a m p a r a d o s , $3,000; E s t é v e z , 3,000 
p e s o s • ' P e ñ a l v e r , dos de $2,000 y $2,600; E s -
cobar $2,300; C o r r a l e s , $2,300. C u b a 7, de 
12 a 3, J . M. V . 907 15-22 E . 
S E A L Q U I L A , en 15 c e n t e n e s , e l h e r m o s o 
p r i n c i p a l de O ' R e i l l y 81. s a l a y a n t e s a l a , 
a r r e g l a d o p a r a m é d i c o , d e n t i s t a o abogado, 
dos "hab i tac iones , c o c i n a , b a ñ o moderno , 
a g u a c o r r i e n t e , g a s y e l e c t r i c i d a d , todo 
nuevo; i n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m . 81. 
904 " s-22 
S E A L Q U I L A , S a n I g n a c i o n ú m . 45, a l tos , 
l a l l a v e en los ba jos , t e l é f o n o F - 1 1 3 9 . 
910 • 4-22 
O ' R E I L L Y N U M . 34, m o d e r n o y S a n R a -
fae l n ú m . 106. a n t i g u o , se a l q u i l a n m a g n í -
ficas h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s s i n n i ñ o s ; son 
c a s a s de orden y t r a n q u i l a s . 
960 4-22 
E N 13 C E N T E N E S se a l q u i l a n los h e r -
mosos b a j o s de B e r n a z a n ú m . 48, prop ios 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n , s a l a , sa le , 
ta, s e i s c u a r t o s ; l a l l a v e a l lado, en e l 50; 
in fonman en M o r r o n ú m . 7, a n t i g u o , de 11 
a 1 y de 6 a 8 p. m. 917 4-22 
V E D A D O . Se a l q u i i a n i ^ 
c a s a c a l l e Oiice entre L y 
Iota, 7 c u a r t o s y dos b a ñ o s 'i COri Hit i» 
bodega; In formes , por telAfA. a 'Uvr H. 
842 Cf0»0 
« A M A N O MI M. 75, T ^ - T u T - ^ H 
C a m b i a n d o r e f e r e n c i a s se i n o > N 
las m e j o r e s h a b i t a c i o n e s , con n * 1 U n ^ 
r r e c t a as s t e n c l a , b a ñ o . ch,pu ^ l e s , ^ 
872 r'a' «te yC4, 
S A N N I C O L A S NUM» « 5 7 1 0 ? ^ 
l a n t r e s h a b i t a c i o n e s con ~0*' 
es c a s a de h u é s p e d e s . 
840 
S E A L Q U I L A l a m o d o r r ^ r ~ 7 - — 
T u l i p á n -IVi, con a g u a c a l l ^ ñ u 
a g u a c o r r i e n t e y d e m á s cÓm!V avabn7 
puede v e r de 2 a 5 p. m. t o c K ^ ! ^ ^ 
859 08 a,' H 
4.{, 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a n ú m . 41 de l a cal le q D y E . A c a b a d a de r e p a r r y ta cnth 
el s e r v i c i o sa .n i tar io modernn o , lnstaia,,' 
la , 4 c u a r t o s b a j o s y uno a l . 
comer , b a ñ o s , etc . L a s l laves ' 
l a F a r m a c i a ; i n f o r m e s 





- C a l l e de Ber í n l t o Ta ' 
4ta., R e p a r t o Rivero tt ^ 
^ Se a!(,. 
V I B O R A . 
e n t r e 3 r a . ' : 
e s t a c a s a , con p o r t a l sa la , comedor It : 
jo s y I alto, dos patios , dob-ie «pi- • 14''í-
n i t a r i o ; la l l a v e en frente; su i '̂0 
Obran ' ía n ú m . 57, a l tos , de •'>' a - Ueíio 
896 ' 0-
S E A L Q U H ' A N los a l t o s de A n i m a s 146; 
i n f o r m a r á , J o s é G a r d o Z o r r i l l a , D r a g o n e s 
n ú m . 1. 913 4-22 
S K A L Q U I L A n n a s a l a a m u e b l a d a , p r o -
p i a p a r a d a r c o n s u l t a s y u n a h a b i t a c i ó n ; 
S a n I g n a c i o n ú m . 134, e s q u i n a a M e r c e d , t e -
l é f o n o A-1815. 920 8-2.2 
E N D O C E C E N T E N E S se a l q u i l a n los 
l i n d o s b a j o s de l a c a s a S a n N i c o l á s n ú m e -
ro 18, e s q u i n a a L a g u n a s , con s a l a , s a l e t a 
y c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ; l a l l a v e 
en l a bodega de l f r e n t e ; i n f o r m e s en T e -
n i en te R e y n ú m . 30. 935 4-22 
S E A L Q U I L A 
E n l a ca l l e del P r l u c l p p (de A t a r é s ) n ú -
mero 14), a un cos tado de l a Q u i n t a " L a 
B a l e a r , " u n a c a s a c o n s e i s c u a r t o s , s a l a , 
sa l e ta , todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o n u e v o , 
g r a n pat io y t r a s p a t i o , en m ó d i c o prec io , 
s e r v i c i o de t r a n v í a s por C r i s t i n a y l a C a l -
z a d a de J e s ú s del M o n t e ; i n f o r m a n en R e i -
n a n ú m . 33, " A l B o n M a r c h é . " 
924 8-22 
E N 7 C K X T E N E S se a l q u i l a n los a l t o s de 
S a l u d y M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , 1|4 a l f r e n t e y dos a l fondo, 
pat io , c o c i n a y s e r v i c i o s , e n t r a d a I n d e p e n -
diente, e s c a l e r a de m á r m o l e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a ; i n f o r m a n en l a p a n a d e r í a . 
931 4-22 
los a l t o s de l a c a s a G E N I O S 15. con v i s t a s 
a l P r a d o , c o m p u e s t o s de g r a n s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o doble, 
i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a y o t r a s c o m o -
d idades ; l a l l a v e en los b a j o s de l a m i s m a 
e' i n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 34. 
949 8-22 
A G U I A R 72. F R E N T E A L P A R Q U E 
D E S A N J U A N D E D I O S 
H a b i t a c i o n e s c o n todas l a s c o m o d i d a d e s . 
958 8-22 
L a c a s a L í n e a n ú m . 48, Vedado 
826 
P A K A AI , - .JAC!0>. , esta b l c r h ^ m , , 
g u n a i n d u s t r i a , so a l q u i l a n dos - r , ° ^ 
cale;--, Z u l u o t a n ú m . 73. entre M o n t ^ f 







l u e t a n ú m . 
823 
con P I S O P R I N C I P A L K' ina , c inco g r a n d e s habitacion^l 
os d e m á s s e r v i c i o s , se alquila ¿M 
-?. . en tre Monte y Dragot f l 
: 8-ij 
a cj. 
E N L \ C A 1,1,E K V 25, se a l ^ ñ ^ 
s a m o d e r n a , con tres cuartos , sala 
t a ; se d a en t r e i n t a pesos amer ica f l l 
f o r m a n on la bodega cont igua o pn 
n ú m . 66. 
g r a n d e s departamentos i p a r a oflvlna8 
todos los s e r v i c i o s Dccesar ios , en el -
p u n t o de l a H a b a n a , ocrea de todos lo. p 
t r o s e o m c r c l a l e s y oflcinles y pasando " 
l a p u e r t a todos los t r a n v í a s . Cuba esnu"' 
n O ' R e i l l y ; i n f o r m a n en e l "Café Tarrlo 
C 300 10-1: 
P A R A A L M A C E N . — S e a l q u i l a tnT^ 
loca! , f rente a los esp igones de Tallapiedr* 
i n f o r m a n en H a b a n a n ú m . 85, talabartería,' 
r3 •u 
« 2 1 - 2 0 . A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , 
n ú m . 10; l a l l a v e al lad.o, bodega esquinal 
Monte ; i n f o r m a n en Obispo n ú m . 72, R 
l a R i v a . 707 v 
g a s a p a r a mm 
TENIENTE REY NUM 15. 
P r e c i o s m ó d i c o s . E T é c t r i c c s a l laclo. Mt' 
s a s e l ec ta , s in h o r a s fijas. E n t r a d a a toda 
horas . D u c h a s , U-i^fono y m ú s i c a duranti 
las c o m i d a s . 728 ' S-li 
Z A N . I A N U M . 55. a l tos , entre Campan! 
rio y L e a l t a d , se a l q u i l a es ta fresca y có-
moda c a s a en m ó d i c o prec io ; infomarát 
en R e i n a n ú m . 115, F a r m a c i a . 
732 • > 841! 
S E A L Q U I L A , p r o p i a , p a r a almacén, li 
c a s a c a l l e de S a n I g n a c i o ndm. 73; iiifor 
m a r í l n en l a m i s m a . 727 S-li 
E N P R A D O N U M . 71, a l to s del C e n t r o de 
V e t e r a n o s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s i n m e -
j o r a b l e s a prec io s m ó d i c o s , con o s i n m u e -
bles , v i s t a a P r a d o ' , t e l é f o n o y c r i a d o . 
963 4-22 
S E A L Q U I L A , m u y m ó d i c o precio, la her 
m o s a y fresca, c a s a Z a r a g o z a n ú m . 8, Cem 
p r ó x i m a a C a l z a d a . P o r t a l , sala, zagtiát 
j comedor . S g r a n d e s c u a r t o s , j a r d í n , traspa-
l io ; ' l l a v e , f e r r e t e r í a e s q u i n a ; mreraej 
P i e d r a , t e l é f o n o A-2114. 
711 ' •'-¿íl 
E N S A L U D N U M . 22, a n t i g u o , se a l q u i l a 
u n z a g u á n , pat io , b a r b a c o a y u n l o c a l q u é 
puede s e r v i r p a r a a u t o m ó v i l e s o coches . 
962 4-22 
S E A L Q U I L A N , m u y b a r a t o s , los e s p a c i o -
sos a l tos , i z q u i e r d a , de L u y a n ó n ú m . 57, es-
q u i n a a A t a r é s ; i n f o r m a n en l a bodega . 
901 ' 15-22 E . 
S E A L Q U I L A N , en once cen tenes , los m o -
d e r n o s a l to s de l a c a s a S a n M i g u e l 1-35; 
t i ene s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 
y dos c u a r t o s en l a a z o t e a ; l a l l a v e en l a 
b o d e g a de l lado. 936 ' 8-22 
S E A L Q U I L A N los b a j o s d-e l a c a s a C o -
r r a l e s n ú m . 15; i n f o r m a n en C o r r a l e s n ú -
m e r o 9. 938 15-22 E . 
De interés para mMn y costureras 
L o s a c t u a l e s o c u p a n t e s de uno de los 
m á s bon i tos s a l o n e s de l a H a b a n a , s i t u a -
dos en p l a n t a b a j a y en c a l l e p r i n c i p a l y 
c é n t r i c a , c e d e r í a n el s a l ó n de e s p e r a , t a l l e -
res , v i d r i e r a , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o etc., a 
u n a m o d i s t a de p r i m e r o c l a s e o s o m b r e r e r a 
que desease a p r o v e c h a r l a . v e n t a j a de a s e -
g u r a r , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , un l o c a l c é n -
t r i c o en el m e j o r p u n t o de l a c i u d a d . D i r i -
g i r s e a R . a l . A p a r t a d o de o C r r e o n ú m . 395. 
902 4-21 
Se a l q u i l a n los b a j o s de l a h e r m o s a c a s a 
m o d e r n a , p r e p a r a d o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
a u n a c u a d r a de Obispo , 500 m e t r o s c u b i e r -
tos . a l q u i l e r m o d e r a d o , c o n t r a t o y se h a -
r á n l a s obras n e c e s a r i a s . R a z ó n , "Vil legas 
n ú m . 66, de 2 a 4. 
853 8-21 
P a r a s o l e m n i z a r l a f e s t i v i d a d de N u e s t r a 
Señora de B e l é n , T i t u l a r de e s t a igrlcsla, e l 
d í a 26 de l c o r r i e n t e h a b r á c o m u n i ó n ge -
n e r a l del A p o s t o l a d o , a l a s 7 y a las 8 y m e -
d i a m i s a con o r q u e s t a . E l p a n e g í r i c o a c a r -
go de l R v d o . P . M o r á n , S. J . 
A . M . D . G . 
916 V 2 2 
SE ALQUILAN 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de O b i s p o 32, f r e n t e 
a E u r o p a ; i n f o r m a n e n l a s o m b r e r e r í a de 
F . C o U I a y P u e n t e . C 3 3 4 8-24 
V E D A D O — C a s a en 9 centenes , on l a l o -
m a , entro las dos l í n e a s , c a l l e 15 e n t r e 
P y G , t i ene j a r d í n , s a l a , comedor , 4 c u a r -
tos, otro de cr iado , coc ina , b a ñ o y g r a n p a -
t io; 13 y G , p o r t e r í a , l a e n s e ñ a r á n . Q u i n -
t a de L o u r d e s . 1002 4-23 
GAPIGA en el Vedado Seakp lan 
por t r e s l u i s e s , s e i s c a b a l l e r i z a s con te-
r r e n o a m p l i o p a r a se i s c a r r e t o n e s , con to-
dos s u s s e r v i c i o s r e g l a m e n t a r i o s ; i n f o r m a -
r á n a todas h o r a s en l a c a l l e 4 n ú m . 230, 
m o d e r n o ; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s en l a 
m i s m a , si son n e c e s a r i a s . 
869 8-21 
V E D A D O . — E n 16 centenes , se a l q u i l a l a 
c a s a c a l l e 15 n ú m . 349, e n t r e P a s e o y A, de 
por ta ) , s a l a . h a l l , c u a t r o e r a n d e s c u a r t o s , 
comedor , b a ñ o , c u a r t o de cr iados , doble s e r -
v i c i o s a n i t a r i o y g r a n pat io a l fondo; i n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
833 4-21 
S E A L Q U I L A , en 16 centenes , l a h e r m o -
s a c a s a M a n r i q u e 141, c a s i e s q u i n a a R e i -
n a ; 4 c u a r t o s b a j o s , 3 a l tos; s a l a , s a l e t a , co-
medor, coc ina , pat io de 8 m e t r o s por 11, 
z a g u á n con s u r e j a , 2 b a ñ o s y 2 inodoros^ 
todo b ien v e n t i l a d o ; R e i n a n ú m . 83. 
883 6 i 2 i 
S E A L Q U I L A N los a l tos de l a s c a s a r S a n 
L á z a r o 236 A y M a l e c ó n 236 A, i n d e p e n d i e n -
tes ; l a de M a l e c ó n , s a l a , c o m e d o r y dos 
c u a r t o s ; l a de S a n L á z a r o s a l a , s a l e t a . 5 
g r a n d e s c u a r t o s n u e v o s ; l l a v e s en l a s m i s -
mas , de 12 a 4. 981 4-23 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se a l q u i l a , en 16 centenes , o se vende , l a 
g r a n c a s a C e r r o 701, con 610 metros de ' s u -
perticie , c o m p u e s t a de p o r t a l , z a g u á n , r e c i -
bidor, s a l a , 8 c u a r t o s , ' 3 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
con g r a n c u a r t o de b a ñ o completo , 2 pat ios , 
t e r r a z a , j a r d í n con f r u t a l e s y g a l l i n e r o , i n s -
t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a y de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a ; i n f o r m e s en l a . m i s m a o en 
los a l t o s de l a c a s a G e r v a s i o 174, C l e m e n t e 
G a r c í a y o l i v e r o s . 881 4-21 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes , los a l tos 
de Sol OS. a n t i g u o , 72 moderno , e n t r e C o m -
p o s t e l a y A g u a c a t e , f r e s c o s y e spac iosos , 
con c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ; en 
los b a j o s I n f o r m a n . 968 8-23 
S E A L Q V I L A N , en 9 cen tenes , los m o d e r -
nos a l tos , e n t r a d a Independiente , s a l a , co -
medor , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , dos a l tos , s e r -
v i c i o s . C o n c o r d i a 154, a n t i g u o ; l l a v e e n f r e n -
te; I n f o r m a n en N e p t u n o 57, a l tos . 
io¿a 4 .43 
se a l q u i l a n en L u k 20. V í b o r a , por n u e v e 
c e n t e n e s m e n s u a l e s ; s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
pleto, l u g a r sano , v i s t a p a n o r á m i c a de to-
da l a H a b a n a ; l a l l a v e a l lado; r a z ó n . H a -
b a n a n ú m . 94. a n t i g u o . 
_ C "5f 6-21 
S E - A L Q U I L A l a a m p l i a c a s a Maceo mT 
mero 14, e s q u i n a a S a n F e d e r i c o , en M a r i a -
n a o : l a l l a v e en e l n ú m . 12 ; Ih foYroár i 'n en 
B e l a s c o a í n n ú m . 30. 832 4-21 
M A R I N A 54, ALTOíT. " 
Se a l q u i l a , en q u i n c e c e n t e n e s ; i n f o r m a n 
en A g u a c a t e n ú m . 128, N o t a r í a de A n t o n i o 
& ftolar. 801 10 19 
A LOS VIAJEROS 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a r a l a Habana,!« 
r e c o m i e n d o v a y a n a l H o t e l y Fonda "Lf 
G r a n A n t i l l a , " en Oficios 11 y 13, a una cua-
d r a de l a M a c h i n a , y e n c o n t r a r á n liabiti-
c lones con dos c a m a s , desde cincuenta ceii' 
f a v o s h a s t a u n peso, l u z e l é c t r i c a y b»1' 
c ó n a l a ca l l e , s e r á n serv idos gratis po' 
s u s buenos a g ente s . 
725 26-17 E 
17 e s q u i n a a c a l l e 4, c a s a esquina, 
b r i s a y s o m b r a , de p l a n t a baja , mOdenU 
con pat io y j r d í n , s e r v i c i o completo de g» 
e l e c t r i c i d a d , e t c . ' s a l a , comedor, saleta, 
co c u a r t o s y d e m á s comodidades; informes 
F r a n c i s c o Á n d r e u , de 12 a 1, Paseo 22, ef 
q u i n a a 13, t e l é f o n o F-1068 . 
720 S'1 
Z U L L E T A , a l lado del H o t e l Pasaje 
a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones con 
a l a c a l l e ; e n t r a d a a todas horas. 
717 S 
C A R C E L N U M . 5.—Se a lqu i lan dos b | 
mosas h a b i t a c i o n e s con balcones , a la .c* 
a l a b r i s a e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; i"» 
m a n en l a m i s m a . 723 
Se a l q u i l a n los a l tos ; l a l lave ^ l0SMll, 
j o s ; in formes , N a z á b a l , Sobrinos y Ca.. 
r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
661 
A M A R G U R A N U M . 72, bajos. 1 > r ° P ) í ^ | 
r a f a m i l i a o c o m i s i o n i s t a , se a,ciu'" v« 
bajos , compues tos de sa la , comed0'0l)|s' 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o ; in forman 
po n ú m . 10G. 047 
8-lí 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, l0* fcQ& 
l a c a s a 3ra. e n t r e 2 y 4, con saia, ^ 
dor, 6 cuar tos , dos b a ñ o s , r e p 0 ^ ¿r ía^ 
pensa , coc ina , dos c u a r t o s y ae 
s u prec io es m u y m ó d i c o . ^ 
656 ^^J^" 
B W l3dl 
de g u s t o se a l q u i l a n dos casas a c á 
f a b r i c a r , con s a l a , comedor, c , , a l ' " lén(lid*: 
b a ñ o , ducha , b a n a d e r a -cocina esi ^ | 
inodoro y b a ñ o p a r a los c r ) ^ s'an .Fr»»; 
g r a n pa t io : g a n a 8 centenes; ^ , 
c i sco 37, V í b o r a , entre San a -
L a w i o n , i n f o r m a n en el 33. >-í» 
651 - — 
y i m oe 
c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a en Monte nmri 
E N R E I N A N U M . ^ ^ ^ 
sas h a b i t a c i o n e s con todo sei (1;-.on 
a t odas h o r a s ; en las m ^ m a s 
en R e i n a n ú m . 47. -—70̂ ^̂  
S E A L Q U I L A N ^ ^ J l s T ^ X Í 
ro 19. altos , a hombres solos ^ j j 
l idad . 15205 ^ - ^ - ^ r ^ 1 , 1 ! 
' E N E L V E D A D O , s« ^ " " f a ^ r i c ^ ^ 
15. en tre 2 y 4, ' n ^ m o d i d a d ^ > • 
E u r o p e a , con todas . ' ^ r£ln e" 
u n a c o r t a f a m i l i a ; mfor ina 
des 129. l a l l a v e a l laclo. 
325 5a 51»-
S E A L Q U I L A N i"» ne ae c5' 
n ú m . 43, V e d a d o ; se ' f ' S t a ^ J 
s a l a , sa le ta , 4 • hermosas n y. y J 
medor. c u a r t o de f an0- / es * £ ^ 
p a r a cr iados , ™ l a l ^ e e * í0 . v ^ 
prec io , 14 cen tenes , l a 1^ . ] ^ r ] 
C a l z a d a n ú m . 7 4 \ _ ^ _ _ J - ^ - - ^ ú n ' 
S E A U Q U I L A l a ^ a c a n - - s a U ^ 
k „ "1 compuesta. n^íiO. ^ (Jjl 
en tre 1!- y ^ ' ™ de comer, P?h f,? > 
646 
1 3 
N O T I C I A S 
EL KASOOTTE 
^ ^aríra corrospondoncia y 22 pa-
0011 T í o s .que 12 son da pnmera aa-sajeros üe^ h W e g t T a m p a e l vra_ 
^ T m e & ' V o o t t e . ' ; 
p0FigurTn^Btre los pasajeros los si-
gUÍf ? DeíaTe,' Antonio Oonzález, 
ráliermo Bello, Joseph Lassan y 
lílíft v otros. 
^ EL SPRBBWALD 
Serón cableíTrama recibido por sns 
.^natarios Sres. Heilout & Rasch, 
f^o vapor llegará a este puerto, pro-
^ f ^ t l de Hamburgo, Amberea, Bü-
ce Aíñn v Vigo, de donde salió el 
fÍ!ro próximo, saliendo el mismo día 
ra Puerto México, Tampico y Vera-
^rL El referido vapor trae para este 
puerto 1€0 pasajeros, 
EL FÜERST B.TBMARCK 
ctecrón cablegrama recibido por sus 
J^frnatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
S o vapor llegará a este puerto, pro-
~ w e de Hamburgo, Havre, Sou-
thampton, Santander y Coruña, de 
¿onde salió el día 21 del actual, sobre 
1 día 2 de Febrero próximo, sfiliendo 
el mismo día para Veracrus, Tampico 
v puerto México. El referido vapor 
para este puerto 220 pasajeros. 
EL CORCOVADO 
,Sejrún cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor que salió de este puerto el 
día 7 del actual por la noche, ha lle-
gado sin novedad a Yigo el día 19 del 
agual .por k mañana. ^ 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se 
curan con el Dinamógeno Sáiz de Car-
los 
P u b l i c a c i o n e s 
" E L FIGARO" 
Dos hermosos ntimeros acaba de publi-
car "El Fígaro," que ban llamado la aten-
ción por su esmerada factura tipográfica, 
la excelencia de sus ilustraciones y el mé-
rito de sus trabajos literarios. 
El primero de los citados números es 
una Tirlmorosa edición extraordinaria de-
dicaba a los niños y que encierra en sus 
páginas el retrato de mucbos niños lindos 
y simpáticos, asuntos infantiles interesan-
tes y bellas poesías y pensamientos alusi-
vos a la infancia. Digno de ser guardado 
es ese número que, además, trae una ex-
tensa información de la casa de Beneficen-
cia y Maternidad. 
¡pálmente selecto es el número del bri-
llante semanario correspondiente al últi-
mo domingo, oue entre otras cosas, avalo-
ra el talento de Martí, puesto áe manifies-
to en los inspirados versos que publica 
'El Fígaro" como primicias del libro "Ver-
sos Libres." Con estos versos publícase 
m grabado de la tumba de Martí en San-
tiago de Cuba, así como el retrato de éste 
y el de Gonzalo de Quesada, compilador 
de su grandiosa obra. 
Como antes apuntamos, son verdadera-
mente selectas estas ediciones de " E l Fí-
garo" el semanario que es honra de nues-
tra literatura. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y e e t . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Kegino López. N 
Punción por tandas. 
_ A las 8: La zarzuela en un acto y 
cinco cuadroe. La cadta criolla. 
\ A las 8: Estreno de la revista polí-
tica de palpitante actualidad en un ac-
to y cinco cuadros, Consultorio Nació-
ul. 
Compañía de Operetas Vienesaa 
Esperanza Iris. ' 
A las S^: La opereta en tres actos 
vmooras de Otoño. 
T e a t r o G r a n P o l i t e a m a . — 
V0nvpañía Cómico-dramática Evan-
™ Adams. 
T̂o hemos recibido el programa. 
e a t r q M a r t i . — 
compañía de zarzuela bufo-cabana. 
Unción por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la zar-
-̂ja melodramática en un acto, La hú 
A las 9: Cuatro películas y estreno 
ñ ?ar^ela en un acto, ¡Uhorio! 
ta oH 10: Cuatl40 películas y la bom-
ot*a en un acto, ¡La vida Ubre! 
^ i n o . -
P i m ^ ^ ^ ^ zarzuela esüañola — 
por tandas, 
ta*.. C ^ - o películas y la revis-
eu'ÜT1 s i '• Dos películas y la zarzuela 
A k in San Juan de Luz-en rm S \ : •̂ os Películas y la zarzuela 
c L I ? ' m reduta-
^Qeiert. SMAl ~ Cinematógrafo y 
k ^ o \ : ^ Rafa^ y Consulado. 
^üigos11 POr taG,das-—^atinées I o í , 
Contra la aDrealón, \v tc-s jspAcr/ióiíca e 
mveteracla de bronquitis orSnlcas, contra 
los ar^Mos aama, contra la soíociCJ^n, 
«1 oatarro, el BnftiMKBMi, ^& «w-plea-r 
los POJLVOa L O U 3 LE.'iRAá, que obtnviíi-
ron la mia alta reoomp^nsa en la Sxposl-
cldn Unlversai! de París de 1S0O. Eon un 
remedio infalible. El alivio ea Inatantá-
neo y ia cura B̂  ha jo prog-reslvament*. 
Los POLVOS LOL'ÍS LEGRAS áe haU*n 
en casa d« BBRTHIOT, 14, Rué des Liona, 
París, y en las prlnclpalea farmacias de 
Ouba. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el artículo 16 del Reg-lamento, se con-
voca a los señores socios para la Junta 
General ordinaria que habrá de cele-
brarse en los galones de la Sociedad, el 
domingo 26 de los corrientes a la una 
de la tarde, a fin de dar lectura a la 
Memoria anual detallando la gestión 
de la Directiva durante el año de 1912, 
designación de la Comisión que ha de 
glosar las cuentas del propio año y 
discusión del informe producido por 
idéntica Comisión de glosa, respecto a 
las cuentas de 1911. 
La Junta Genera] habrá de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes. 
Habana Í6 Enero 1913. 
El Secretario, 
Bamón Armada Tdjeiro. 
9-17 
P A R I S 
i i B E R 6 E R E 
M a i S o N e b l a n c h e 
"'«w. 4 ' R u e B e r g é r e 
E l e c t r o - t e r á p i c o 
d e l D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y M E D I C O - C I R U J A N O 
R A Y O S X 
m m m i m m m i 
Para el dlagnóst loo y tratamiento de la 
GINGIVITIS E X P U L S I V A o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move* 
dizos, supurados, eto.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace pooo, enouentra 
oon estas af inaciones alivio inmediato: 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con el auxilio de los medica-
montos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das vensajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma do pulverizaciones, ca -
taforesis, masage vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 78, esquina a San Nico lás 
Teléfono A-7610 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
R A I C E S E N T R E L A Z A D A S 
Y todas las d e m á s anomal ía s dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilie poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los m á s sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especial aten-
ción a Eas C O R R E C C I O N E S DENTARÍAS 
y da consultas toios los días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76 , esquina 
a San Nico lás . 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorto Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas s u s formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consuíta diaria de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás . 
E X T R A C C I O N E S 
Sin dolor, con a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Todas las d e m á s operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadela por los 
métodos m á s modernos y e c o n o m i z á n d o 
a los pacientes molestias y dolores en 
todo !o posible. 
Consultas y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76» esquina a San Nico lás . 
Al CeJltro HOTERGERE, PARIS. 
^ buievl C0m*™°' cerca de los 
lriciPaie, : ares' de la Bolsa. 
Vatros. 
bN u w ^ ' ^ ^ o . muy 
''•ts uT* ' d6 la Bplsa y los 
, vatros. 
Ir- y Comida» 6 fr. en 
8 * la tarjeta a precios mode-
- - Xa ir. 
5 fr. 0 CoNFORT. 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecúa* 
dos, el 
D O C T O R T A B O A D E L A 
tiens establecida una consulta para ni* 
ñ o s a fin de encauzar y dirigir su denti-
c ión , de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva so desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para niños es 
diaria de dos a cuatro. 
San Miguel I B , esquina a San H e l a s 
1070 20-24 
E N S E Ñ A N Z A S 
GRAíí PATIO INTERIOR 
la Academia Aiíiericana 
dlrig-ida por las Hermanas Dominicas, abri-
rá el seg-undo curso escolar el día 7 de 
Enero Se admiten Internas, medio Internas 
y externas. Para más Informes, pídase el 
I prospecto. Calle 5ta. núm. 45, Vedado. 
48 26-? Bl 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
di r ig ido por Padres Agust inos de la A m é r i c a del Nor te 
El objeto de o&to plantel de educación no ae circunscribe a ilustrar la InteIN 
flwncla de los «lumnoe con eólidoa cuno cimientos científicos y dominio completo 
dsl Idiema Irg^ts,, sino que se extiende a fcrmai su corazón, eus costumbres y carác-
ter, armonisando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orga-
nismo. Por lo que se refere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a oue contliiúe siendo ©levada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la podsgoafn moe'flrna. Kay departamento especial para los niñeo de 6, 7 y 8 aflos. 
So admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso nue-
vo tendrá luc&r el día 2 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; para 
la enaeñanra del castellano tleno el Colegio reputados Profesoros españoleo. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingonlerta 
de la Universidad y de ios Estados Unidos, y se pone oapecial esmero en la ex-
plicación de ¡as Matemáticas, base fundamental de las carreras de ingeniera y 
Comercio. 
Pídase ©I prospecto. 
F A T H E R M O Y N H A N , 
Dlrecíor. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 A P A R T A D O 1056 
C 4412 D.-31 
COLEGIO " S A N IGNACIO" 
PAKA sn»OIUTAS Y IVItfAS. SnSrcr núm. 53 
8o admiten internad, medio-Internas y 
tercio-Internas NOTA—Exlate uu aula 
en este plantel para niños menores de 8 
añaa. 159 ?0-5 3. 
ACADEMIA P O L I T E C N i C A 
A F E C T A A L C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
Preparación para Ingrenlero» «lectriclatas. por un 
Ingeniero de la Escuela de Parió. 
Clases Mpeduíes de Francés. Inelés y Alemán. 
Comercio e Industrias. 
SAN NICOLAS No. 1. TELF. A-538ft 
633 '13-15 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
EX. LICORISTA Y PERFUMISTA CUBA-
no, método olaro, fCcil y económico de ha-
cer variedad de licores, néctares, ratafias, 
ponches, granizados, helados y bebidas re-
frescantes oon frutas, plantas aromáticas 
y productos cubanos y además coSiméticos, 
pomadas, esencias, aceites, ag-uas odorífi-
cas, todo en frío y sin alambique, 30 cta. 
Obispo 88, librería, M. Ricoy, Habana. 
1060 » 4-24 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS, ABO-
gados, notarlos, etc. "Faltas subaanables e 
insubsanables de loa documentos públicos 
sujetos a registros, escrituras, contratos, 
etxj.," por Bartolomé Gómez, un volumen de 
668 páginas, un peso. Obispo núm. 86, l i -
brería, M. Ricoy, Habana. 
1061 4-24 
CUADERNOS PARA APUNTAR LA RO-
pa que se da a lavar con hojas dobles pa-
ra un año, a 20 centavos. Talones de vales 
y de remislon-es a 20 centavos y seis por 
un peso; Obispo 86, librería. Habana. 
1062 4-24 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 centavos y seis por un peso; Obispo 
núm. 86, librería, M. Ricoy. 
1063 4-24 
CARTAS DE FIANZAS Y PARA MESES: 
en fondo. Impresos para demandas y pa-
ra partes diarios. Impresos para pago de 
jornales, carteles para casas y habitaciones 
vacías, a 20 cts docena y cien por un peso; 
Obispo núm. 86, libr-ería. 
1007 4-23 
ATRIBUCIONES Y TARIFAS PERICIA-
les, por Andrés Segura y Cabrera, autori-
zadas por el Poder Ejecutivo. Un tomo de 
187 páginas que trae además los honora-
rios que corresponden a los arqultc-ctos mu-
nicipales, perito-, mecánicos, químicos, al-
motacenes, calígrafos, arbitrios por licen-
cias, tablas de las equivalencias de las 
principales medidas dp Cuba. Tabla de los 
días que median entre dos- época¿. Reduc-
ción de caballerías. Cuadro ü¿ las distan-
cias de la IsJa de Cuba, etc., etc., 40 cen-
tavos. Obispo numero 86, librería, M. Ri-
coy, Habana. 1008 4-23 
TABLAS PARA CUBICAR S~PlbAMEÑ^ 
te cualquier clase de maderas sin necesi-
dad de lápiz ni papel a 40 centavos; Obis-
po 86 .librería, M. Ricoy,. Habana. 
1009 4-23 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
«n bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, ¡abanicos an-
tiguo», platos de escudo o corona, moneda» 
o medallas, prerdaa de oro aunque rotas y 
objeto» de plata. Trocadaro núm. 18. es-
quina a Consulado, talfifono A-76ai. 
O 266 26-14 E . 
ALIVIO INSTANTANEO 
p a r a l a « E C Z E M A " 
Usted puede hacer cesar esa terrible co-
mezón de la eczema y otras enfermeda-
des de la piel ea dos segundos. Parece 
demasiado bueno para ser verdad, pero 
lo es y lo afirmamos. 
Solamente unas gotas de este simple 
lavado que es la Prescripción D. .D. D. 
para la eczema y la comezón cesa «n se-
guida. 
Ustad ha probado muchos remedios pa-
ra la eczema y ninguno le ha dado resul-
tado, no rehuse de probar ©ste lavado 
suavizante. 
Le daremos un pomo de $1-00 bajo nues-
tra garantía de no pagar, que ©1 D. D. D. 
hará cesar la comezón. 
L a Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, Te-
niente Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 
núm. 80, y doctor Francisco Taqueohel, 
Obispo núm. 27. 
C 333 alt. 2-24 
P E R D I D A S 
PERDIDA. EN LA NOCHE DEL MAR-
tes 21, en el Cine del Vedado, Calzada y 
Paseo, sa perdió un pañuelo, recuerdo de 
familia, por cuya devolución se grratificará 
con más de su valor; Línea 67. Vedado. 
1004 4-23 
S O L I C I T U D E S 
Una casa importadora y exportadora de 
esta plaza, solicita un joven o una muc'aa-
| cha, que tenga conocimientos generales del 
comercio en Cuba. Debe ofrecer buenas re-
ferencias. Se prefiere él o ella que tenga 
conocimientos de teneduría de libros, ta-
quigrafía y conozca otro idioma (Inglés o 
alemán )además del español. Diríjase bajo 
sobre "Oportunidad" al Apartado 1718, Ha-
bana,. Informe detalladam-ente dónde ha 
trabajado y los conocimientos que posee. 
También el sueldo que apetece. C 341 4-24 
LAS MUJERES HERMOSAS, ENSAYOS 
de calificación de tipos de bellezas de la 
mujer, por G'ralt. Un tomo con muchas 
láminas, 20 centavos: Obispo número 86, 
librería, M. Ricoy. 1010 4-23 
Mercantil por Coca, contiene todos los 
cálculos aplicables al comerci'"» y cuantas 
operaciones puedan ocurrir al mismo en 
todas sus transacciones con muchos ejem-
plos prácticos. Trae además reduclón de 
metros, medidas alemanas e Inglesas a va-
ras, quintales ,arrobas y libras a kilos; cor-
deles, caballerías y hectáreas a varas y 
metros; kilómetros y leguas a varas y a 
metros y otras muchas cosas útiles. 1 to-
mo de .16 páginas 40. cts. Obispo 86, l i -
brería, M. Ricoy, Haka.;-? 
961 4-23 
éE C > jMPRAN L I B R O S . BIBLIOTECAS Y 
colecciones de "Gacetas' 'antiguas. Se va 
a domicilio; Obispo número 86, librería. 
886 4-21 
;s C O M R C M T E S 
Elementos de Derecho Mercantil vigente 
para uso de los que se dedican al comer-
cio, por el doctor Franco Morales López, 
que trata de los Derechos y obligaciones 
de las sociedadeis. La Ley, los Códigos, la 
costumbre. Modos de adquirir propiedad, 
modos de perderla. Los contratos. Actos 
de comercio. Capacidad de los comorcian-
tes. El Registro mercantil. Libros de Con-
tabilidad. Agentes auxiliares y medíado-
re* del comercio. Dependiente, mancebo, 
porteador, etc; tomo de 223 páginas, 40 cts. 
Obispo núm. 86 ,librería, M . Ricoy. 
t87 4-21 
D E H O T E L E S Y F Ü 
1 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Bufop^. Hay esplén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pestiños a la madrile-
ña. Pruebe una «ola ver. 
Kay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
NO OLVIDARSE, OFICIOS 88, HABANA 
965 " 26-22 B. 
C O M P R A S 
SE COMPRA DIRECTAMENTE UNA CA-
sa que no pase de Belasooaíu y cuyo pre-
cio no exceda do ocho a docw mil p^wo*. 
Sra. Gloria, San •. fael 86, aitos. 
1018 4-23 
UN MUCHACHO. SE SOLICITA UNO 
que no tenga más de 16 años, para criado 
de manos y con buenas referencias; San 
Lázaro núnn. 24, altos. 
1059 4-24 
j ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
nlnsular de manejadora o criada de mano; 
informan en Soledad núm. 2. 
1068 4-24 
Se solicita un joven mayor de 15 
años, aficionado al dibujo; dos jóve-
nes más se solicitan que sepan algo de 
fotograbado. Cuba W entre Teniente 
ítey y Muralla. 
1038 4-24 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un espléndido comedor para abonados, 
buen cocinero y trato Inmejorable: en la 
misma se sirven comidas para familias con 
aseo y puntualidad; San Miguel núm. 86, 
casi esquina a Galiano, teléfono A-6531. 
1048 8-24 
U N A S E Ñ O R A Y U N A J O V E N P E N I N -
sulares desean colocarse, una para cocinera 
en corta familia y la otra de criada: tie-
nen referencias; informan en Cuba 38. 
1047 4-34 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
para corta familia, que lleve referencias; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia; San Mi -
gué1! 190, bajo, entre Belascoaín y Ger-
vasio. 1046 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de manos; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; in-
forman en Aguila núm. 80, antiguo, altos. 
1045 4-24 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE 
criandera, muy buena leche y abundante; 
informan en Aguacate núm. 12. 
1043 4-24 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se solicita una persona inteligente en 
el giro de café y restaurant, para hacerle 
negocio en una casa que está funcionando 
espléndidamente; tiene que aportar algún 
capital o prestar fianza además de traer in-
mejorables referencias; informa, Luis Fe-
rrer, Manrique número 52. 
1050 6-24 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA UNA 
que sopa cumplir con su obllgaclóh y ten-
ga buenas referencias; Stieldo, tres cente-
nes y ropa limpia; Cerro núm. 418, esquina, 
de . Tejas. 1052 6-24 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA TRABA-
Jar como cobrador, listero o como pesador 
de un ingenio, tfei.lendo inmejorables ga-
rantías; Informan en el Vedado, calle 17 
esquina a 24, Juan F. Notarlo. 
1056 4.24 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de cocinera y otra de criada de 
manos, entienden de cocina y son formales; 
informarán en Morro núm. 24. 
1051 4.24 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA SBR-
vlr la mesa: sueldo, 3 centenes, se exigen 
buenas referencias; calle 2 entre 15 y 17 
Vedado. 1023 4.24 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
recién llegada y de 18 años, de criada de 
mano o para los quehaceres de una casa 
de moralidad; no tiene pretensiones y tie-
ne quien responda por su conducta; San Pe-
dro núm. 6. 1029 4-24 
DE MANEJADORA SOLICITA COLOCAR-
se una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella; Tamarindo núm. 10. 
1028 4.24 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
dlana edad para ayudar a los quehaceres de 
la casa y cuidar de los niños; sueldo, tras 
centenes y ropa limpia; Aguila núm. 201, 
antiguo, entrada por la Peletería. 
1027 4-24 
j CARIDAD! 
Clama la afligida pobre, enferma y en la 
miseria, de Paula núm. 2, azotea. 
1031 6-24 
DESEA COLOCARSE UNA 'CRIANDERA 
peninsular a media o leche entera; se pue-
de ver su niño; Informan en Lagunas 2 B. 
1036 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias; Informan en Tamarindo 
y Doloren, 1030 4-24 
m a t ^ T a d c T T ^ I í e " ^ ^ 
traiga reftrenck'.H; Jesús del Monte núme-
ro 584 . 1044 4-24 
SIN ÍNTBKVEIVJÍON DE CORREDORES 
se desea comp.ar una C&slta quo no exceda 
de $2,£00, situadii. Ag .¿oiascoain a lo» rnuo-
11(^; informan on Asular núm 20. 
DES^A COLOCARSE UNA BUENA CO-
clncrs. y repostera, peninsular, en estable-
cimiento o casa particular, cocina a la crlo-
•la y española y e.a• cumplidora en su de-
ber, teniendo buenas referencias; Agua-
caco núm. 39, Informarán. 
1042 4-24 
UN CRIADO DE MANO DESEA COLO-
cur.íe, lleva tiempo en el país y tiene quien 
lo garantle?; Informa.rán en Reina núme-
Uo 101, vldrieT». 104). A-2<t 
AYUDANTE DE CARPETA PARA Ux̂ í 
hotel, se necesita un ayudante que hable 
bien el inglés, se prefiere práctico en ho-
teles. Industria 160, esquina a Barcelona, 
en la vidriera de tabacos informarán. 
1017 4-23 
CRIADA PARA CUATRO DE FAMILIA, 
con referencias; de 7 a 12 a. m., Villefeas 
núm. 110, moderno. 1016 4-2í 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora, 
con referencia de las casas en que ha servi-
do; informan on Monte núm. 12, altos. 
1019 4-23 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
sin hijos de mediana edad y oon poco tiem-
po en el país, lo mismo sirve para un roto 
que parr. un descosido; informes y garan-
tías en la farma que se le pidan. Carneado, 
J núm. 9i entre 9 y 11, cerca de la línea, 
a todas horas. Vedado. 
1014 8-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
Umipleza de una babltaolón y cmldar un n i -
ño pequeño; sueldo, tres centenes; no es de 
necesidad dormir en la colocación. Infor-
mes en Amistad núm. 78, antiguo. 
C 320 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora, oon re-
ferencias; Informan en Monte núm. 6, an-
tiguo. 996 4-28 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE 
mediana edad, que sea fina y que traiga 
buenas referencias; Línea y L. 
1006 1 4-28 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, PRAC-
tica en el servicio, desea colocarse de cria-
da de manos o limpieza de habitaciones; 
informarán en Inquisidor núan. 25, entre-
suelos, ouarto núm. 13. 
1005 4-23 
CRIADA DE MANO. SE NECESITA UNA 
buena en la calle 8 núm. 13, antiguo, entre 
Línea y 11, Vedado. 1003 , 4-23 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o de manejadora, una peninsular muy 
cariñosa para los niños; informan en San 
Lázaro núm. 410, cuarto núm. 60. 
1001 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares de criadas de manos en casa de ma-
trknonio o de corta familia: tienen quien 
las recomiende; Informan en Alambique nú-
mero. 48. 998 4-23 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE 
en establecimiento o casa particular: tie-
ne buenas referencias; informan en Com-
postela y Obrapía, bodega. 
997 4-23 
SE SOLICITA UN JOVEN O SEÑORA, 
cubano o americano, bien educado, de bue-
na sociedad y con aptitudes para represen-
tar en Cuba un semanario Hlspano-Ame-
rlcano. C D. Martín, Carneo, Coló., U. S. A. 
978 6-23 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
para criada de manos o manejadora: tie-
ne referencias; informan en Obrapía núme-
ro 65, tren de lavado "La Blanca Paloma." 
1011 4-23 
TENEDOR DE LIBROS Y COMPETENTE 
corresponsal, hablando español, italiano e 
inglés, desea trabajar sin pretensiones res-
pecto a sueldo. Habiendo trabajado tam-
bién por espacio de 5 años en una impor-
tante casa establecida en la ciudad de Bue-
nos Aires, República Argentina ,empezando 
como vendedor hasta alcanzar el puesto de 
regente de la misma. Hábil vendedor en 
las secciones de confecciones para hom-
bres, señoras y niños, sombrerería, bone-
tería perfumería, juguetería, blanco, vali-
jería y menaje, 34 años de edad. Incuestio-
nables referencias. Hotel Alcázar, Prado 
121, teléfono A-1560, B. J. Ferreyra. 
G. 4-23 
QUIMICO AZUCARERO. SE NECESITA 
uno que haya tenido práctica, sepa su 
trabajo y sea activo y traiga referencias. 
Administrador del central "Lucía," Bauta. 
fi72 4-23 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE CO-
lor de criado de mano en casa de buena 
familia: tiene buenas referencias; informan 
en Sol 78, antiguo. 9TL, 4-23 
BODEGA. NEGOCIO VERDAD, VENDE-
mos una bodega en $3,000; venta diaria, 30 
pesos; informes, San Lázaro 244, altos, de 
9 a 11 y de 1 a 4; Martínez y Santos. 
970 8-23 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
no que estén acostumbradas a servir y en-
tendidas en el servicio de la mesa; In-
forman en Línea núm. 87, entre 4 y 6, Ve-
dado. 969 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada, de manos o manejado-
ra, menos de 3 centenes no se coloca; in-
forman en Calzada de Vives núm. 119, ciu-
dad. 967 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada; infonman en San Lázaro 
número 269. 982 4-23 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
color aseado, en casa particular o esta-
blecimiento; informan en Galiano 119, es-
quina a Barcelona. 980 4-23 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, DE 
18 años, con bastantes conocimientos de 
contabilidad, para ayudante de carpeta o 
cosa análoga; darán razón en Inquisidor 
núm. 29. 979 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular para criada en casa de buena fa-
milia: sabe coser a máquina y a mano y 
tiene quien la recomiende; no admite tar-
jetas: informan en Manrique 89. 
975 4-23 
COMO AYUDANTE SUPERINTENDBN-
te o Químico de Ingenio para la actual za-
fra, compJreto conocimiento práctico y teó-
rico del control eflolente de Ingenios. Ex-
periencia en Lulsiana y varios países tro-
picales. Referencias inmejorables. E. L., 
9 núm- 11, entre J y K. Vedado, Habana." 
9"'í 4-23 
SE SOLICITA UNA JOVEN PBNIN5U-
lar que entienda de cocina y para ayudar a 
los demás qufhacerea de un matrimonio. 
Tiene que dormir en la colocación; sueldo, 
$18 y ropa limpia; si no tiene buenas re-
ferencias que no ss presente; Peña Po-
bre número 7 A, altos, 
99̂  4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de cuartos o manejado-
ra: sabe coser en máquina y a mano, te-
niendo buenas recomendaciones; no se ad-
mitan tarjetas: Informan en Carmen 4, an-
ticuo 888 ' 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SOLO O 
para habitaciones, solicita colocación una 
joven de color que tiene quien la garanti-
ce; no asiste por tarjetas; Monte núm. 69, 
hotel. 974 4-28 
DOS BUEMAS COCINERAS, PENINSU-
lares, desean colocarse en casa de comercio 
o particular; informan en Amistad 136, ha-
bitación núm. 28. 989 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criandera peninsular, de 3 meses: tiene 
buena y abundante leche; Prado núm. 22, 
altos, informarán. 984 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
recién llegada, de criandera a leche ente-
ra, de tres semanas; informan en Vives 
núm. 155, cuarto núm. 42. 
983 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que tenga buenas referencias; sueldo, tres 
centenes y ropa limpia; Línea núm. 43, en-
tre D y Baños, Vedado. 
987 5.23 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE RO-
que Gallego, Dragones 16, teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
toda clase de criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 992 4-23 
CALLE K, ENTRE 15 Y 17, "VILLA ANI-
ta," se solicita una criada de mano que se-
pa peinar y tenga buenas referencias. 
991 4-23 
Gran Agenc ia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca., O'RelUy 13, Tel. A-2348 
Cuando necesite usted un buen craido « 
camarero, con referencias, que sepa su obli-
cuando necesite usted un buen criado o 
acreditada casa; al comercio, hoteles, fon-
das, cafés, «te., se les manda dependencia 
en todos los giros, lo mismo que al inte-
rior de la Isla a cualquier punto que sea y 
trabajadores para el campo. 
995 4.23 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
con buenas referencias en C núm. 10, Ve-
dado. 994 4.23 
B E 
C O L O C A R S E 
de químico azucarero o ayudante pa-
ra la actual cosecha. Ha sido químico 
aucarero en la pasada coseoha en uno 
de los mayores centrales de la Isla. 
Esmerada educación y gran expe-
riencia. Buenas referencias. 
Escribir a " K . P.," apartado 1,170, 
Habana. 
C 322 4-22 
S E D E S E A 
U N R E P R E S E N T A N T E 
e n C u b a p a r a u n f a b r i c a n -
t e a m e r i c a n o . U n o q u e 
t e n g a f a c i l i d a d p a r a t e n e r 
d e p ó s i t o d e L á m i n a s , M a r -
c o s , E s p e j o s y M o l d u r a s . 
C o n t e s t e n d e t a l l a d a m e n -
t e a X . Y . Z . 
^ P A U T A D O 1 1 7 0 
c. 321 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular: sabe cumplir oon su obligación, 
duerme en el acomodo y va al Vedado; dan 
razón en Tenerife núm. 85, moderno. 
940 4-2.2 
CRIADO DE MANO. DESEA COLOCAB-
se un peninslular, práctico en el servicio 
a la rusa, y un portero en case- de mora-
lidad; informan en Pefla Pobre núm. 2, bo-
dega. 939 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o de habita-
ciones: sabe cumplir oon su obligación, y 
si no con un matrimonio solo para toda: 
entiende de cocina, prefiriendo familia ex-
tranjera ;Apodaca núm. 15, antiguo. 
956 5-32 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación y ayude a los que-
haceres de la casa; sueldo, 3 centenes; L u í 
24, bajos. 934 4-23 
SE NECESITAN BUENAS OPERARIAS 
SATERAS - T CHAQUETERAS; V I L L E -
GAS NUM. 77. ALTOS. 
959 4-22 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR 
de criado de mano, bien práctico en el ser-
vicio y con bastante tiempo en el país y 
con referencias; Obispo 82, informarán. 
957 4-22 
PARA SERVIR A HOMBRES SOLOS O 
a un matrimonio, desea colocarse una pe-
ninsular de mediana edad y con buena;? re-
ferencias; San Juan de Dios núm. 10, an-
tiguo. 954 4-22 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUIl SE~ 
pa bien su oficio, sea joven, limpia, duerma 
en la colocación y esté bien recomendada; 
buen sueldo; Cerro 547, esquina a Buenos 
Aires, después de las diez. 
953 4-22 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una joven peninsular que sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomenda-
ciones; Curazao núm. 16, Habana. 
952 4-22 
UNA BUENA CRIANDERA, CON CER-
tifleado médico de reconocimiento de su le-
che, desea colocarse; Animas 58, cuarto nú-
mero 9. 951 4-22 
"CHAUFFEUR" MECANICO DESEA Co-
locación, es práctico en esta ciudad, llega-
do ayer de New York; conteste a Rodrí-
guez núm. 49, Habana, Antonio Rodríguez. 
950 4-22 
U^.-x PERSONA DE TODA FORMALI-
dad y con buenas referencias, desea hacer-
se cargo de una casa de vecindad; San Ra-
fael núm. 124, informarán. 
966 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadora; 
informan en Reina núm. 85, antignao. 
964 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR 
que sepa coser y tenga quien la reccumien-
de; Prado núm. 58, altos. 
933 4-22 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DJBJ 
manos o manejadora, una muchacha espa-
ñola que sabe cumplir con su obligación; 
informan en Oquendo núm. 16, antiguo, en-
tre San Miguel y Aramburo, bajos. 
932 4.22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada do mano o manejadora; 
informarán en Esperanza núm. 66, antiguo. 
930 4.22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos para una cor-
ta familia: sabe cumplir con su obligación 
y no sale fuera de la Habana menos de 18 
pesos; informan en San Ignacio 74, altos. 
928 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos o manejadora: es ca-
riñosa con los niños y está práctica en el { 
pats y sabe bu obligación: no le Importa; 
que sea para el Vedado; informan en Sau' 
José núm, 115, antiguo. 
927 4-22 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DB 
manos para primero, con recomendaciones; 
sueldo, cinco centenes y ropa limpia; Cal-
zada del Vedado núm. 103, esquina a 4ta. 
926 4-22 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DB-
sea encontrar una casa de moralidad para 
coser en blanco, remendar y zurcir, acom-» 
pañar a una señora o señorita o asistí! 
a una enferma: no tiene Inconveniente eí 
ir al campo; Jesús María núm, ifi, entrad! 
por Damas. *V 
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B A S E - B A L L 
L o s f e i s t a s v e n c i e r o n a l o s a z u l e s d e s p u é s d e 
u n a r e ñ i d a I u c h a . « G r a n b a t t i n g d e M a r -
s a n s . - P e d r o s o f u e r a d e c o m b a t e . 
E l desafío que jugaron ayer F6 y 
Almendares fué una especie de ca-
chnmhambó. pues unas veces estaba 
arriba uno y luego el otro. A l final el 
desafío pareció estar ya en el refri-
gerador Almendarista, pero en el no-
veno los Carmelitas igualaron y ffiás 
tarde vencieron. 
El seore final fué de 7 poro. 
Medroso, fué sacado sin sentido del 
terreno pues una tirada de Papo a 
primera le clió detrás ¿le la oreja t i -
rándolo al suelo privado de c o n p j u -
miento. El golpe es muy serio y pro-
bablemente le impedirá pitcbear du 
rante algún tiempo. 
Joseíto Muñoz sustituyó a Bombín 
con tanta desgracia que le ligaron bits 
oportunos y le ganaron e! juego. 
Sirique estuvo i n f a m e en s u s dicisio-
nes. A Jacinto Calvp le declaró aut 
en primera cuando e n realidad era sa-
fe, pues babía convertido u n roller el 
short en bit de pierna. Por último mo-
tivó un tumulto que se formó por \"-
clarar aut a Castillo alegando que-'s-
te le puso el brazo para que la bolá 
le pegase. 
El sábado a las tres Habana y A l -
mendares. 
E l score del juego es como sigue: 
F E 
V. C. H . O. A. E. 
Tiempo: 2 lloras. 
Scorer, Conejo. 
JOROE CASUSO. 
Poles. cf. . 
•Gaus. I f . . , 
L lyd . ss. . , 





Junco, p. . 
Redding, p. 
Magrifiat, r f . 
8 2 
o 
3 0 0 
3 0 0 
4 0 
3 0 1 8 0 0 
2 
o z 2 S
3 0 0 4 
5 0 1 0 3 
3 2 1 0 1 
2 0 0 4 1 
1 0 0 22 2 
0 0 0 0 0 
4 0 2 1 








Totales. . . . 3 4 7 10 26 13 0 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
Marsans, I f . , . . 4 
•Méndez, 2b. , . 
Palomino, r f . . 
J. Calvo, cf. . , 5 
G. González, c. . 4 
Castillo. I b . . . . 3 
Cabrera, ss. . . 4 
G. 'González. 3b. . 4 
2 3 
3 0 0 





0 0 0 
4 4 1 
5 0 2 
8 1 0 
2 8 1 






2 0 Pedroso, p . . . . 3 0 1 
Muñoz, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
T. Calvo 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 3 5 6 14 27 17 5 
Anotación por entradas 
F é 200 100 031.—7 
Almendares. . . 100 112 100.—G 
Sumario 
Two base hits: Poles. 
Three base hits: Redding. 
Stolen bases: Poles, Méndez, Gar-
cía 2, Marsans3, Palomino, Magriñat, 
Llody. 
Sacrifiee hits: García, Lloyd, Rodrí-
guez, Méndez 2, G. González. 
Sacrifiee fly, Marsans. 
Struck out: por Pedroso 5; por 
Junco 1. 
Bases on bal l ; Por Pedroso 8; por 
Muñoz 2; Por Rédding 4. 
Dea-d bal l : por Muñoz í . 
Passed bal l : por Rodríguez. 
Urapires: Gutiérrez y González. 
CONEJOS Y BULGAROS. - BENE-
FICIO DE L A GUARDIA LOCAL 
DE L A H A B A N A . 
Con el f in ele saber el número exac-
to de fanáticos simpatizadores de ca-
da novena y darle publicidad por me-
dio de la Prensa, la Comisión Organi-
zadora ha acordado imprimir dos cla-
ses de boletos de entradas a los dis-
tintos lugares dél •.•terrena, una para 
los ' ' B ú l g a r o s " y otra para los ' 'Co-
nejos," los cuales irán numerados, y 
I con tinta roja llevarán el nombre de 
I la novena a que pertenecen; cada 
entrada constará de tres partes, una 
que será, para entregar en la puerta, 
otra que deberá conservarse y la otra 
consti tuirá un voto donde se pondrá 
el nombre del jugador de sus simpa-
tías y la novena objeto de la misma 
y cuyos votos deberán ser deposita-
i dos en los buzones que se colocarán 
I en los terrenos; una vez efectuado el 
juego se hará un escrutinio y al j u -
gador que mayor número de votos 
obtenga en cada novena, se le adjudi-
cará un premio escogido entre los re-
galos recibidos. 
Además, los premios serán reparti-
dos de la manera siguiente, por ahora 
y los demás se irán comunicando 
de acuérdo con los donativos: 
Uno al jugador Conejista que ma-
yor número de votos tenga. 
Uno al juga lor Búlgaro que esté 
en su novena en las mismas condicio-
nes que el anterior. • 
Uno al piteber de la novena que 
triunfe. 
Uno al catcher de la misma novena 
que la anterior. 
Uno al jugador que tenga en dicho 
^¡ego mayor batting average. 
Uno 4 I jugador que le siga en el 
average y si los dos primeros estuvie-
ren empatados, los premios se le ad-
jud icarán a ellos y no habrá paia el 
mié ocupe el primer lugar. 
Uno para el jugador que haga ma-
yor número de carreras en dicho 
juego. 
Uno pa^a el juarador que le siga : 
en el número de carreras al anterior. 
Mota.—Con el f in de evitar malas | 
interpretaciones para estos dos últi- i 
mos premios, se hace saber, que si i 
•hubiera dos empatados en el primer j 
premio, de carreras, no habrá para el ^ 
segundo, y si hubiera más de dos em- | 
patados, los premios serán entrega- | 
dos a los jugadores de la novena que 
gane, y la misma resrla se observará 
oara el sesrundo de estos premios. 
La Comisión nraranizadora nos su-
plica hagamos saber a todos los faná-
ticos qu(e asistan a dicho juego, que 
en v i r tud de que el número de sillas 
que existe es justamente el necesa-
rio para las Bandas de Música que ¡ 
tocarán dicho día. así como las necc- I 
sarias para los palcos, se han visto 
en la necesidad de entregar sillas 
únicamente a los tenedores de pal- | 
eos. y lo cual se desea hacer público j 
con el f in de evitar malas interpre- j 
taeiones, pues el arrendatario y los 
empleados del terreno no tendrán 
nada que ver con este asunto, debido 
a ser un " m a t c h " benéfico. 
Los precios de entrada serán . los 
Corrientes. 
T O D A P E R S O N A 
DE £ M B 0 8 SEXOS 
ri^og, pobroa y da p e q u e ñ o c a p i t a l , 
0 (lucí teng-an mp.dloa de v i d a , pue-
cien c a s a r s e loiral y v e n t a j o s a m e n -
CP, a u n q u o se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
versaéi e s c r i b i e n d o con se l lo , m u y 
formal, t o n f l d e n c i a l m e n t e y s i n es-
Crúpulós, a l seflor R O B L E S , A p a r -
tado H)14 do corroen. H a b a n a . — H a y 
s e . j o r l t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos . 1065 4-24 
R E A L E S T A T E 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en 
c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y e n t i e n d e algro de f r a n -
c e s a : t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y es -
tá, a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r con e x t r a n j e -
r o s ; M o n t e n ú m . 77, bodega. 
8;j9 4-21 
, S E S O L I C I t A U N A C R I A D A F I N A P A -
r a el s e r v i c i o de comedor; sueldo, 3 c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a ; se p a g a n I03 v i a j e s s i 
puede d a r r e f e r e n c i a s ; c a l l e A e n t r e 17 y 
19, G a r c í a T u ñ ó n . 876 4-21 
P A R A C A S A D E C O R T A F A M I L I A S E 
d e s e a u n a c r i a d a que coc ine y h a g a l a l i m -
p i e z a ; que s e a p e n i n s u l a r y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n ; sueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; L e a l t a d n ú m . 121, a n t i g u o , a l tos . 
874 4-21 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
u i n s u l a r que s e p a b i e n su o b l i g a c i ó n : no se 
q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s ; sue ldo , t re s cen te -
n e s ; L u z 24, a l tos , e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . §41 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C J -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a o de co -
m e r c i o , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e ; A m a r -
g u r a n ú m . 37. 844 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de co lor o r e c i é n l l e g a d a ; M a l o j a núrrí. 15, 
de 9 a 2. 843 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se d( c o c i n e r a p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a : sabe su o b l i g a c i ó n y pref iere e l 
V e d a d o ; C a l z a d a y J . P a l a c i o d» C a r n e a d o , 
h a b i t a c i ó n n ú m . 34, i n f o r m a n . 
848 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o p a r a l i m p i e z a 'de 
h a b i t a c i o n e s : sabe coser a m a n o y en m á -
q u i n a : t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en 
que h a e s tado; i n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 
n ú m . 39, a l tos , c u a r t o n ú m . 23. 
846 4-21 
N^i. C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a f o r m a l , p a r t i c u l a r o. de 
c o m e r c i o , de c o r t a f a m i l i a , no a d m i t e t a r j e -
t a s n i d u e r m e en el a c o m o d o : i n f o r m a n en 
A g u a c a t e n ú m . 12. 845 4-21 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; V i v e s n ú m . 155. . 
851 4-21 
S E O F R E C E P A R A C O S E R U N A J O V E N 
de co ior ¡ s u b i d o , t re s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; S a n I g n a c i o n ú m . 61. 
850 4-21 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
a j d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n • pe -
n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s ; C r e s p o n ú -
m e r o 72, bodega. . 849 4-21 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , M U Y 
p r á c t i c o en este s e r v i c i o y con s u s r o p a s 
m u y decente s p a r a s e r v i r m e s a y c o n bue -
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a s e r -
vido, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; i n f o r m a r á n en M o r r o n ú m . 54. 
858 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que s e a m u y l i m p i a ; sue ldo , t r e s c e n -
t enes y r o p a l i m p i a : t i ene que d o r m i r en e l 
acomodo y se le p a g a n los v i a j e s a l a s que 
a c u d a n ; S a n R a m ó n n ú m . 2S, e n t r e R o m a y 
y S a n J o a q u í n . 857 4-21 
" C H A U F F E U R . " S E O F R E C E U N O P A -
r a c a s a p a r t i c u l a r o do c o m e r c i o ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo r e c o -
m i e n d e ; c a l l e G n ú m . 170, e s q u i n a a 19, V e -
dado. 856 4-21 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E 
h a e s tado con las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de 
é s t a , d e s e a co locarse , b i e n en l a H a b a n a o 
en el i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a ; p a r a i n f o r -
mes , P r a d o y V i r t u d e s , c a f é " E l P u e b l o , " 
v i d r i e r a . 866 4-21 
S E D E S E A U N C R I A D O B I E N R E C O M E N -
dado, que t e n g a e x p e r i e n c i a en el s e r v i c i o 
de c a b a l l e r o s y de m e s a , con p r e f e r e n c i a 
uno que hab le a d e m á s de e s p a ñ o l i n g l é s o 
f r a n c é s . A n d r é s M a n t e c a , C u b a 76 y 78. 
868 4-21 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a -
d o r a : s a b e n c u m p l i r y t i enen r e f e r e n c i a s ; 
i n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z n ú r n . 4. 
' 862 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a , t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
A g u i l a n ú m . 116 A , c u a r t o n ú m . 49. 
925 4-22 
U N A C R I A N D E R A , I S L E Ñ A , D E S E A C o -
l o c a r s e a loche en tera , b u e n a y a b u n d a n t e 
y r e c o n o c i d a p o r m é d i c o s y de se i s m e s e s ; 
puede I r a l campo y no t i ene p r e t e n s i o n e s ; 
S i t i o s n ú m . 171, e s q u i n a a S u b i r a n a . 
895 4-21 
SP^ S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o : sueldo, t r e s c e n t e n e s ; 
s i no es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , que no se 
p r e s e n t e : i n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m e r o 78, 
a l tos , a n t i g u o . 884 4 - í l 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o que sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de las 
c a s a s en que h a s e r v i d o ; i n f o r m a r á n en 
Sol n ú m . 83, a n t i g u o , c a r n i c e r í a . 
941 4-22 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O C A R -
se u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene qu ien 
l a g a r a n t i c e ; T a m a r i n d o n ú m . 87, J e s ú s de l 
Monte . 908 4-22 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
e x t r a n j e r a , u n a m u j e r f o r m a l que coc ine a 
l a a m e r i c a n a y h a g a l a l i m p i e z a ; sueldo, 
22 pesos y r o p a l i m p i a ; c a l l e 6 n ú m . 187, 
e n t r e 19 y 21, V e d a d o . 
915 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c r i a d o de m a n o s o p a r a u n a oficina, h a c e r 
l a l i m p i e z a : sabe leer , e s c r i b i r y u n poco 
da c u e n t a s ; i n f o r m a n en G l o r i a n ú m . 64, 
S9»é V e l o s o . 906 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
ra ; S u á r e z n ú m . 122, a n t i g u o . 
918 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de mano, es-
t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e ; i n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 29. 882 #-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , b u e n 
c o c i n e r o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , hace toda 
c l a s e de d u l c e s en a l m í b a r : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i ene p e r s o n a s que r e s -
p o n d a n por é l ; d a r á n r a z ó n en l a c a l l e de 
R e v i l l a g i g e d o n ú m . 47. 
942 4-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , de 
t r e s meses , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : 
t i ene q u i e n la" r e c o m i e n d e ; i n f o r m a n en 
F a c t o r í a 11. 865 4-21 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , de t r e s meses , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a : no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a n a ; 
i n f o r m a n en Monte n ú m . 147, b a j o s . 
S64 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s o de h a b i t a c i o n e s e n 
c a s a de m o r a l i d a d : no s a l e de l a H a b a n a ; 
i n f o r m a n en G a l i a n o 129, a l tos , B o t i c a A m e -
r i c a n a . 867 4-21 
E N C U A R T E L E S NUM. 40, S E SOLIOI-
ta una buena cocinera, que tenga perso-
nas que informen de su buena conducta; 
informarán en !a misma casa, de 10 de la 
mañana en adelante. 
905 4-21 
£ L I B R O S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de c r i a d a ® de m a n o o m a n e j a d o r a s : 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s : i n f o r m a n on 
B e r n a z a n ú m . 44.. 944 4-22 
» E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r ; sueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; E s t r e l l a n ú m . 55, a l tos . 
903 8-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e qu ien l a 
r e c o m i e n d e ; i n f o r m a n en l a c a l l e de P i c o -
t a n ú m . 32. 900 4-22 
U N J O V E N D E 18 A Ñ O S Q U E T I E N E 
c o n t a b i l i d a d , sabe a lgo de m e c a n ó g r a f o y 
es h á b i l como a g e n t e de ca l l e , se co loca en 
c u a l q u i e r g i r o : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
p o c a s p r e t e n s i o n e s ; d i r i g i r s e a M a n r i q u e 
n ú m . 144, H a b a n a . 945 8-22 
U N A . M U C H A C H I T A D E 13 A 16 A Ñ O S 
se d e s « a p a r a c u i d a r u n a n i ñ a . T i e n e que 
e s t a r s a n a y s e r d i s p u e s t a . Se le d a r á u n 
c e n t é n y r o p a l i m p i a ; L e a l t a d 121, a n t i g u o , 
a l t o s . 948 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a a l eche e n t e r a , de dos m e s e s y medio, 
y u n a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , a m -
b a s p e n i n s u l a r e s y con re ferenc ia i s ; M o r r o 
n ú m . 5 A , a n t i g u o . 880 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
l i m p i a y s e p a b i e n s u s o b l i g a c i o n e s ; s u e l -
do. 3 centenes ; L u z núrn . 10, a l tos . 
m 4-21 
D E S E A C O L O C A R f l E U N A P E N I N S U L A R 
ó« c r i a d a de m a n o a ¡ n o d u e r m e e n l a colo-
c a c i ó n ; i n f o r m a n en S a n J o s é nlSm. 90. 
892 4-21 
U N A E N F E R M E R A A L E M A N A , C O N E x -
p e r i e n c i a p r á c t i c a en h o s p i t a l y que h a -
b l a i n g l é s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a a s i s t i r n i -
ñ o s , i n v á l i d o s o de a m a de l l a v e s ; d i r i g i r -
se por e s c r i t o a J . H . , L i s t a de C o r r e o . 
894 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y coser, 
t en iendo q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; S a l u d 
n ú m . 22. 870 4-21 
S O L I C I T O S O C I O C O N $3,000 O M A S P A -
r a a m p l i a r negoc ios de i m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n ; i n f o r m e s , M r . P e r k i n , A c o s t a n ú -
m e r o 81, a n t i g u o . 885 4-21 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E 15 A 16 
a ñ o s , que s e p a s e r v i r y no s e a r e c i é n l l e -
g a d a , sue ldo, dos c e n t e n e s y r o p a ; c a l l e 6ta. 
n ú m . 3, V e d a d o , e n t r e C a l z a d a y 5ta. 
909 4-22 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A P A -
r a u n e s t a b l e c i m i e n t o en el D e p a r t a m e n t o 
O r i e n t a l , que pase de SO a ñ o s y de b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en l a B o t i c a de "San 
J o s é , " H a b a n a 112, de 12 a 4. 
808 8-19 
G E R M A N N U R S E , " W I T H G O O . U H O S P I -
t a l e x p e r í e n c e , s p e a k a E n g l l s h , d e s i r e s po-
s l t i o n for c h l l d r e n , i n v a l l d e d or as house -
k e e p e r ; J . H . , N e p t u n o n ú m . 5. 
894 . 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
m a n e j a d o r a ; c a l l e del A g u a c a t e nftm, 17, 
837 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : i n f o r m a n en 
Z a n j a n ú m . 142 C. 834 4-21 
Se o frece p a r a toda ctase de t r a b a j o s ¿la 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l iquidaciones , , « t e . 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
T R A B A J A D O R E S 
P A R A 
5 9 
Se n e c e s i t a n p a r a e s ta f á -
b r i c a d e c e r v e z a e n P u e n t e s 
G r a n d e s . P u e d e n p r e s e n t a r s e 
e n l a m i s m a f á b r i c a o e n 4 'La 
T í v o l i , , , C a l z a d a d e P a l a t i n o . 
Se a d m i t e n t a m b i é n m u c h a -
c h o s d e 15 a 18 a ñ o s . 
C 286 8-16 
S E SOLICITA UNA E N F E R M E R A QUE 
sepa estenografía, o una estenágrafa que 
quiera prestar ciertos servicios de enfer-
mera en una clínica particular y respeta-
ble de esta capital. Horas de trabajo de 
12 a 5 p. m. Escriba con referencias, eda.d, 
eneldo, etc. al apartado 1131 3r. G. R. 
c 302 6-18 
TRABAJADORES OE CAMPO, 
E n l a s ñ n c a s de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a e l p r e c i o m á s a l to 
que r i j a en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
267 26-7 B . 
' O T O S 
í ^ l f t l í Á - V É N f A P R O P I E D A D E S 
, 1 1 
%onc|NAs; ACOSTA 2'; 
• í t i C FONO A,2223 
1 8 8 3 H A B A N A 1913 
861 26-21 E . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
A L 
Se t r a s p a s a l a a c c i ó n a l l o c a l de l a c a s a 
c a l l e de N e p t u n o n ú m . 77, con s u s ' a r m a -
tostes y e n s e r e s ; infoi 'mes, P « 6 n , M u ñ i z y 
C a , ; R i e l a n ú m . 79. 
1064 8t-24 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cig-arros, p u n t o c é n t r i c o , c r u c e de 
t r a n v í a s ; se v e n d e n b i l l e t e s y m u c h o s n i -
q u e l e s ; i n f o r m a n en B e l a s c o a í n y S a n J o s é , 
J o s é R o d r í g - u e z . 1039 4-24 
E N L A M E J O R C U A D R A D E D A C A D L E 
de C u r a z a o , v e n d o u n a c a s a de a l to y b a -
jo , con s a l a , comedor , g r a n c u a r t o , coc ina , 
b a ñ o e inodoro y pat io . E l a l to , s a l a , co-
medor , 2 c u a r t o s y o tro en l a a z o t e a y s u e -
los de mosa icos . P r e c i o , $4,500. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 1067 4-24 
V E N D O , E N C A L L E E S T R E L L A , U N A 
c a s a de e s q u i n a , de a l to y bajo , p r o p i a 
p a r a bodega o c o s a a n á l o g a , con p u e r t a 
s e p a r a d a p a r a el a l to , y buenos sue lo s de 
mosa ico . G a n a $62-92 oro y e l p r e c i o es 
$7,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
1066 4-24 
E N V I G I A , F R E N T E A L M E R C A D O E N 
c o n s t r u c c i ó n , se v e n d e u n s o l a r ; t r a t o d i -
r e c t o con l a d u e ñ a , cattle del P r í n c i p e n ú -
m e r o 20, e s q u i n a a V i g í a . 
1063 4-24 
E N $15,000 V E N D E M O S - U N A C A S A E N 
S a n R a f a e l , de 20 x 37 o s e a n 740 mts . c u a -
drados , r e n t a $172; en S a n L á z a r o 244, a l -
tos, M a r t í n e z y S a n t o s , de 9a 11 y de 1 a 4. 
1026 8-24 
SI USTED DESEA 
a d q u i r i r u n a l i n d a c a s a a c a b a d a de t e r m i -
n a r , en lo m á s a l to de l a V í b o r a , a dos c u a -
d r a s de l a C a l z a d a , o c o n s t r u i r l a a s u g u s -
to, s i n m á s i n t e r v e n c i ó n que con sus due-
ñ o s y c o n s t r u c t o r e s , v e a a J . A l f o n s o y 
H n o . , C a l l e de M i l a g r o s n ú m . 82. 
1020 4-23 
¡ O J O , G A N G A ! S E V E N D E U N A C A S A 
a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de l Monte , 
p a s a d o el P u e n t e de C h a v e z , m o d e r n a , s a l a , 
s a l e t a y dos c u a r t o s , 5 x 20 mts . P r e c i o , 
$3,650; i n f o r m e en S a l u d y R a y o , c a f é , G . 
V e g a . 1000 4-23 •. 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
l a s L a g u n a s , 2 c u a d r a s de G a l i a n o , con s a -
l a comedor, 2 c u a r t o s b a j o s y uno alto, 
pat io , coc ina , c u a r t o s de b a ñ o e inodoro, 
s u e l o s de m o s a i c o y toda de azo tea , m e n o s 
l a s a l a ; g a n a 5 centenes , $2,800. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
999 4-23 
G U A N A B A C O A . — A R A N G U R E N N U M . 65. 
Se v e n d e e s ta a m p l i a y c é n t r i c a c a s a , c a -
paz p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , con pat io , t r a s -
pat io , con m u c h o s f r u t a l e s y flores; p a r a 
i n f o r m e s d i r í j a n s e a " E l L o u v r e , " p a n a -
d e r í a y y í v e r e s . 977 8-23 
N E ' O C I O V E R D A D . S E V E N D E , E N 
p u n t o c é n t r i c o , u n a f o n d a y P o s a d a con v i -
d a p r o p i a , c o n t r a t o por s e i s a ñ o s , m ó d i c o 
a l q u i l e r y p r ó x i m a a l p a r a d e r o de l H a v a n a 
C e n t r a l , por a s u n t o s que se d i r á n a l c o m -
p r a d o r ; i n f o r m a n en e l H o t e l G r a n C o n t i -
n e n t a l , Oficios n ú m . -54. 
976 8-23 
F E R N A N D I l S í A N U M . 43. S E V E N D E B S -
t a c a s a , a m e d i a c u a d r a de M o n t e ; mide 
1 3 ^ v r s . f rente por 41 fondo, l i b r e de g r a -
v á m e n e s ; i n f o r m a s u d u e ñ o en S a n I g n a -
c io n ú m . 21. 986 4-23 
S O L A R D E E S Q U I N A . S E V E N D E E L 
s i t u a d o en V i v e s y A l a m b i q u e , s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r ; i n f o r m a n en M o n t e 
n ú m . 100. 948 8-22 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
c e r c a de A n g e l e s , v e n d o u n a c a s a con s a -
l a y s a l e t a , 3|4 g r a n d e s y u n s a l ó n a l fon-
do; b u e n pat io , c o c i n a , b a ñ o e inodoro; l a 
s a l a , s a l e t a y e l s a l ó n , de azotea , 7 x 27 
m e t r o s ; g a n a $44-40; p iden $5,500,; E s p e -
j o , O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 a 5. 
947 4-22 
V I D R I E R A E N B E L A S C O A I N . S E V E N -
de u n a b u e n a de t a b a c o s y c i g a r r o s , b i l l e -
tes de l o t e r í a y c a m b i o ; t iene c o n t r a t o ; po-
co a l q u i l e r y b u e n a v e n t a ; en el c e n t r o de 
todas las f á b r i c a s de t a b a c o s ; i n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s n ú m . 6 y S a n M i g u e l n ú m . 73. 
929 ' 4 -22 
S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de medio uso p r o p i a p a r a s o m -
b r e r e r í a , p e l e t e r í a o s a s t r e r í a , es de m e t r o 
y c u a r t o de a l to por 2 de l a r g o . ' A l B o n 
M a r c h é , " R e i n a 33, f r e n t e a G a l i a n o . 
923. 8-22 
S E V E N D E 
u n a c a s a v i e j a de 480 mts. , e n t r e la,s c a l l e s 
c o m p r e n d i d a s de H a b a n a a C u b a y de M e r -
c e d a L u z , en $15,000; i n f o r m a r á n en L u z 
66, de 1 a 2 de l a t a r d e y d e s p u é s de l a s 6. 
911 6-22 
B U E N A O G A S I M 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E . e l m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A-2474 . 
C 288 E - 1 7 
S E V E N D E 
l a A g e n c i a de M u d a d a s " L a A s t u r i a a r i , " en 
b u e n a s cond ic iones y con todos los u t e n s i -
l i o s p a r a t r a b a j a r , c o n a o c i ó n a l l o c a l o s i n 
é l ; se v e n d e por no p o d e r l a a t e n d e r s u due-
ñ o ; V i l l e g a s n ú m . 81. 677 8-16 
F I N C A D E 7 C A B A L L E R I A S , L I B R E D E 
g r a v a m e n , c e r c a de l a H a b a n a , a un k i l ó -
m e t r o de c a r r e t e r a , , m u c h o s f r u t a l e s , p a l -
m a r , dos c a s a s , en $7,000 C y . , s i n c o r r e d o r . 
C e r r o n ú m . 787. 820 5-19 
B U E N N E G O C I O P A R A U N P L O M E R O . 
Se v e n d e u n t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s s a n i -
t a r i a s y h o j a l a t e r í a en g e n e r a l , s i t u a d o en 
C o m p o s t e l a n ú m . 105; i n f o r m a n en C o m -
p o s t e l a n ú m . 101. O 277 10-16 
B U E N N E G O C I O 
Se Vende l a m i t a d de un t a l l e r de l a v a -
do, en lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , con 
b u e n a m a r c h a n t e r í a ; l a c a u s a es el e s t a r 
e n f e r m o s u d u e ñ o ; i n f o r m e s en H a b a n a n ú -
m e r o 66, de 8 a 11 y de 1 a 5; U n i ó n de 
c o m e r c i a n t e s . . 750 8-18 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E H U E S -
pedes , en el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , c a -
s a m o d e r n a , con i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m -
p l e t a ; no se a d m i t e n c o r r e d o r e s ; I n f o r m a n 
en Obi spo y H a b a n a , s e d e r í a " L a E s q u i n a . " 
708 8-17 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N T R E S 
.•?olarss: uno, 8 e s q u i n a a 13, y los otros 
dos a c o n t i n u a c i ó n por 8, y o tros dos e n 
l a ca l lo 15, e n t r e 8 y 10, todos es tos so -
l a r e s t i e n e n f o r m a s m á s r e g u l a r que los 
c o r r i e n t e s . I n f o r m e s : V i r t u d e s 129. 
324 1 B - Í 
G R A N G A N G A . E N L A P L A T A D E M A -
r l a n a o se v e n d e u n a c a ? a con i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a , ur.odo jyartar nuevo c p n t c n c a y so 
d a en p r o p o r c i ó n , s i n i n t e r v e n c i ó n Cñ co- | 
rrador ivs : - ' i n f c m a j » • en l a T e n e r í a de l a 
U N G R ^ - N N E G O C I O . P O R D E S A V E -
n ^ n c i a de -oc ios se v e n d e un c a f é y c o n l l -
t e r í a s i t u a d o en uno de los m e j o r e s p u ñ -
os á e l a H a b a n a ; c o n t r a t o l a r g o v e n t a 
e r l n d e - p a r a In formes , d i r i g i r s e a M a n u e l 
l u á r e z , G e r v a s i o 97 -B . de 7 a 9 p m. 
c 
I s i d o r o M u n d e t 
Se venden y c o m p r a n c a s a s , t e r r e n o s y 
e s t a h l e c i i m e n t o s de todas c l a s e s ; se da d i -
S ^ é í SJStéeaS en todas c a n t i d a d e s con 
m ó d i c o i n t e r é s ; i n f o r m e s en S a n P e d r o n ú -
mero 14, por S a n t a C l a r a , b a r b e r í a 
769 . 8"lg ' 
G V N G A. C ABA N U E V A E N C A L L E Z E -
q u e í r a , ¿ o n s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i -
n a , c u a r t o do b a ñ o e inodoro, boni to pat io , 
a z o t e a y buenos sue lo s de m o s a i c o s . V a l e 
dos m i l " q u i n i e n t o s pesos oro y por u n a u r -
g e n c i a se da en $2,000. E s p e j o , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 47, de 3 a 5. 888 i - ~ 
C ^TQ 4 5 N L A M E J O R C U A D R A D E 
A p o d a c a p e g a n d o con S u á r e z , ve^do u n a 
h e r m o s a c a s a ,alto y bajo , 2 r e j a s , s a l a , 
s a l e t a 3|4, b a ñ o e inodoro, pat io , coc ina , e t -
c é t e r a -el a l to i g u a l , e s c a l e r a de m á r m o l y 
a z o t e a - ' r e n t a 17 centenes , $11,000. E s p e j o , 
O'Rel l l 'y 47, de 8 a 5. 889 4-21 
' E N J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , U N A 
c u a d r a de l a c a l z a d a , vendo dos p r e c i o s a s 
c a s a s n u e v a s y c a d a u n a con s a l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s , todo con c ie los r a s o s y b u e n o s 
mosa icos , pat io , c o c i n a , b a ñ o e inodoro y 
m a d e r a s de cedro, $7,200 las dos. Se v e n -
de u n a sola . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
890 4-21 
N E G O C I O S . V E N D O C A S A S E N L A H A -
b a n a . C e r r o , J e s ú s de l Monte , R e g l a y G u a -
naba'coa y doy d i n e r o en h i p o t e c a ; i n f o r -
m a en l a v i d r i e r a de l C a f é C o n t i n e n t a l , 
P r a d o y D r a g o n e s , de 2 a 4, M. G a r c í a . 
878 4-21 
S E V E N D E N , E N L A C A L Z A D A D E L A 
V í b o r a , t re s c a s a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , u n a 
de e s q u i n a , a c a b a d a de f a b r i c a r , de todo 
g u s t o ; i n f o r m a n en V í b o r a 636, a l tos , t e l é -
fono Á - 4 3 0 9 . 873 4-21 
S E V E N D E N L A S C A S A S , D I A R I A 24, 
en $3,000; A l a m b i q u e 4, en $2,800, y e l s o l a r 
S a n J o a q u í n 147, moderno , cot í 9 c u a r t o s 
de m a d e r a y piso de cemento , en $3,000. 
S u d u e ñ o en A g u i l a n ú m . 239, casi e s q u i n a 
a Monte . 838 4-21 
G A N G A . V E N T A D E H E R M O S A T F R B S -
c a c a s a en E s t é v e z 84, f r e n t e a l a i g l e s i a ; 
p o r t a l , s a l a , comedor , 5 c u a r t o s y d e m á s , 
c a s i toda de a z o t e a ; g a n a 10 c e n t e n e s ; p r e -
cio, se i s m i l pesos; r a z ó n , V i l l e g a s n ú m e -
ro 66, de 2 a 4. 854 4-21 
G A N G A 
P o r t e n e r que m a r c h a r s e s u d u e ñ o , se 
v e n d e b a r a t a u n a c a s a de h u é s p e d e s con 28 
h a b i t a c i o n e s , en e l m e j o r p u n t o de l V e d a d o 
p a r a l a s dos t e m p o r a d a s ; i n f o r m a n e n l a 
c a s a de c a m b i o " L a I r a . de Aguiar.** 
852 8-21 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A D E 
a l t o s y b a j o s en p u n t o c é n t r i c o y de m u -
cho p o r v e n i r en e s t a c a p i t a l ; t r a t o d i r e c -
to con s u d u e ñ o en R e i n a n ú m . 115, F a r -
m a c i a . 855 8-21 
E N E S C O B A R E N T R E S A N L A Z A R O Y 
L a g u n a s , v e n d o u n a c a s a en $4,000; r e n t a 
7 c e n t e n e s ; de jo en h i p o t e c a , a l 8 p o r 100, 
$1,700; i n f o r m a n en' H a b a n a n ú m . 70. 
860 4-21 
; O J O ! V E N D O D O S V I D R I E R A S D E T A -
bacos , dos c a f é s y fonda , n e c e s i t o u n soc io 
con $1,000 p a r a otra , , s i es c o c i n e r o m e j o r , 
todo b i e n s i t u a d o y en p r e c i o m ó d i c o , v e n g a 
a v e r m e ; C a f é C o n t i n e n t a l , P r a d o y D r a -
gones , de 2' a 4, M. G a r c í a . 
879 4-21 
O O M H i G O G A R C I A 
V E N D I S Tt C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S , Y E S T A B L E C I M Q S N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a con m ó d i c o I n t e r é s . 
i n f o r m e s : C a f é de O b r a p í a y V i l l e g a s . 
167 B.-l 
NEGOCIO IMPORTANTE 
P o r m i l c i e n pesos a l contado y e l r © s t « 
a p lazos , se vende u n h e r m o s o c a f é y r e s -
t a u r a n t , con v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a -
r r o s ; p a g a poco a l q u i l e r y t i ene c o n t r a t © 
por 6 a ñ o s ; v é a n l o que c o n v i e n e ; i n f o r m e s : 
R e i n a 43, s a s t r e r í a , de 1 a 4. 
653 15-18 S. ' 
F I J E N S E 
M a l o j a e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do, dos t e r r e n o s c o n t i g u o s , uno de T1^ de 
f r e n t e por 27 de fondo y otro de 7% por 
32; M a r i o R o t l l a n t , F u n d i c i ó n de C e m e n t o , 
t e l é f o n o A-3723 . 
C 99 2 4 - « 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
135 E . - l 
De Muebles y Prendas 
Aviso á los comerciantes 
del g i r o . Se vende u n a r m a t o s t e a l a m o -
d e r n a y m o s t r a d o r de m á r m o l , c o n v i d r i e -
r a s , p e s a s de m o s t r a d o r y m o l i n o de c a f é , 
todo de b u e n uso, prop io p a r a bodega , c a -
f é o l e c h e r í a , en m ó d i c o p r e c i o ; i n f o r m a n 
en A p o d a c a y S u á r e z , bodega, J . V e g a . 
1021 4-23 
S E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S , C A S I 
n u e v o , m a g n í f i c a s v o c e s , se d a b a r a t o ; p u e -
de v e r s e en l a c a l l e J u s t i c i a e s q u i n a a 
C o m p r o m i s o , V i l l a . E m i l i a , J e s ú s del M o n -
te. 1018 8-23 
S E V E N D E U N A P A R A D O R D E E S T A N -
tes, u n a d i v i s i ó n h e r m o s a de c r i s t a l e s , u n a 
n e v e r a , u n a m e s a c o r r e d e r a y o tros ob je -
tos m á s , todo en m u y b u e n estado, en C o m -
p o s t e l a n ú m . 71. 955 5-22 
H O O F F . N O D E J E D E V E R E S T E M A G -
n í f l e o p i a n o a l e m á n de caoba , es el m e j o r ; 
prec io , $350. A g e n t e G a b r i e l P r a t s , N e p t u -
no 70, t e l é f o n o A-6537. 
893 8-21 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
c u a r t o y comedor; de 9 ,̂ 12 y de 2 a 5, 
O ' R e i l l y n ú m . 53, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
753 8-18 
Magnífica oportunidad para triplicar el ; 
capital en pocos días. Superiores vestidos | 
de Pallet, Encaje y otros. Galones, Echar- | 
pes. Chaquetas, Tafetán, Abrigos y otro; 
artículos que se dan a como quiera. 
El Correo de París, Obispo SO. 
O 255 8-17 
w — w 
E n el T a l l e r dn Vicente On ^ 
do on F o m e n t o n ú m . 2U, T -̂- bra. <nt 
h a y v a r i o s de v e n t a n u ^ , ^ * * ^ & 
to p a r a p a n a . l e n a y v , - ^ ^ u ^nt 
t r a s p o r t e do m a t e r i a l e s a n,-^-' eomo nan-
te e c o n ó m i c o s . Ineoi0s s u * 
SI us ted t iene que m a n d a r ^ ' ^ 
g ú n c a r r o , no deje de v i s i t a r ó̂ f a hacPr £ 
de e n c o n t r a r á modelos como . C a ^ . 'ffiS? 
see, o c o n s ú l t e n o s , W . ^ < £ 
gus to en s e r v i r l e . uncllemos «e. 
KT„ !„ n, • UlHo 
vv  , que tenri 
'ltl"emos 
No o l v i d a r s e : F o m e n t o v r 
a l e s tab lo de m u l o s de J a n e r 
no A-S385 , A p a r t a d o de O o r J ' 
C 225 a l t 01reos P¡ 0 ; ^ 
D E A 
u n a p r e c i o s a j a c a dorada , nuevn 
de se i s y med ia d i a r i a s de alza- ló 6 ^ 
s a b i o s y c o m p l e t a m e n t e s a n a - m n ffi^ 
s i l l a y coche; i n f o r m e s en Concha ^ 
ro 15%. c 33.8 na lüme. 
SE VENDE UNA ^ E G U A 1 ? R t 7 ^ 7 ^ Í 
r i d a , con s u potro de dos meses se ^ 
b a r a t a , p o r t ener que ausentar le '<! Ven,1« 
i n f o r m a n en C r i s t i n a y S a n Joao?lfdüeiio: 
<Sega. 897 ua<iuin, ^ 
4-21 
¡ ! A L A S P E R S O N A S D i r T T l ^ T T - ^ 
v e n d e el c a b a l l o de m á s p r e s e n t a c i ó n ' Sb 
zo de l a H a b a n a , un f a e t ó n f r a n e é y b^a• 
l i m o n e r a . P r í n c i p e A l f o n s o n ú m IA y 8,1 
de p r é s t a m o s " L a Comolaciente" 
285 
15-8 
D E M A 
Hacendados y Agncoi tns 
U s e n la s e g a d o r a A d r i a n c e Buckeye 
I, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a vuestros " 
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de rJn0!" 
h a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a de PranM 
P . A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60 R 
b a ñ a , s s v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s . ' 
Motor Challan 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a que sea n 
e e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . Informes 
p r e c i o s los f a c i l i t a r á n á so l i c i tud , Pranci7 
« o P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o agente Jll 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de maquinari? 
tJuba n ú m . 60, H a b a n a iK 
166 E.-1 
M O T O I I E S O E A L G O H o l 
A l c o n t a d o y a p lazos , los vende garan-
t i z á n d o l o s , V l l a p l a n a y Arredondo , 'o-Pei" 
11. n ú m e r o 67, H a b a n a . 
165 E.-l 
D E P I T O i E S , 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIA 
a precio^ sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 te-
léfono A-3268. Viiaplana y Arredondo, 
S. en C, 
162 E . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a p lazos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o S7j 
t e l é f o n o A-3268. 
163 . E.-l 
M o t o r e s ÍLECTRICOS 
A L E Ü A P I E S . 
Al contado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , do Viiaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-326S. 
164 E.-1 
V e n d e m o s d o n K e y s con v á l v u l a s , cami-
sas , b a r r a s , p i s tones , etc., do bronce, para 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . Ca lderas y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s romanas 7 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a estableo.' 
mientos , ingen ios , etc., t u b e r í a , fluses, plan-
c h a s p a r a t a n q u e s y dorr.ár. accesorios . Bas-
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " Lam-
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2694 i 5 « - 2 6 J l 
S E V E N D E U N A C H I M E N E A D E H i e -
r r o en pie y en b u e n estado, de 70 pies 
de a l to por 4 de d i á m e t r o ; i n f o r m a r á n en 
" L a E s t r e l l a , " I n f a n t a n ú m . 62. 
786 
A LOS M i M E M S 
de T a b a c o en R a m a . L o s .mejores barriles 
p a r a tabaco , de m a d e r a n u e v a ^ d e l Norte, 
se o f r e c e n en todas c a n t i d a d e s , "Los ^ ' ^ . ^ 
nos ," p i d a n m u e s t r a s y precios , ^servl 
con e s m e r o y p r o n t i t u d ; Santo T o m í i s y -
bol Seco, t e l é f o n o A-4197. 
710 8-17 
Se r e m a t a n , todos los las T e j a s I'|an¡f® 
sas y de C a n a l , horcones de M a d e r a dxu» ^ 
C e d r o ; m i e r t a s y p e r s i a n a s desde -j) 
$2 l a h o j a . R e j a s y B a r a n d a s de Hierro j . 
otros efectos . I n f a n t a 102, moderno, es|i 
n a a S a n M a r t í n , e n t r e el puente de \ 
r ín y l a L í n e a del F e r r o c a r r i l de ^ a í , 
t e l é f o n o A-2712, C u b a 79, V a f a s & «-o-
175 
mmm mmmm mmn 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son JOS 
P I A N O , F A B R I C A C I O N M O D E R N A , V E N -
g a a v e r l o u n i n t e l i g e n t e , c u e r d a s c r u z a d a s , 
t r e s peda les , c o s t ó 475 pesos y se d a ei í 
34 c e n t e n e s ; O ' R e i l l y n ú m . 96, p e l u q u e r í a . 
6 r 8-16 
L o s de T h o m a s F i l s , hace 20 a ñ o s se r e -
c i b e n en l a H a b a n a y todas c u a n t a s p e r s o -
n a s los c o m p r a r o n e s t á n satisfechas por 
s u s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s y que JémAs se 
v i ó n i n g u n o con c o m e j é n ; sus p r e c i o s son-
60 c e n t e n e s ios do co lor p a l i s a n d r o , c r u -
z a d o s y con s o r d i n a , y 70 los m i s m o s en c a o -
ba, b a r n i z a d o s a l n a t u r a l , n a h a m o m l e y C n , 
B e r n a z a núm. Id. 406 26-10 E " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P R - ¡ 
n l n s u l a r a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r de c r í a - ! 
d a de m a n o ; info''"1"' en e l c a f é " E l Polo," I 
R e i n a n ú m , 8 L S77, 4-31 I 
D O Y $25,000 JUNTOS, H I P O T S C A 7 P O R 
100, p u n t o c é n t r i c o , y 5500,000 7 y 8 por | 
100, d^sde 520C hasta $100,000. Doy, con 
p a g a r é s , a l mulleres y mueb le s . L a k » ) P r a -
do 101. A-G500. 164 26-5 £ . I 
P O R 
26-10 U. 
T ) L Í E S Ó' " i K" v i i ' í r 
1 la, c a l l e D e n t r a 
ico dei V e d a d o , a 
an en l a c a l l e 17 
¡66 y 268, 
E - l f i 
A U T O M O V I L , S E V E N D E U N O M U Y h e r -
moso, b u e n a m a r c a , en per fec to estado, s e i s 
a s i e n t o s , 30 c a b a l l o s y s u p r e c i o $2,500 C y . ; 
I n í o r - n a n a todas h o r a s en A m a r g u r a 41. " 
L r COfiSTAITIfi PAUl 
O F I C I A L D E L A L E G I Ó N D E H O N t » 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MED1C1. 
Profesor Aíjrcíjado 'le la Facultad 
MEDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS ^ 
Premiado con la Medalla de Oro - t ^ 
O o 
Adoptado por los Hospitales de 
• Evítense las ¿roserasj p e n ^ 
IMíU s.bM las Mellas Us pilabns: BiBE.- S ^ 
„ ' . ^ ^ Exüase sobre A h M \ 
Eximo sobre /̂ iKÑÍfp\ lis v á l v u l a s / ¿ / " ^ 
el pezón, la ¿ V ^ ^ \ , naI.Ca do pV-é-./ 
mnret de (¿(OÍFOS^CJ/ ^r iua ad- NoV^7 





en las prlncag 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L LANCIA 
n u e v o , 22 c a b a l l o s , t ipo m o d e r n o ; prec io! 
t ros m i l pesos ; J e f a t u r a de P o l i c í a 
6 8 ' 'g 
^ t e r c o t í T » * .m » 
Imprenta T ^ ^ >í A * 
de l D I A K I O D E Vtaúo 
T e n i e n t e H e r J 
